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I M P R E S I O N E S 
Se solucionó satisfactoriamente 
para todos la huelga de los ferro-
viarios. -
Impero el sentido común.. 
La inteligente actuación del Se-
cretano de Agricultura^ 
y la buena voluntad deJ Uene-
ral Jack-
£ tntti contenn. 
Lo que no se solucionó y no 
lllcva, por ahora, trazas de solucio-
narse, es lo de los empleados pú-
blicos. 
Que cobran, que no cobran, que 
^ a cobrar, que bonos po r a r r i -
y bonos por abajo. 
Y el único bono es el pobre em-
pleada 
Pero Despaigne lo arreglara. 
Y más aprisa de lo que tardan 
jas cosas aquí en desarreglarse. 
Se ha establecido por el Secre-
tario de Gobernación una censura 
para las películas; para aquellas 
películas donde se da a conocer 
la manera de realizar toda clase de 
delitos-
¿El fundamento? Porque esas 
¿itas "constituyen una perniciosa 
escuela para las clases incultas de 
nuestra población, y, sobre todo, 
para los menores de edad." 
No está mal 
Pero estaría mejor si la censu-
ra se hiciera extensiva a teda cla-
se de películas. Porque hay pelícu-
las más funestas que las que en-
señan a forzar una caja de cauda-
les. Son aquellas que enseñan co-
mo se envenena un alma o como 
íc corrompe un corazón. 
Es más fácil que los niños, so-
breexatáda su sensibilidad púber 
por las escenas de pasión y de 
amor que se desarrollan ante sus 
ojos, caigan en la imitación de lo 
que ven, que no que se decidan 
ante las peripecias, las más de 
las veces ridiculas, de las cintas 
poEdacas a robar, falsificar o ase-
sinar. 
Hoy los niños saben cómo be-
san los actores cinematográficos. 
Y ese es un detalle diez veces 
más significativo que el de que los 
niños sepan cómo se abren las ca-
jas de caudales. 
Porque, perdido el pudor, los 
<lemás vicios y delitos tomarán 
posesión de las almas como de co-
sa conquistada. 
Una censura más amplia es lo 
cnerdo. 




H A . \ SIDO ARRESTADOS LOS ASE-
SINOS DE R A T H E N A U 
Londres, 29. 
Loa asesinos "del Ministro de Re-
laciones Exteriores a lemán Dr. Wa l -
ter Rathenau han sido arrestados se-
gún un despacho de la Central News, 
procedente de Berl ín. 
ARRESTO D E L CHAUFFEUR D E 
LOS ASESINOS DE R A T H E N A U 
Berl ín, 29. 
El chauffeur del carro-motor que 
llevaba a los asesinos del doctor Wal -
ter Rathenau cuando éste fué asesi-
nado el sábado pasado ha sido arres-
tado cerca de Frankfort-sobre-el-
Oder, a 50 millas de Berl ín, según 
anunc ió la policía. 
El dueño del vehículo también ha 
sido detenido. 
Del ProUeiaa 
de España en 
arraecos 
EL DISCURSO DE DON ALFONSO 
EN LAS PLANAS Y L A DISOLU-
CION D E LAS JUNTAS M I L I T A R E S 
DE DEFENSA 
El .día 7 del corriente, Don A l -
fonso tomó el tren que de Barcelona 
conduce a Las Planas, y pronunció 
unte los militares allí congregados, 
el discurso que ha tenido tanta re-
sonancia y del que nos hemos .hecho 
eco aqu í en alguna ocasión. En " E l 
Sol", de Madrid, del 8 de Junio pue-
de verse que hubo entre los oyentes 
sollozos besos y abrazos. 
#Un Comandante de Estado Mayor, 
dijo al f ina l : "ya era hora de que 
acabase eso de las Juntas de De-
fensa, yo siempre he sido contrario 
a ellas, nos han e n g a ñ a d o ; en el Re 
E L CHAUFFEUR D E L ASESINO D E 
PATHENAU ERA UN ESTUDIAN-
TE DE 21 AÑOS DE EDAD 
Frankrot,sobre-el-Oder, Alemania 29. glamento consta que no se rea l iza rá 
Ernst Werner Techów, estudiante \ acto alguno contrario a le disciplina, 
de 21 años de edad, que según decía- I * luego resulta que sin consultarnos' 
ra la policía fué el chauffeur del au-previamente se nos lleva a algo que | 
tomóvil que llevaba el asesino de ) P ^ e c é un movimiento revolucionario; | 




E NUEVO J E F E 
inmediaciones de esta ciudad. 
Cámara de Comercio de Giba-





OBREGON NIEGA L A NOTICIA D E 
L A CAPTURA DE AMERICANOS 
POR LOS BANDIDOS 
San Francisco, 29. 
E l Presidente de Méjico Alvaro 
Ohregón en telegrama al periódico 
"The Chronicle" dice que las noticias 
de Tampico sobre americanos cauti-
vos son "absolutamente Infundadas". 
Caracter izó el despacho como "uno 
de tantos actos maliciosos" destina-
dos a crear una opinión desfavorable 
y malquistar a las dos naciones. 
SE DICE QUE L A CAPTURA D E 
LOS AMERICANOS POR LOS B A N -
DIDOS MEJICANOS ES UN CANARD 
MALICIOSO 
San Francisco, Cal., í.'9. 
E l "Chronicle' ' ha te^grafiado al 
Presidente Obregón, pidiéndole una 
declaración sobre la si tuacáó^ de 
Tampico y rogándole que diga lo que 
haya de cierto en las noticias de la 
captura de americanos por los ban-
didos. 
La contestación del Presidente 
Obregón es como sigue 
origen a otros sindicatos que.no hu-
bieran prosperado sin su ejemplo, 
pero creo que después del discurso 
de Su Majestad hemos llegado al f i -
nal do los episodios militares". 
Concretémonos nosotros a extrac-
tar el discurso del Rey, y a no hacer 
sobre él comentarios, que ya el lec-
tor los h a r á por eí. 
Tomó el Rey en la Plaza de Cata-
luña , frente a la estación del ferro-
carr i l de Sarr lá , el tren para i r a 
Las Palmas en donde 'debía almorzar; 
a la mesa se sentaron, entre otros, 
el Marqués de Alella, Marqués de 
Torrecilla, Marqués de Castel Flori-
da, Sr. Sánchez Guerra, el Capi tán 
General de Cata luña , el Sr. Milán 
del Bosch, el Sr. Mart ínez Anido, el 
General Miranda y otros. 
E l Rpy sa ludó después de la comi-
da a todos los militares que ocupa-
ban diversas mesas en el mismo sa-
lón, y se detuvo largo rato hablando 
con el Coronel Berenguer. 
Cuando se hallaban sentados los 
militares en la terraza, habló p r i -
mero el Capitán General, presentan-
do al Rey sus respetos como la más 
alta representac ión del Estado, "y no 
tuvo otro objeto su corto discurso. 
E l Rey contestó al Capi tán General 
y a los asistentes en los siguientes 
t é r m i n o s : 
Señores : Antes de nada agradezco 
las palabras do vuestro jefe el Capi-
tán General de Cata luña . Todos vo-
Palabras de 
un diplomático 
e s p a ñ o l 
(Por E V A GANEL.) . . 
La estrella del Brigadier br i l la 
en ei cuello del Coronel del E jé r -
¡cito cubano Lores. 
Su designación pat-a el cargo de 
Auxi l iar del Jefe del Estado Ma-
yor, al frente del Departamento de 
Dirección del Ejérci to no es sino el 
justo Premio a las ra«rás dotes mi-
litares que posee este hidalgo caba-
llero. 
Las informaciones que ha poco 
publicamos de la Escuela de Ca-
detes del Morro, que venía dirigien-
do el Coronel Lores de modo tan 
ejemplar, hicieron ver ai público unaw 
de las fases—silente y casi impre- ' 
sentida—de la meritís-ima ac tuac ión 
de este Jefe mil i tar . 
Allí conocimos su exquisita afa-
B l cable trastrocando los frenos 
como siempre, o casi siempre, nos 
ha dicho que WaJla y Merino Minis-
t ro Chileno ©n E s p a ñ a había tro-
nado y trinado en una conferencia, 
al llegar a Cádiz contra los libros de 
textos chilenos que impedían con 
¡sus insultos a E s p a ñ a que la hefman 
dad hispano chilena se afianzase, 
y que culpaba t ambién a los espa-
ñoles que no tomaban cartas en el 
asunto. 
La noticia es un lío qife no se com-
prende' pues si bien escierto. q. mu-
:chos españoles tienen la culpa de mu 
¡chísimas cosas malas, no nos dicen a 
j qué españoles inculpa el señor 
| Wvilis y Merino que no es Mlnis-
I Vro de Chile en España sino Minis-
de España en Chile y que por 
lo visto ha llegado a Cádiz en viaje 
ae licencia o ret iro. 
Encuentro díficil que Wajls y 
I Merino haya dicho las cosas así en 
.crudo y tan desentonadamente co-
mo el cable quiere dar a entender: 
creo más bien que h a b r á hablado 
en general y nó especializándose con 
Chile ya que eso de los libros de 
historia empedradas de fábulas , que 
•no resisten la cr í t ica serena y sen-
sata, es, no chileno, continental y 
mucho hemos hablado de ello va-
rias veces Waiis y Merino y yo. 
Desde fines del Siglo pasado he 
venido machacando en esto, si bien 
on hierro frío, y he discutido en pú-
blico, en las propias escuelas, lo pri-
mero que me enseñanaban en todas 
partes. No se me alcanzaba el cómo 
se podía afianzar la fraternidad", te-
niendo por pedestal los insultos y 
las injurias. 
E l Ministro González y otros que 
por sus discursos gozaban fama de 
bilidad y fiados en ella ¡e aborda- hispanistas nunca hicieron nada 
mos para obtener los datos que h i -
cieran Posible esta información, pu-
diendo así disfrutar nuevamente da 
su trato, cor tés y amable. 
Nuestro entrevistado infuncte "a 
Prior!" la firme creencia de lo que 
no es tan fácil hallar; una singular 
por modificar aquellos textos; ja-
m á s les he dejado de la mano y 
cada vez qne hablaban de sentirse 
orgullosos de su raza, y de la gra-
t i tud que debían a la nación civi 
lizadora etc., etc., •aillí estaba yo 
para recordarles que el movimiento 
y pulcri tud 
Horro de vanidad alguna el B r i -
gadier Lores, se diría que alhaja su 
competencia y su apti tud con la 
v ? í r ? " ^ l b i l S ^ l i Z J l ^ í ^ ^ncille^^de^su^traza y ^ r í u m i í d a d 
nobilísima de su autorizada voz. 
mez^a de bondad y de talento, que (se demostraba andando. Esto pasa-
completan el marco de su probidad jba en la Repúbl ica Argentina en-
tonces. E l Ministro Don Joaqu ín 
González, que lo fué mucho tiempo 
de Ins t rucción Públ ica admit ió con-
decoraciones españolas que ios es-
pañoles de la "Asociación Patr jó t l -
ble impres ión que produce cuando el 
profesor le llama a uno al encera 
"Como Ejecutivo en jefe, cuando do; esto mismo me sucede a mí en 
recibí su despacho yo sabía perfec-
tamente que la noticia a que usted 
alude es absolutamente Infundada, y 
estos momentos; quiero hablaros de 
sentimientos que nos unen y que yo j 
creo muy difícil de expresar; pero 
El Presidente del Comi té de Pro-
testa contra los nuevos impuestos, 
h* recibido la siguiente comunica-
ción: 
"En junta extraordinaria cale-
"fada en ai día de ayer por esta Cá-
mara se dló lectura a vuestra co-
municación fecha 10 del corriente. 
Teníanse ya por la prensa noti-
cias de la constitución de ese Comité 
7 tomamos buena nota de los valió-
os acuerdos que han tomado así co-
la razonada y enérgica protesta 
We exponen por la creación de nue-
vos impuestos que ser ían onerosos 
a este país y como muy bien dicen 
•Q su acuerdo—no son necesarios 
P f̂a cubrir los presupuestos gene-
rales. 
Quedamos esperanuo vuestros 
Wievos acuerdos y pueden estar se-
•^os qUe eil cuanto 8ea p0gible 
^bremos de celebrar con ustedes 
g, el bienestar de la Patria y por 
* Wen particular de cada uno de 
U8 imponentes. , 
Muy afectuosamente (f . ) Manuel 
CoT6' Pre8idente de la Cámara de 
^ ^ o ^ , I n d u s t r i a y Agricultura 
^ Pedro Córdova y Leake 
CóSl de3ado de existir don Pedro 
íibni i / Leake, profesor t i tular de 
la ¿ pneal y natural de la Escue-
Por eda8ogIa, cargo que obtuvo 
mient n r6cIbiendo el nombra-
^ e W Pi)r Real Orden fecha 5 de 
orero de 1883. 
dagopíaaCt,Uaclón en la Escuela de Pe-
k i é eficaz. llegando a adqui-
fai ^ 86 de dibujo lineal y natu-
que da •-,aU8e y la importancia de 
<lue u*,\ Ia Información gráfica 
,lu«trart ^amos en el suplemento 
trato rtfi hoy' Íunto con el re-
Ei « t i n t o . 
(luWbw?r 1Córdova y Leake era ar-
eiTiand Real Academia de San 
ê la pa 7 Llcenciado en Derecho 
8,18 dot̂  itad de la Habana, y por 
trato ko8 í6 caballerosldad y afable 
«i la Hah de 8enerales s impat ías 
ía,1«adn na en donde su muerte ha 
s^a d*fe,,9ar Seneral-
afioa 0 de existir a los ochen-
J^asoírt en Paz' y reciban sus 
- ás famm ja8, hl303 P0lltlc08 y 
ves palabras. 
E l e jérci to español, por la aporta-
ción Importante que ha tenido en la 
const rucción de la historia, tiene un 
parecido que voy a Intentar explicar, 
con el ejérci to alemán, a pesar de 
que éste ha sido derrotado. 
Os parecerá raro, seguramente, que 
yo aconseje a la Oficialidad que 
siendo el ejérci to a l emán el derro-
tado, sea donde debemos encontrar 
const í tuye uno de los muchos actos (espero poder t ransmi t í ros los en bre 
malignos de las personas hostiles a 
los Intereses de Méjico. Sin embargo, 
para satisfacer a la opinión pública 
te legraf ió al jefe de las operaciones 
en Huasteca pidiendo completos in -
formes, y adjuntas van las comuni-
caciones te legráf icas : 
"General Guadalalupe Sánchez, 
Chinconcillo. 
"Veo que les periódicos de los 
Estados Unidos publican en forma 
escandalosa una información de 
Tampico en que se anuncia que 40 
americanos son prisioneros de los 
bandidos, quienes exigen rescate a 
los campamentos de Aguada, de la 
compañía petrolera Cortés ; y aun-
que yo tengo la absoluta seguridad 
de que esta nolécla es uno de los me-
dios de que se valen los enemigos 
de Méjico para suscitar dificultades 
entre los 2 gobiernos y crear animosi-
dad entre una y otra nación, deseo 
que me dé sus lúformes especiales, 
para someterlos a la prensa. 
"Alvaro Obregón". 
"He aquí la contestación del Gene-
ral Sánchez: * • 
"Chinconcillo, Junio 28 de 1922. 
Sr. Presidente de la Repúbl ica: 
"Hasta el actual momento ninguna 
agencia de ninguna compañía petro-
lera ha presentado queja ninguna 
respecto a la pretendida captura de 
cuarenta americanos. Yo he hecho 
Investigaciones, pidiendo Informes al 
General Juan Casiano, superinten-
dente de la compañía petrolera de 
Cortés que estaba ayer tarde en los 
cuarteles. Me informó que los rebel-
des habían estado cerca de Aguada, 
la Pluma, y E l Rosillo. Inmediata-
mente ordené al Gral. Portas que se 
dirigiese a las Inmediaciones de esos 
siempre en tono de modestia y par-
quedad. 
Feliz y bello acierto ei que b r ln -
ida la designación del Brigadier L o -
res para el nuevo puesto que ya 
ocupa y honra, en el Estado Mayor 
del Ejérc i to cubano. 
A és te , pues, debe fel ici társele 




No ser ía justo, en nuestro p r l -
la doctrina del amor a la patria, mordiai propósi to de ofrecer cuan-
porque ya veis que'generalmente se I to de e j emplá r y significativo tiene 
aconseja que sea el ejérci to v ic tor io- len sus antecedentes el Coronel Lo-
so al que se debe admirar e imitar . Ires, iniciar la referencia por la 
E l e jérci to a lemán ha tenido unajj primera data de su "hoja mi l i t a r . " 
historia brillante que comenzó en'i Es bueno decir y saber que el B r i -
Jena, trlvjxtó en Waterloo, donde selgadier Lores es y ha sido lo que su 
fermó e limperio a l emán? siguiendo,! educación le destinaba a ser: un 
las grandes campañas de Dinamarca j elegido, un selecto, Por su prepa-
y de Austria, y entonces conside-i, ración y por su vocación. Hi jo de 
rándose preparado, cambió el f u s i l ' 
por otras armas y se lanzó a la gue-
rra del 70. 
Terminada la campaña quedó crea-
da la unidad alemana, que salió del 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C L X X I I I 
LOS ESTADOS UNIDOS- LAS HUELGAS Y 
LOS ROMPE-HUELGAS 
Ya nos Uenen acostumbrados los volado la estación de boníbas de de-
huelgulstas de los Estados Unidos a , s agüe . " 
crueldades sin l ímites, en cuanto He- *>Y está bien que hagamos esta re-
gaba el momento de romper la huel-1 lación para que no se nos diga que 
ga por medio del trabajo de otros ! en los países anglo-sajones y en los 
que habían sido contratados por las I Estados Unidos especialmente, estas 
Compañías mineras o de ferrocarri- I organizaciones obreras son modelo 
les; pero es de tal manera brutal y de labor tranquila y dejan en liber-
cruel la conducta de los huelguistas | tad a los demás de continuar o no 
del Estado de HUinois, en el día 22 i su trabajo. 
del corriente, que merece que se des- ¡ Tiburcio CASTAÑEDA, 
criba para enseñanza de los que su-
ponen qué en la República americana 
la libertad es completa y el trabajo 
libre, y a nadie se le l imi ta éste, y 
menos por la fuerza-
Ese día 22, cinco mi l huelguistas 
de Her r ín atacaron la parte de mina 
llamada Lester, en donde había obre-
ros que Mamaban allí importados, o 
sea, rompe-huelgas de otros distr>-
tos, y en el ataque murieron 44 de 
los rompe-huelgas. 
Todavía no se sabe el número com-
pleto de los muertos que fueron ha-
llados a diversas distancias de la 
mina; algunos fueron linchados, 
otros quemados, al mismo titempo 
que se pegaba fuego a la mina de car-
bón, otros azotados hasta la muer-
te, y la mayoría , v íc t imas de dispa-
ros. Se encontraron algunos cadáve-
res con miembros arrancados por 
Instrumentos cortantes y contunden-
tes, y ninguno de los centenares de 
personas que pasaban por las pro-
ximidades del lugar do la lucha, ayu-
daron siquiera a los infelices ataca-
dos.' Cada vez que se quería auxi-
liar a un herMo, los espectadores que 
eran amigos de los huelguistas, los 
rechazaban a culatazos de sus fusi-
les. 
Centenares de hombres, mujeres y 
Sobre akoBcién 
de la pena 
muerte 
I La Comisión de Justicia y Códi-
! gos de la Cámara de Representon-
Ites en sesión celebrada el día 27 
j del actúa; adoptó el acrerdo de apro. 
bar el siguiente informe del po-
nente señor Freyre de Andrade, que 
modifica el proyecto de Ley pro-
«edeute del Senado i eferente a la 
abolición de la p^na de muerte, 
acordát 'dcse al misino tiempo ele-
varlo á la Cámara como dictamen 
de la Comisión. 
Dice así el Informe: 
El Representante que suscribe, 
ponente en el Proyecto de Ley del 
, penado que resuelve la abolición ab-
hasta niños, pasaron por el depósito ¡soluta de la pena de muerte, tiene 
de cadáveres Improvisado en el día jel honor de emitir el siguiente in-
22, para reconocer e identificar a losiforme: 
muertos. Un agente de la Prensa a j„ „ . 
Asociada, dijo al corresponsal del t ^ A ^ a [ p n d e n ^ . ^ n c o n t r a r 9 e nues-
"Tlmes Umton," de la Florida, que I naé,g'm,e Pendenciarlo prepara-
habla visto quince cuerpos arrojados d ° pa,a lat a h o ^ ^ de la ult ima 
en un pequeño lago art i f icial , lieno|pena' que no existe otra al-
de agua, con piedras atadas al cue-;funa. adecuada con que sustituirla, 
l io ; y además de los cadáveres que i . abolición debe ser aceptada, con 
se llevaron a la Morgue, faltan los 
un notable educador (el autor de 
sus días fué un dignísimo Profesor 
de la Escuela Normal Superior de 
Guanabacoa) alumno en su primera 
educación de los Escolapios de la 
ejérci to a lemán . E l ejército e s p a ñ o l ' vecina y m a y luego alumno predi-
no fué un ejército hecho a concien-! lecto entre loS educados por Don 
cía para la lucha, sino que se encon-
tró en la guerra donde se Improvisó. 
Nuestros hombres de armas qu<e se 
encontraron en la guerra contra los 
árabes , siguieron la reconquista has-
ta llegar a lo que pudiéramos lla-
mar un ejército a la moderna, en 
aquellos tiempos que cr is tal izó en 
los tercios de Fiandes,Nque levanta-
ron a la patria y la hicieron gran-
qV, hasta que en su Estado no se pu-
siera el sol. Así Uegó ol esplendor 
do la patria. 
En Amér ica queda el recuerdo 
nuestro, nuestro idioma, nuestra san-
gre, nuestros apellidos, que n i n g ú n 
Tomás Estrada Palma en su Cole-
gio "Central Valley", en New York, 
el joven Lores, cuando pisó de nue-
vo su t e r r u ñ o , la apartada vina de 
Baracoa, verdadero rincón del Orien-
te cubano, atesoraba ysf en su alma |ción 
¡las impresiones recibidas de aquel ra me concre ta ré a io de ios textos 
espejo de ciudadanos y en su men- y el ministro de España en Chile. 
ca" pedían para él, y honores y han 
quetes y regalos, de la propia Aso-
ciación: esta con el desprestigio pa-
gó sus yerros en todo orden de co-
sas, según los presidentes que la 
gobernaban- Apesar de tener metido 
en casa al Ministro del Ramo, en lo 
que era de justiefla y necesidad na-
die ponía la mano. Pero en cambio 
recompensaba el Ministro con cá-
tedras y empleos, a los españoles 
que le adulaban y agasajaban y 
cambiaban de c iudadanía sin soltar 
el mangoneo español. 
Según estos caballeros aprovecha-
Jos, lo de los textos escolares eran 
exageraciones mías ( ¡oh , mjs exa-
geracfipnieis de .españolismo Srre 
ductibie. 
Algunos años después el doctor 
Gallardo (Argentino) que recorr ió 
los archivos españoles buscando da-
tos para trabajos históricos, dijo 
aquellas sac raménta le^ frases de es-
tar envenenando el alma de los 
niños argentinos en la escuela con 
una hfetosria plagado de faflsedav 
des. 
El primero de Mayo de 1904, fun-
dé yo ' m i Revista "Kosmos" sólo 
por crearme una tribuna propia y 
y and'ad limosneando en periódicos 
que ni aún l lamándose españoles se 
mostraban propicios a recoger los 
insultos que gracias a jos correspon-
sales se nos prodigaban. 
Unamuno, Granmontagne y otros 
que van cambiando el bisiesto de' 
cían cosas que al leer lo que d i . 
cen hoy me revuelven la Indigna-
Pero todo saldrá y abó-
te las nobles enseñanzfs del auste-
ro Don Tomás , calorlzadas por el 
culto que en su pecho -había ínfil-
En la época a que me refiero leí 
un diálogo escolar motivado por la 
efemérides de la fundación de Bue-
C S s d e ' n e 0 ^ País conquistador pudo retener cuan-
Í Í T ^elto 7ne 7ehido a la larga .do a l t r a v é s de la historia pe rd ían 
distancia entre los campamentos no 
posea yo el conocimiento que tienen 
otros Individuos situados más cerca 
de esas localidades. 
"Guadalupe Sánchez." 
"Una comunicación posterior cn-
06 "Tengo el honor de informar a 
usted que acaba de llegar aquí de 
Ozuluama un automóvi l que trae al 
General Panunclo, a dos oficiales y 
a tres soldados de caballería, que han 
najado por la Aguada, La Pluma y 
El Rosillo. Dicen que la s i tuación 
allí es normal. 
"Guadalupe Sánchez . 
"Las contestaciones anteriores del 
Ipfe de operaciones, tienden a esta-
blecer una vez más la certidumbre 
de que hay en pie intrigas poderosas 
nara crear una opinión desfavorable 
v la an imadvers ión entre los dos paí-
ses sin más objeto que satisfacer i n -
trado el ambiente familiar, del más * nos Aires; figuraba en el tai diálo-
puro y acér r imo cubanismo. \Z0 0 cuento, una batalla librada en 
las orillas del P a r a n á y varias ve-
EN L A GUERRA 
loa países conquistados, y hasta el j Así ocurr ió que, al estallar la al-
uniforme de nuestros artilleros de<|borada emancipadora de 1895 los 
principios del siglo X I X , ha sido re- varones de aquella noble casa de berme enterado 
ees se decía: "Como los españoles 
eran unos cobardos". "Por que loa 
españoles eran muy cobardes, etc., 
etc., sin que nadie fecojiese el in -
sulto: sólo yo di muestras de ha. 
cogido por el ejército argentino qu,e ] patriotas—atentos al clamor del 
lo lleva y lo honra. ¡dea] libertarlo—dejaron riquezas y 
Esto os di rá , más que nada, que1 comodidades y "cogieron monte" 
si fuimos conquistadores y mantuvi- j para engrosar las filas Insurrectas, 
mos una dominación, fuimos gene-! Si cabe, más santificado fué el 
Y qué era és to? Lo que fluía de 
Ies textos de historia. Cuando el ge-
neral Roca decretó que no se can-
tasen las estrofas del Himno Na-
cional que denigraban al escudo es-
rosos, pues todavía se nos recuerda • gacrlficio, porque la venerada m a - ¡ P ^ o l , encont ró la mayor reslsten-
y se nos honra. (Grandes aplausos i trona de aquel hogar, inapta para j c i a en algunos maestros y maestras; 
vivas al Rey sabio, de algunos Co-1 desvincularse siquiera temporaimen- no en todos felizmente y si el se-
réneles , entre ellos el S. Berenguer I te y por tan sublime motivo de los 
y el Comandante Marqués de F l o r i . |suyoS( m a r c h ó también a la mani-
' da . l loran; al Sr. Sánchez Guerra le gUa y en gna fué, por la afinidad e 
tiemblan en las manos el bas tón 7 i identificación más legí t imas, una 
tereses pfersoaales. 
(firmado) "A . OBREGON." 
r;l sombrero). (Así dice el periódico) 
E l Rey prosigue: SI no pudimos 
vencer entonces se debió a la intro-
misión de la mil ic ia en la polí t ica 
y que fuera ella la vergüenza, confe- i . _. " , „ ^ i r Durante toda a gesta emancjpa-semoslo sinceramente, de nuestro j * „ ki« j~« u ¿.^ T i A ^ i t * n n J k c,J ° dora, este noble patricio combatió 
"mamblsa" más, para inflamar el 
sentimiento de rebeldía que tantos 
heroísmos esculpió en el monumen-
to del esfuerzo libertado^ 
ejérci to. No puede ser, no debe ser 
Señores, la cont inuación permanente 1 en aquel r incón de Ofriente y al S ^ M h w i ^ T ^ la causa d* la índependen-
dando, a veces no cumple con su de-iCla' Lore^ un° de l o s , m á s Pres-
ber y no se somete a la diqiplina aitieiOs0s CaPltane8 de las fuerzas re-
EL REGRESO DE B I E L A S K Y A L que debe someterse,, caminos hay ie . volucionarias. 
SENO DE L ACIVILIZACION gales y justos por los cuales se pue-l 
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A l escaparse de las garras de sus Pero es, señores, que a pesar de t o . I ' 
secuestradores después_ de cuatro | do hemos de mantenernos en una únl 
ñor Magnasco^ hubiese sido Minis-
t ro de Ins t rucción Públ ica como 
en otras ocasiones, no se les hubiese 
obligado a obedecer. En uno de los 
períodos Ministeriales de 1 doctor 
Magnasco cuya hispanofobla supon-
go atenuada y persona honorable 
en los demás conceptos públicos y 
privados, los españoles cometieron 
la tonter ía y torpeza de pedir que 
se suprimiesen dichas estrofas, sin 
darse cuenta de que la petición des-
doraba la dignidad y de que esas 
concesiones se agradece mucho re-
jdbi r las cuando se otorgan expon-
i t áneamente pe^n denigra demandar-
las. . ^ 
El doctor Oswando Magnasco que 
me parece no era ministro sino di-
días 4e cautiverio, A. Bruce Bielas-j ca disciplina porque cuando se pierde i Nada había respetado la guerra jputado protes tó en el Congreso de 
ky, ex-jefe del Departamento de I n - | e l e jérci to se convierte en guardias jde aquel rico patrimonio y el Ü b e r - ; q u e fuese concedida la petición. 
ía n-i""41"6» la expresión de 
'ñas sentida condolencia. 
vestigación de la Secretar ía de Jus 
ticla ha regresado a la ciudad de Mé 
jico. 
Todo cubierto de polvo, sin afei-
tar y revelando claramente las hue-
llas de su cautiverio en los montes 
( Pasa a la pág. CUATRO). 
pretorianos que son odiados por to- tador victorioso tuvo que cuidar de triunfando en sus empeños y los es-
do el país . (Una gran ovación coro- eludir la derrota en la lucha por la tiidiantes le hicieron una manifes-
na ol pár rafo . Un viejo mi l i ta r se le- v'da, precisado a ganarse el pan co- t a d ó n estruendosa. El odio concen-
vanta y estrecha efusivamente la m a - I n i o cualquier simple "sin dinero." trado en la escuela, 
no del monarca). | Aceptó un puesto modestísimo en Habiendo allí hoy tantos apeiU-
Llegamos, peñe re s , a los desastres'el Ayuntamiento de Baracoa y se dos italianos y franceses como es-i ( Pasa a la pág. CUATRO). ( Pasa a la pág. CUATRO). Pasa a la QUINTA 
de otras veinte personas que la voa Pertenecientes a las fuerzas arma-
general dice que han muerto. das. \^ 
NI siquiera uno de los mineros del I muchas que senn las razones 
país fué herido, porque eran los ¡ aducidas para manteaer la úl t ima 
huelguistas los que atacaban y to-;Pena en este país, en que, con tan-
dos los que han sido muertos o he-'ta frecuencia se cometen ^crímenes 
ridos y asesinados a sangré fría, en-i gravísimos en v íc t imas por cuya 
tregaban sus armas para ver si sal- I muerte efectiva ^ veces no se llora 
vahan la vida; pero todo fué en va- tanto como por la posible muerte 
no; después de entregadas las armas del victimario a manos del verda-
fnerón sacrificados. go, bas tar ía para abLlír dicha pena. 
El publico, en sus comentarlos, .observar el hecho inveterado de su 
llegaba en su insensatez hasta decir ! Práctica abolición Impuesta por los 
que los responsables no eran los ase-! Presidentes que han gobernado la 
sinos huelguistas, sino aquellos con-1 República desde la caída de Don 
tratlstas que hab ían t ra ído a las mJ- Tomás Estrada Palma. No es con-
nas a los rompehuelgas, diciéndoles y veniente ni razón alguna puede abo-
prometiéndoies que no habr ía contra nar el mantenimiento en la ley de 
ellos ataque de ninguna clase y que una pena aque no se cumple puesto 
los mineros permanecer ían tranqui- que, mientras el precepto 'que la 
^t"^ ^ i - ¡mant iene exista como un cuerpo 
.Uno de los que mas vivamente ;¡nerte en nuestra legislación e' 
cuenta las atrocidades cometidas en i ronerpqn n n h o h A ,r a <11'iun' e-
el Her r ín , es un contratista de Chi- ; ̂  el H e o r , ! ^ - 06 rea^lonar 
cago, de la Compañía í e Bertrand. i Soc ed íd n / n 0 ^ d f r l e a 
que di jo : "Yo no tenía idea cuando J ^ r f o n n n n o P h bastante sa-
me con t ra té , del peligro que corr ía , y i 7 6 ™ con Que defenderse de los pa-
l a culpa de lo que sucedió fué indu- ;[rlc,das, asesinos y demás crimina-
dablemente de los que nos engaña- atroces. 
ron, a segu rándonos repetidas veces ! Estima, no obstante, el informan-
que no corr íamos peligro de ningu- ¡te que, ni ésta ni ninguna argu-
na clase. Se nos dieron armas, sin ¡mentación es suficiente para acep-
embargo, después de nuestra protes- j tar la abolición én la forma radi-
ta, y hasta se puso a nuestra dispo- cal en que se propone en el Provee 
sición una ametralladora que se mon-; to del Senado, haciéndola "extensiva 
tó en uno de los rincones de la zona > los miembros del Ejérci to , por-
SSf/ L * que el ni l l i tar , que recibe del Go-
Había guardms armados con noSo-;bierno sus armas para guardar el 
ros durante todo el tiempo en que orden y para i m p o í L el resneto a 
t raba jábamos , y la mayor parte de. dertMlh(: ' , " l i " i respeto al 
esos guardias procedíañ de una Agen- ¡na cuando U T * ^ lÍda aie-
cla de policía de Chicago. Supe des- ' / necesario, debe estar 
pués que los mineros enviaron un re- ¡P f l qUe a de morlr aI 
cado a los rompe-huelgas para, que g P,e esas mism»s armas, si las 
saliesen del pueblo, porque si no se- iemPlea para conculcar los derechos 
r ían asaltados; nunca recibimos gl 1 u*}dfmentales que se ha obligado 
recado. ¡Quién sabe si el jefe de las ,a defender. 
minas lo recibiera!; y cuando vimos i ' N P es Posible, por demás , exigir 
que se acercaban los mineros huel- a ningún gobierno la responaabili-
guistas ayer por la tarde, el día 22, dad del orden público y de la tran-
no sabíamos lo qué pensar. quilidad social, si no se le ofrecen 
Los guardias de la agencia de po- !al mismo tiempo los medios ejem-
lícía de Chicago se prepararon para * Piares, intimidativos y represivos pa 
polcar contra los huelguistas; pero ra imponer la disciplina en los cuer-
nosotros los rompe-huelgas, nos dis- Pos armados. 
poníamos a entregarnos y así lo pro- 'No obstante estas consideraciones 
metimos; nadie nos hizo caso y en- el informante cree conveniente 
toncos comenzaron los numerosos dis- aprovechar la presente oportunTdad 
paros que tantas bajas causaron en : para llevar a una ley el precepto ab 
nuestros grupos. Muchos subían por soluto del nrpvi«nr f ? 
las pilas de carbón colocadas alrede- C la C o n s ^ f í e n l o catorce 
dor de las minas y trataban i n ú t i l - ^ e mnonea la np' Pr0lllb.e qUe 
mente de horadarlas, para esconder- d e l U o í d / ^ r L f p ^e nluerte por 
se, porque los agujeros no podían f0* POlítÍC0, sean és-
abrlrse prontamente. tos cometidos p«r paisanos o por 
Por eso fué por lo que el ataque n1™.1"63- -
resul tó mucho más fácil, pues no ha- ' Me^or seria, desde luego, dictar 
bía medio ninguno de defensa, máxi- ' ní fi.n u.na ley ^ e dicho ar t ícu lo 
me cuando después los mismos mi- constitucional se refiere, definiendo 
ñeros volaron las bombas para áe- lel delito polít ico, pero el infoir-
saguar la mina. Nos encontramos ¡mante ha estimado, que, como cr l -
acribillados a balazos, sin agua que terio de prác t ica é inmediata apli-
^eber, y sin alimentos, puesto que el icaclón, debe aconsejarse que se 
carro de mercancías en que se halla- 'adopte el precepto que' propone en 
han había caído en poder de los mi- 'el párrafo segundo el a r t ícu lo pr i -
n6^8- ' 1 mero que ha redactado con el f in de 
Por la macana temprano, al rayar que la Consti tución cu lo adelante 
el alba desplegamos una bandera :sea cumplida estrictamente Consis-
blanca de parlamento y entonces los j te ese criterio en hacer que los t r l 
huelgoistas invadieron nuestros g ru - tuna le s , al aplicar la pena de muer-
Pos y nosotros entregamos las ar- • te en lós casoq m,Í 1 „ T 
mas. Hasta ese momento no había determ i n l n m 2 , u t a n t i e ^ 
habido n ingún herido ni muerto, pe- ,1 n f n „ ^ L , P 0 f ^ ' 0 0 del 
ro en un instante se vió el suelo sem- ^p ' h ^ ^ 0 h/60'- ,0 CUal pa-
brado de cadáveres " irece senclllo de determinar en cada 
A unos los ataron en grupos de í1330, pue*t° que es és te un com-ep-
tres a seis, y se los llevaron con cuer- que obedece a principios censa-
das, en varias direcciones; si alguno grado3 en la ciencia jur íd ica , al al-
Intentaba correr, lo mataban. Pre- cance de los tribunales de justicia, 
gun tó un hutlguista que quién era La3 ^ue anteceden son las bases 
el que conocía el uso de ametralla- sencillas y concretas de este infor-
dora, y al decírselo, de un t i ro ma tó me .emitido acerca de uno de los 
al infeliz obrérc que la sabía mane - ¡P rob lemas sociales que mas han he-
Jar- • jeho escribir y hablar a los an t ropó-
Sabíamos bien que la crueldad de ilogofi y «juristas y a los literatos de 
los huelguistas, sobre todo cuando ¡los úl t imos siglos pero que hov 
están atenaceados por el hambre des- ¡después de aquilatado el secular de-
pués de una larga huelga, como es ¡bate, se resume en unos pocos ar-
I T Á T Á * h Í C ? A " T f ^ j umen tos fundamentales en pro y 
en los Estados del Norte de la Unión en contra cnnnr\ñn* A y 
Americana, suele producir gran ma- h de todo8%los 
lestar y c r ímenes; pero no recorda-!b0 p ^ 6 de Z ™ 1 1 ^ cultura, 
mos de n ingún caso en que habiéndo- L - ^ arreg'0 ^ esta3 cencillag ba-
se entregado los infelices rompe- e.S'..el Pon?nte aconseja que la Co-
huelgas, y nabiendo abandonado sus 
armas, fuesen no solamente muer-
tos, sino lanzados, echados en tropel 
a las profundidades de las minas 
llenas de dgua, puesto que habían 
misión de Justicia y Códigos aprue-
be el proyecto de Ley del Senado 
con las siguientes modificaciones: 
Pasa a la pág. CUATRO) 
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B A T U R R I L L O 
Felicita Corzo en " E l Tr iunfo" al 
Primer Magistrado por liaber Ubra-
•do del pat íbulo al salvaje Sánchez; 
Viltres, y dice que algunas naciones 
n0 tan grandes, fuertes, ricas y 
progresistas como Estados Usidos 
han abolido en sus códigos la pe-
na de muerte; entre ellas I tal ia quei 
marcha a la cabeza de todas en ma-; 
terias jur íd icas . 
Muy bien; pero en esaa naciones 
no i n d u l t a r á n a los asesinos; en 
esas naciones los fallos de los t r i -
bunales se cumpl i rán hasta cuando 
impongan perpetuidad de pr i s ión ; , 
se defenderá por los gobiernos a la; 
población honrada de la reinciden-
cia de los criminales. Donde eso nO) 
pueda ser por varias causales, su-; 
primida l a fiera se ev i t a r án sus 
dentelladas. 
No sería Indispensable matar a l l 
tigre y a* la pantera si no acometie-¡ 
ran al ser humano cuando, en busca) 
del pan, en pos del trabajo o en ser-1, 
vicio de la ciencia, penetra en sus 
dominios. Enjaulado un león, bien 
puede seguir viviendo cuidado por. 
su dueño. 
Pero donde los c r ímenes m á s re-; 
pugnantes han sido perdonados por) 
los gobernantes en nombre del pue-j 
blo, en representac ión de la nac ión ' 
horrorizada, aún las almas más ge-
nerosas y más dispuestas a la dul-
zura, se sienten alarmadas cuando 
preven un indulto m á s a largo o 
corto plazo. 
* * * 
B l mismo admirado compañero , , 
en los mismos "Puntos de vista" 
del domingo, se refiere a l asesinato 
del Mariscal Wilson en Londres y 
del Ministro de Estado a l e m á n — R a -
thenau— en Ber l ín ; dos ilustres ciu-
dadanos ases inádos arteramente. 
¿ E s t a r á suprimida la ú l t ima pena 
en Alemania e Inglaterra? 
• • * 
Sobre eso del pcetendido Consejo 
de Famil ia para el niño sin manos 
discurre "Avisador Comercial": Y 
dice muy bien que no sólo se han 
aparecido parientes del n iño que 
desde la muerte de su madre no se 
hab ían ocupado en averiguar si v i -
vía, comía o llorabas, a cargo de la 
infeliz piadosa mujer que le reco-
gió sino que han surgido amigoe en-
t rañables de la cr ia tur i ta , y nadaj 
menos que letrados de mucho celo 
por la ley y mucha previs ión en be-
neficio de la niñez desamparada. 
En efecto: nadie sabía que R i -
cardo Méndez, huerfanlto, ampara-
do por una pobre señora porque 
n ingún parieirte n i n i n g ú n rico le 
hab ía tomadora su cargo, tuviera tan 
celosos amigos anónimos , que s i ja-
más se interesaron por su salud, es-
peraban que alguna desgracia hicie-
ra público el nombre de sai amiguitoj 
para entonces acudir en su ayuda, 
con escritos y peticiones altruiistas. i 
Y es que, así como no sabe uno1 
dónde va a tener un tropiezo, tam-
poco sabe muchas veces dónde hay 
personas que le quieren y le de-' 
tienden. 
Suerte grande, después de todo, 
la del niño mutilado. 
« 4< 4> 
El Cónsul de Cuba en Honolu lú 
ha informado a la Secre ta r í a de 
Estado acerca del funcionamiento de! 
aparatos de radio- te jegraf ía . en las 
escuelas de Hawai. E l Deparrtamen-
to de Instrucción Públ ica de aquel! 
archipié lago, piensa proveer a todas S 
las escuelas rurales de un receptor! 
que será utilizado óomo medio cul-i 
tura l y de esparcimiento para los! 
n iños y las personas mayores de las; 
comunidades campesinas. 
Muy bien; pero e n t i é n d a s e quej 
eso es en Hawai, islas bajo la admi-j 
n l s t rac íón americana. No vayia a: 
pensar a lgún lector que e l Informe 
de Mustelier pueda d í t e r m i n a r la 
instalación de ese medio cu l tura l en 
las escuelas rurales de nuestro país, 
cuyos maestros quedan ahora en 
mayor miseria porque a d e m á s de 
los aumentos de sueldos suprimidos 
no se les pueden pagar los recorta-
dos de mayo y junio . 
Aquí n i las infelices conserjes que 
ganan menos de veinte y cinco cen-
tavos de jornal diario se han podi-
do escapar de la Infame poda reali-
zada en los ingresos del Estado pa-
ra pagar cheques hasta de doscien-
tos m i l duros a banqueros bien re-
lacionados con los pagadores oficia-
les. 
Aquí, n i enseñanzas de agricul-
tura se dan en las escuelas rura-
les: cómo había de enseñarse el 
funcionamiento de la telegrafía sin 
hilos! 
• * • 
Tiene mi humilde aplauso la idea 
que expone el i lus t radís imo doctor 
Andrés Segura y Cabrera en carta 
abierta al sabio Carlos de la Torre 
en reciente edición del diario "La 
Discusión". 
Esa idea es la creación de un 
"Ani l lo universitario" y una fiesta 
anual en conmemoración de la Uni -
versidad Nacional, que sea lazo de 
unión entre los profesionales, moti-
vo de acercamiento y de franca 
cordialidad entre ellos por mucho 
tiempo después de su salida de las 
aulas. 
Ya que afortunadamente hay en 
la actualidad entre profesores, gra 
duados y alumnos, corrientes de mu-
tua s impat ía y de respeto mutuo, 
parece ocasión de inst i tuir qsa no-
ble costumbre que propone Segura 
Cabrera, porque todo aquello que 
una a los cultos, que confunda en el 
amor a la ciencia y en el recuerdo 
de los días de estudios y de exáme-
nes a los profesionales, no puede me-
nos de ser fecundo en bienes para 
la patria. Yo no he podido expli-
carme nunca el odio y la saña entre 
los que fueron amiguitos en la di-
chosa edad de las ilusiones, entre 
los condiscípulos. 
Con plausible erudición fundamen-
ta el proponente su idea; el " A n i -
l l o " ha sido desde remotos tiempos 
símbolo de sentimientos grandes y 
dé legí t imas glorias; bien puede 
seguir siendo en nuestro país s ímbo-
lo de amor entre los que han estu-
diado una carrera y jurado al mun-
do y a su propio nombre ejercerla 
con dignidad y desenvolverla en be-
neficio de la comunidad. 
No como prenda de suficiencia ha 
de otorgarse ese anillo; sino como 
promesa de hermandad, como sello 
de nobles Intenciones fraternaleg; 
él no ha de decir a los que le vean 
en el dedo anular de un cubano: 
"Soy un sabio"; ha de decir a todos 
los demás universitarios "Soy vues-
tro hermano", y a los no educados, 
a los analfabetos mismos: "Esta 
mano es ¡a de un bueno". 
Una ceremonia sencilla, austera, 
sin efectismos ni t ea t ra le r í as , ser ía 
consagrada a Imponer la joya a to-
dos los que hasta el presente sean 
licenciados o doctores; otra idénti-
ca har ía la imposición a los inuevos 
doctorados. 
Como si di jéramos que una Maso-
ner ía "sul generis", ins t i tu i r ía .en 
vez del mandil tomado de la indu-
mentaria histórica de los albañiles in-
gleses, la joya simbólica de la inte-
lectualidad. 
Por carencia de tiempo y salud no 
repito muchos sugestivos detalles 
de la soñada ceremonia; en "La 
Discusión" del 21 pueden leer el 
trabajo de Segura cuantos simpati-
cen con su proposición. 
Por m i parte — n i doctor, ni licen-
ciado, n i bachiller en artes siquie-
ra, que es poco ser en el mundo 
académico —francamente simpatizo 
con ella. 
Repito que me he explicado bien 
que r iñan hasta matar o morir dos 
gallos, dos fieras, dos Irracionales 
cualesquiera, nunca los hombres; 
he aceptado como una realidad dolo-
rosa pero realidad al f in eso de que 
dos rivales se odien; dos especula-
dores se persigan, dos vulgarotes se 
enojen por cuestiones sin importan-
cia y aborrezcan sin saber a ciencia 
cierta qué es odio; pero no he po-
dido entender sino como una abe-
rración dolorosa, que dos paisanos 
ilustrados, talentosos, educadosi, 
igualmente hijos gloriosos del m á s 
alto Centro docente de su país, se 
insisten, se Infamen, mutuamente 
se calumnien o se acusen, por co-
dicia o vanidad, por polí t ica ru in , 
por cualquier cosa mi l veces menos 
bella que la confraternidad univer-
sitaria y mi l veces menos dulce y 
grata que los Memos recuerdos de 
la juventud bajo los techos de la es-
cuela nacional. 
l J. N. ARAMBURU. 
I M O N © B T K V E R G A , P R O A Z A Y 
g i l R O S 
Esta Importante colectividad as-
tur celebró recientemente Junta Di-
rectiva, en di Centro Asturiano, en 
\& que se tomaron importantes acuer-
udos. después de i3 aprobación de los 
asuntos que figuraban en la orden 
del día. 
También un grupo de los más im-
portantes elementos de la entidad, 
celebró un cambio de Impresiones 
para tra-tar sobro la propaganda per-
niciosa que realizan unos pocos in-
dividuos, sin historia social, en con-
trn de los directores de la misma y 
en detrimento de los intereses so-
ciales. 
Como resultado de varias cartas 
ijae se recibieron en la Secretar ía , 
rirmadas por asociados eil que se 
quejan de que la comisión visitado-
ra de enfermos, no cumple con su 
deber, los reunidos creyeron ver en 
esns cartas, intenciones de Individuos 
posesos de ideas malévolas, por cuan, 
to que en los recibos sociales «e ha-
Uu en letra roja, lo que sigue: 
Señor asociado, le -rogamos que 
cuando usted ingrese en la Quinta 
Covadonga avise a la Secretarla, es-
Labiecldn en Beiascoaín 111, o en el 
caté "Covadonga" del señor José A l . 
vaiez, para que la comisión visitado-
ra de enfermos le haga las visitas 
correspondientes y le atienda en to-
do lo que necesitare." 
La propia reunión acordó aplicar 
e! reglamento a todos aquellos indi , 
viduos que contribuyan a buscar la 
desunión, acerca, de los cuales ya se 
tienen algunos indicios, y que son 
resultado de contradicciones elec-
torales. 
Por lo demás ia Unión de Tever 
ga, Pf-oazá y Quirós. cont inúa Im. 
per té r r i ta por el camino del triunfo 
y tanto el presidente socjal señor 
Joaquín • Rodríguez, como los presi-
dentes de Honor, señores José Alva-
iez, Francisco García, Andrés Fer-
nández y Ramón Alvarez, igual que 
Ir.p vicepresidentes señores Juan Ar-
güenes y Ramón Fernández , y con 
la directiva en pienp, trabajan sin 
descanso por su engrandecimiento. 
¡Adelante, los "bravios" socios de 
la triple entente y sin detenerse eu 
las rencillas, prosigan con la fe y 
el entusiasmo que les caracteriza, 
haciendo buena labor social en pro 
de sus compohlanos y para honra 
de aquellos lugares que les vló na-
cer! 
¡Ade lan te ! . . . 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HOY HAOE 75 AÑOS. 
Marios ÜO de Junio do 18t7. 
Crónica parisiense. —Las mujeres 
literatas son una plaga de la épo-
ca, los sentimientos más puros se 
hallan dañados , desnaturalizados, 
adulteradas por esos recuerdos de 
lectura que os persiguen por todas 
parhes. E l amor ya no es amor, es 
un motivo par frases románt icas , y 
no se ama ya a un joven hermoso 
porque, agrada, porque su voz tur-
ba, porque su mirada enagena, sino 
que se le ama porque imita al hé-
roe de la novela a la moda en una 
aventura cualquiera. Cuando las 
ffuijeres dicen: Yo os amo", pien^in 
siempre en a lgún autor en boga. La 
tercería de los 9artas está siempre 
entre vos y la mujer. Todas las de-
bilidades de las mujeres tienen un 
pretexto l i terario. 
O 
VIDA OBRERA 
Apostolado de la Oración de 
la Iglesia Parroquial de 
Güines 
SOLEMNE TRIDUO E N HONOR A L 
SAGRADO CORAZON D E JESUS 
PROGRAMA 
D I A 29 
A las 7 p. m.—Expos ic ión de S. 
D. M . , rezo del Santo Rosario, pia-
doso ejercicio del Triduo- Conclui-
r á con la reserva y bendición con 
el Sant í s imo. 
D I A 80 
Los cultos de estt día s e r á n los 
mismos y a la misma hora que el 
día anterior. 
DIA l o . 
Los cultos y la hora como los días 
2 9 y 30. Después predicará el R. 
P. Gaude y se can ta rá ¡a Salve-
DIA 2 
A las 8a.m.— Comunión gene-
ral a la que deben concurrir las so 
cias con la insignia del Apostolado. 
A las 9 a. p i - — Misa solemne a 
toda orquesta con sermón, estando 
este a cargo del Rvdo. P. Gaude. La 
misa será interpretada por un coro 
de escogidas voces de la Capital. 
A las 6 p. m . — Procesión con la 
imagen del Sagrado Corazón de Je-
sús por las principales calles de la 
población-
Todos los que amá i s al Corazón 
de Jesús y a Cuba, no dejéis de asis 
t i r a estos solemnes cultos a f in de 
que el cielo otorgue de nuevo el bie-
nestar moral y material a nuestra 
patria. 
NOTA: Desde las 2 hasta las 6 
p. m. del Sábado primero, habrá con-
fesiones en la Iglesia Parroquial por 
el P. Gaude y otros sacerdotes. 
t 
A g u a d e C o l o n i a P R E P A R A D A : 
Emil io Sánchez. 
Pronto abandona rá nuestras pla-
yas el obrero Emilio Sánchez, para 
ir al extranjero en busca de la salud 
perditta. 
En el "Boletín del Torcedor" he-
mos visto que se le aconseja no de-
more su marcha ante el temor de la 
Calta de .recursos, pues los obreros 
torcedores no han de negar bu pro-
teceilón, cuando esta sea necesaria, al 
lider de la huelga de la moneda ame-
ricana en 190 6. 
Para acrecentar el producto de la 
suscripción realizada en días pasados, 
los obreros Manuel Cendoya, y Ra-
món García, costearon la Impresión 
de un folleto,, que es tán vendiendo 
con notable éxito en los talleres. 
La cantidad que se recaude por es-
te medio, será repartida entre el Sr. 
Sánchez, y el obrero José P e ñ a Vila-
boa, del Gremio de Pintores, al que 
le fué ai í iputada una pierna, a conse-
cuencia de un accidente sufrido en 
el trabajo, para el cual ha quedado 
inutilizado el Hetallador obrero. 
En pleno restaKtecimiento. 
Después de haber sido sometido a 
una operación quirúrgica , por el ilus-
tre Dr. Fresno, en la caap. de salud 
"Covadonga" se halla en franco pe-
ríodo de restablecimiento el Sr. Ra-
món Menéndez, Presidente de la So-
ciedad de Socorros Mutuos de los 
rezagadores, de cuya mejor ía nos 
alegramos, felicitando al Dr. Fresno, 
por el éxito obtenido. 
También se halla en dicho sanato-
rio el expresldonte de la "UnJón de 
Rezagadores", Sr. José González, por 
cuya mejor ía hacemos votos. 
En la Federac ión do Bah ía . 
En la reunión celebrada por la 
"Unión de Fogoneros, Marineros y 
Similares, so acordó prestar el con-
curso desús fuerzas en caso necesari» 
a los obreros ferroviarios. 
El acto tuvo lugar en el Centro 
Obrero de San Ignacio 75, altos. 
Acusaciones y Aclaraciones. 
Hemos recjbido con destino a esta 
Sección algunos escritos, con acusa-
ciones y aclaraciones que varios obre-
ros se han dirigido. 
Los motivos de no haberles dado 
cabida en ella saltan a la vista, que 
no deseamos contribuir a sembrar 
odios y rencores que muchos esWma-
rían, sin razón por supuesto, que 
aprovechábamos para añad i r leña al 
fuego de sus disidencias, aun que 
unos y otros estuvieran respaldados 
por los nombres de sus autores o de 
las corporaciones que representan. 
Conocedores del sistema y de los 
procedimientos al uso, hemos visto 
muchas veces a los camaradas de un 
día pelearse al siguiente, de haberse 
separado y hasta condenar los proce-
dimientos usados de común acuerdo. 
J a m á s fuimos propicios a favorecer-
les en sus disensiones, n i a ú n cuando 
censuramos los errores en que a nues-
tro juicio incur r ían , y ©n esta oca-
sJón mantenemos el mismo criterio. 
Amigos de reflejar los progresos 
bien logrados, y de evponer los ejem-
plos que ofrecen las Instituciones que 
se ciñen siempre a una defensa justa 
del trabajo, y al desarrollo de los in-
tereses benéficos morales, y de cul-
tura entre los componentes de las 
mismas, nos alejamos de las disputas 
internas cuando estas se presentan, 
dejando que las resuelvan en el seno 
de sus colectividades. 
Queda aclarado una vez m á s el por 
qué de nuestro s i endo en esta como 
en otras ocasiones. 
C A L V A R E Z . 
Importante descubrimiento 
J O Y E R I A 
íinamente ejecutada, con brilUatett 
Kafires y otras piedras preciólas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillas-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
lio o con correa, para caballero. 
E L GERMEN DEL TIFUS 
EXANTEMATICO 
El doctor Walter P. Davenport, 
miembro de la Adminis t ración 
americana de auxilios a Rusia, ha 
dado cuenta de un descubrimiento 
de suma Importancia para la salud 
pública, dado a conocer por la doc-
tora N . Kr i tch , en la sesión que ce-
lebró el 26 de abril la sección bac-
teriológica de la Sociedad médica de 
Moscou. 
Se trata dei descubrimiento del 
germen del "tifus exantemát ico . 
La doctore Kr i t ch es directora del 
laboratorio del hospital Sokolni-
ohersky, de Moscou, y asociada con 
el doctor V. Barican, director del 
Instituto mibrobiológico de la mis 
ma ciudad, viene trabajando desde 
el otoño de 1916 en la etiología del 
tifus exantemát ico . 
Después de delicedas investiga, 
ciones, ambos han conseguido aislar 
el microbio de esta dolencia, que se 
asemeja bastante al neumococo. 
El germen fué hallado en los te-
jidos cerebrales y en el bazo en 150 
casos de tifus, una hora después de 
la defunción. 
Sometidq el germen a un cultivo 
en emuls ión esterilizada de bilis 
pancreatinizada, fueron Inoculados 
varios conejillos de India, y todos 
ellos presentaron invariablemente 
los s ín tomas del tifus exantemát i -
co. 
Se espera con vivo interés, el re-
sudado que en le práctica obtenga 
este descubrimiento, pues hasta aho-
ra únicamente se sabía que los cuer-
pos Rickettsla eran los originales de 
la dolencia. 
En ios recién publicados Informes 
de la Comisión de Investigaciones 
sobre el tifus exantemát ico de le L i . 
ga de las Sociedades de la Cruz Ro-
ja de Polonia, se manifiesta categó-
ricamente que la causa del tifus es 
el Rickettsla. Prowazewski. Mas tam-
bién puede darse el caso de que és-
t j no sea sino un eslabón de la 
cadena de la infección y que los 
restantes correspondan a los nuevos 
cuerpos ahora descubiertos en los la-
boratorios de investigación científi-
ca de Rusia. 
Se ha dicho que el tifus exante-
mático era la historia completa de 
Europa desde la Edad Media. Lo que 
no se ha dicho es que la horrible 
dolencia que tantos estragos es tá 
censando en muchas naciones repre-
senta la Historia de las guerras y, 
del hambre. 
Desde hace muchos años, Inglate 
n-a ha visto desaparecer esa enfer. 
raedad, que sólo sufren los pueblos 
que han hecho absoluta dejación de 
ios principios más rudimentarios de 
la higiene. 
Según la Comisión de Sanidad de 
la Liga de Naciones, en Rusia se re-
gistraron en los años de 1919 y 
1920 veinte millones de cesos de t i -
fus. 
La naturaleza de éste fué por p r l . 
inora vez estudiada por MoczutvskI, 
quien descubrió el agente en la san-
gre de los enfermos, y se Inoculó él 
mismo con esa sangre, sucumbiendo 
a consecuencia de su ensayo experi-
mental. 
Si se mostrara que el nuevo ger 
nien descubierto es la causa de la 
dolencia, puede constituir para la 
ín^diclna la mejor arma encamina-
da a combf tir con éxito un mal que 
ocasiona millones de víct imas en to. 
do el mundo. i 
ñ ñ f í i m m BALANCES 
H o j a s q u . facUitan «st* 
U-aVaJo las vendemos al pre-
cio de 80.60, y a l Interior la 
remltiraoB a los qne envíen 
$0.60 en Giro o Bel los . 
Z»a Gula de Contabilidad se 
remite por $0.40. 
E E I i M O W T E V C * . 
Encuademación y Bayados, 
EMPEDRADO 60-APA.iTADO 2I53-HABANA¡ 
C 4RST a i t 1U-* 
Hotel T R O T C H A 
Calles 7a. y 2a., Vedado. 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y imericano. 
A dos cuadros de los baños de 
mar. 
Primer aniversario de la apertura de núes, 
tro gran Establecimiento, la PELETERIA MA-
YOR DEL MUNDO. 
Desde hace un año estamos BATIENDO EL RECORD con nuestros 
PRECIOS DESCOMUNALES. 
Este primer aniversario lo celebrarán to-
dos nuestros clientes, disfrutando del sacrificio 
de precios que haremos en todo el mes de Julio. 
MANUAL DEL P E R F E C T O 
DE OBRAS PUBLICAS 
TUBERIA D E L ALCANTARILLADO 
ROTA 
En el puente de Agua Dulce, se 
rompió una tube r í a del Alcantarr i -
liado. Los obreros del Negociado 
de Alcantarillado y Pavimentac ión 
repararon la aver ía ayer mismo. 
c o n l a s E S E N C I A S 
dd Dr. JOHNSONn ^ ^ 
ESPSITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
Be feotat DR0GD¿K1A JOBNSCN, Obispo 36, esquina a Agaíar. 
SERA CONFIRMADO 
Ayer se nos aseguró en la Secre-
tar ía de Obras Públicas , que el In-
genlero Jefe de la Ciudad Sr. En-
rique Montolieu, estaba confirmado 
ya en dicho cargo por el Secretario 
Sr. Castillo Pokorny. 
Conocedor de todos los negociados 
de la Jefatura, y antiguo Jefe en el 
Negociado de Mejoramiento de Abas-
to de Agua, su confirmación será un 
acierto del Sr. Castillo, dadas las 
condiciones de organizador que d i -
cho ingeniero Posee. 
cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
Bahemonde y Cía. 
O B R A P I A , 103-5, Y P L A C I D O ( A J I . 
* . T S S B E R N A Z A ) N U M . 1&. 
W , 1 N T E L F . A ^ 0 5 « 
Se ha puesto ala venta la ter-
cera ediciór. corregida y es-
candaiotamente aumentada 
de este interesante libro du 
Tom Mix, que constituye un 
prontuario de conocimientos 
út i les para los t̂ ue aspiren a 
ser "aleo" en la vida públi-
ca. L leva un prólogo del Ban- ' 
dolero Arroyo y un típílogo de 
Juan Bautista L,amarclíe. Un 
tomo de elegante presenta-
c ión . j 0.50 
So remite al interior certifica-
do por o.CO 
L I B R O S N U E V O S B E C I B I D O S 
F U E R Z A D E V O L U N T A D . Con-
sejos a los neurasténicos, por 
el doctor J . Cantarell Baslgo. 
Un tomo en tela . . . . . 1.50 
E L S E C U E T O D E L E X I T O . Obra 
en que se exponen a la consi-
deración de la juventud los 
fuudamenios de la prosperi-
dad moral y material, por el 
sabio pensador americano Dr. 
Marden. Un tomo en tela. . . 150 
L A S -MAHA V I L L A S D E L C U E R -
PO HUMANO, por Beliard. 
Obra de vulgarización. Un to-
mo ilustrado con bonitos gra-
bados y encuadernado. . . . 1 40 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
A L G E B R A Y T R I G O N O M E -
T R I A , pw Aguayo y Millán. 
Un tomo encuadernado. , . 2 50 
L A COCINA P R A C T I C A , por-
" P I C A D I L L O " . Saxta edición 
notablemente corregida y au-
mentada. Un gran tomo en 
rústica i so 
O B R A S C O M P L E T A S D E L A 
B A R O N E S A S T A F F E . E l Bre-
viario de toda mujer que sea 
amante de sus bellas prendas 
f í s i cas y morales. Elegancia.' 
Arte de agradar. E l tocador. 
Los adornos y la corresponden-
cia femenina. Guía d« la mu-
jer «n la casa de campo. L a 
dueña del hogar. Cocina, etc. 
etc. 20 tomos encuadernados 
en diez volúmenes, edición de 
lujo en tamaño pequeño, muy 
manuable, encuadernados en 
rica piel, con cortes dorados y 
un elegante estuche para 
guardarlos xe.OO 
P L A T O N , Sus ideales morales y 
pol í t icos , por Marión y Adam. 
Un tomo rúst ica o 50 
L A COCINA. Tratado completo 
arte culinario, por Isabel Ga-
llardo de Alvarez. Dos gran-
des tomos, con muchos graba-
dos y láminas, rús t i ca . . . a 50 
L A S T E O R I A S D E L A R E L A -
T I V I D A D , de A. E . Instein, 
preí# ntadaS • en forma esque-
mática, por B. Ibeas. Un to-
mo en rústica ©.50 
N O V E L A S Y COMEDIAS 
C A N C I O N D E CUNA, por G. 
Martínez Sierra. Edición de 
lujo, ricamente encuadernada 
en piel blanca con planchas 
< 1 o r ü r l ü S 
G I N E S DH P A S A R O N T E . Nove-
la por Diego San José. Un to-
mo 
D E S P E R T A R P A R A MORIR. 
Novela por Concha Espina. 
Nueva edición. Un tomo. 
B L P R I N C I P E LOCO. Novela 
por Carlos Foley. Un tomo. . 
E L H O M B R E Q U E F U E J U E -
V E S . Pesadilla, por G. K . 
Chesterton. Un tomo. . . . 
E L RUINO D E DIOS. L A A D U L -
T E R A . P E N I T E N T E Y NA-
V I D A D . Comedias, por G. 
Martínez Sierra. Un tomo. . 
L A V E N U S D E I L L E . Novela, 
por Próspero Merimee. Un to-
mo 
C E S A R I N A . Nove"|i por Alejan-
dro Dumas, hijo. Un tomo . 
L A ROSA D E L MAR Y A CAM-
PO I f R A V I E S A . Comedias por 
Felipe Sassone. Un tomo. . 
E L N E G R O Q U E T E N I A E L 
A L M A B L A N C A . Novela, por 
Alberto Insúa. Un tomo. . . 
A N E C D O T A S M E D I C A S . Recuer-
dos alegres de la vida profe-
sional, por «1 doctor J . A. 
López del Valle. Un tomo. .' 
T I E R R A D E E N C A N T O Y MA-
R A V I L L A (México) por Fran-
cisco Villaespesa. Un tomo en-
cuadernado 
L .SKINGES D E A C E R O . Cuen-
tos, por José Ortega Munilla. 
Un tomo encuadernado. 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R K 
ingeniero I n d a s t r l * ! 
€x-Jefe de los negociados de Marcaa 
j Pat^ntea, 
20 afios de práct ica . 
Barat i l lo , 7, mitos. T e l é f o n o A-64SV, 
Apartado n í ü n e r o 799% 
E V A . Historia, de una Curruca, 
por Juan Verga. Un tomo en-
cuadernado 
E L CAMINO D E L M A L . Nove-
la, pgr Gracia Deledda. Un to-
mo encuadernado 
D E S Q U I T E . Preciosa novela de 
"Matilde Algueperse. Un tomo. 
' UNA M U J E R Q U E S E N T I A . 
Novela por Antonia de Monas-
terio. Un tomo 
L A AMABA CON L O C U R A . No-
vela, por Antonio Cases. Un 
tomo 
E L C H A P I R O V E R D E . Novela 
cómica, por Juan Pérez Zúñi-
Ka. "Un tomo 
S I T T L L A . Novela, por E . Gutié-





















L I B R E R I A C E R V A N T E S , D E R I C A R -
DO V E L O S O . Gallano, 62. Telf. A-495S 
A t i a r t ^ u l n 'Habana 
Ind. 24 t 
Mucho calzado fino de señoras, caballeros 
y niños, a todos precios. 
DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
Maletas, baúles, maletines, carteras, etc. 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
Una cuadra de largo. 17 Vidrieras.. 
BEIASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 




jOS "macstiros" españo 
I>oS un0Sdau a recorrer los pai : 
« j d ^ . ' L Los otros, los "  
? 'Americanos que pasan por Es-
aá»-'' o3 dicen asi. 
rI/>3 fia' es un lugar de desven-
r&vi Que la cubre ya está 
j*»- ^ nj aun su mismo pasado 
í^/enif icencias tjue con t a r . . . 
Eene ^ J f " dicen así : 
Los 0 t,erras donde nacimos son 
--IjaS as0mbrosas de este mundo, 
lis ^ an riquezas y los ímp*-
50 van bacia el porvenir como 
tiu, ylfl pouquista de un milagro. . . 
íi» 7 de los primeros son mu-
1)61 "maestros" españoles. Ape-
os 10Sabe de uno de los que han 
t ^ ^ a d o por América que no 
P í r 6 ^ m log labios semejante re-
!:er8ra De ellos puede decir que la 
• 
DIARIO DE LA MARINA Junio 29 de 1922 fAGÍN/l TRES 
D E S D E E S P A Ñ A i "los comerciantes-
] / * * A L M A C E N D E PAÑOS LOS UNOS Y LOS OTROS 
^iremo "la manía. ^ue aun si 
desde España a periódicos 
viernes. Y llega a 
: lúc l " no se íes va de la plu-
minu'ciosa enumeración de los 
1Siins consideran defectos exclu-elios 
de su patria, hinchándolos y hindolos hasta obligar a decir 
CsSsi ino Unamuno: 
»1 ̂  ge puede hacer caso de estos 
fío hacen más que calum-
la clase de los otros, de los 
•tan su tierra americana como 
' ^ í í s o lleno de todos 103 bienes, 
( P3 ce'rebr03 sublimes, y henchi-
P ' r jdeaies creadores, el úl t imo 
í0 oasó por la capital de E s p a ñ a 
•. L Cayetano Coll. Yo he habla-
r e este viajero, jefe de gran va-
V alto renombre en la c á m a r a 
/Representantes de Puerto Rico, 
a sm Paso por Madrld Pronunció 
. Ateneo una hermosa confe-
61 ría. Dijo en ella varias cosas de 
Sortancia, todas canto fervoroso 
oiogla encendida del poder de 
Kepública, y entre ellas, estas 
.inconcebibles: 
_puerto Rico ha matado el alco-
Ty terminado la mendicidad 
Para suplir loa Ingresos que le 
oporcionaba el alcohol, había crea-
j . el gobierno un impuesto de u t i -
es, que obligaba a ios señores 
jar hasta el cincuenta por cien-
U oe las que obtenían; y para ter-
Biiar con los mendigos, había dado 
(arrera a los mejores y los había 
tonrertido en maestros de escuela 
jjjjperables. Estas leyes, tan hon-
roüs, y—lo más de admirar—tan 
«atadas, despertaron aquí gran en-
miasmo, y los "intelectuales" de 
tostumbre cogieron la ocasión por 
iV„ cabellos y publicaron ar t ículos 
qm podían resumirse de este modo: 
—Veis como no somos nadie?. . . 
iM tenéis a Puerto Rico que nos 
da una magnífica lección! 
Pero ay! que todo llega en este 
raudo! Y aquí ha llegado una car-
a de J. Pérez Losada, que escribe 
la Puerto Rico como corresponsal de 
ABC", y que estropea los poemas 
épicos del señor CqU y Cuchí. Por-
que en Puerto Rico existen esas le-
yes que demuestran uua Sa„a oWen-
kÍ.0 y merecen los elogios más 
¡subidos; mas la prohibición de las 
¡bebidas no tuvo otro resultado que 
el de Intensificar el contrabando y 
aumentar los bebedores. Lo mismo 
• que en Norte América, la veda del 
¡alcohol lo hizo más apetecible "a l 
extremo de que ahora bebe 'y se 
¡complace en ello gente que antes de 
I regir la prohibición no tomaba una 
I copa". . . 
Lo que a tañe a los mendigos es 
más Interesante todavía . Cuando el 
! ilustre orador hablaba en el Ateneo 
¡de las bienaventuras de la ley, que 
¡había limpiado de "pobres" las ca-
jlles de Puerto Rico llenaban estos 
¡las calles como una verdadera inun-
| dación. También existe la ley que 
.condena y prohibe su labor, más 
I t a r d a r á mucho tiempo en dar un 
i resultado provechoso. Y esto le 
.constaba manifiestamente al ilustre 
orador puer to r r iqueño , que al ha-
blar en España de su patria, solo en-
contró motivos de alabanza para 
componer un himno. Buscó todos los 
esfuerzos que significaban vida, 
emulación, voluntad, y prescindió de 
todos los fracasos que pudieran ate-
nuar las claridades; 
E l señor Coll hizo bien. Si su pue-
blo está rico de virtudes, hizo bien 
en recogerlas y ponerlas delante de 
la luz. El amor que le tiene como 
hijo, justifica que aún a veces pre-
sentará como firme, sellado por el 
éxito Indudable, lo que está todavía 
en formación, y no es más que de-
seo generoso. Para España , por lo 
tanto, no ha habido en esta ocasión 
Ya. lección que pretendieron dedu-
jc i r los escritores de siempre; lás-
j t ima fiué: hubiera convenido, que 
las buenas lecciones nunca sobran; 
más adelante la h a b r á , pues no se 
puede dudar que Puerto Rico logra-
r á su objeto de acabar con mendi-
igos y borrachos, como pueblo fuerte, 
j enérgico y de sereno vivir . Mas aho-
!ra, la lección que no ha habido pa-
! ra España , la hubo para los escri-
Itores españoles que solo se van a 
¡América con el f in de exponer nues-
•tros defectos. Siendo tantas como 
son las virtudes de su t ierra, ellos 
|no se aperciben de ninguna; siendo 
¡tantos como son los veneros de ener-
igía, de voluntad y de oro de su tie-
frra, ellos solo se ocupan de las má-
jcuias que salpican los filones. Les 
i tiene sin cuidado lo que somos, y se 
(desviven por hacer advertir lo que 
jno somos. Ejercen con las glorias 
i de su patria el papel de los críticos 
j menudos, que cuentan en las obras 
.'los pequeños errores del autor y 
prescinden de los grandes innumera-
bles aciertos. En respuesta a sus ar-
tículos, ahora se les pudiera argu-
mentar: 
—Veis cómo no sois patriotas? 
Ahí tenéis al señor Coll y Cuchi, 
que os da una magnífica l ecc ión! . -
C. CABAL. 
   
ES E L ALMACEN de paños 
que recibe más novedades y 
vende más barato. Visítenos 
antes de xomprar y se con-
vencerá. 
NOTA 
Tod^s la? semanas reciblmog Pafic^ 
frescos que no dest iñen y nuevos di-
bujos. 
PEÑA Y PRADA 
APARTADO 2551 
COMPOSTELA l i o . — T E L . ]VÍ.1981. 
c 4573 30t-9 j n 
A PRUEBA DE MOSQUITOS 
C u n a Nursery 
Protejo al niño contra los mos-
quitos, lo mantiene fresco, en la 
mayor amplitud, cómodo y no mo-
lesta a la familia. 
Las damas en cspectativa de la 
maternidad, ha l l a rán a q u í para 
el beblto que esperan, andadores, 
corralitos, sillitas con servicio etc. 
L A S E C C I O N X 
OBISPO 85 COMPOSTELA 44 
F A R A N D U L E R I A 
NOTAS 
| E l segundo concierto del ba r í to -
ino Servando Bango, que estaba 
anunciado para anoche en el tea-
t r o "Capitolio", se suspendió por 
indisposición del cantante. ^ 
Tendrá efecto el. vierhes 30 con 
el mismo programa. 
1 L O S M A E S T R O S 
OE L A REPUBLICA 
Queridos compañeros: 
Después de la ú l t ima 
jo ha sido puesto de manifiesto en 
una reun ión de los "a t t achés so' 
ciaux" celebrada en la Oficilna inter ' 
nacional del Trabajo de la Sociedad 
de las Naciones- Dichos "a t t achés so-
cfaux," oficiales o eemi-oficiales, 
son una especie de agentes de ' rela-
„ vez que tu- c ión" entre sue propios países y la 
imos el honor de dirigirnos a usté- Oficina del Trabajo. 
H se han sucedido incidentes di- Esta reunión tuvo lugar a pro-
:̂ os, momentos de ahsiedad, que puesta del señor Dendramis (Gre-
C'-n tenido término al f in en la se- c í a ) , quien indicó que las próximas 
áóa de ayer de la Cámara de Re- reuniones deberán celebrarse regu 
Untantes. larmente en Ginebra, en dicha Ofi-
Por diversas circunstancias, que ciña, para estudiar los progresos de 
w son del caso enumerar, los nue- la legislación internacional del. tra-
'os presupuestos dejaban indotadas bajo y la Organización Permanente 
tersas atenciones de nuestro De- del Trabajo. 
¡wtamento, un s innúmero de aulas,: El J apón , Checoeslovaquia y Po-
iireciones, inspecciones, material es- ¡ lonia han nombrado ya delegados 
«lar. casas-escuelas, etc. i oficiales, y se espera que en breve el 
íllntegro y digno señor Secre- Gobierno Chileno nombre el suyo. 
flo de Instrucción Pública acudió Estuviron presentes a esta primera 
¡resuradamente con sus datos y r eun ión : F L I N D E R (Checoesiova-
munos avisos de alarma, cerca quia) Mr . ANDREOSI ( I ta l ia) Mr 
Presidente y del Congreso, para TSUCHIYA ( J a p ó n ) Mr SOKAL 
tamaño desastre. La Cámara (Polonia) M r . B L I N I S T H T I (Alba-
¡oPDlar acordó un crédito adicional nia) M r . M I K O F F (Bulgaria) y 
^Oás de un millón de pesos, que Mr. Dendramis (Grecia) 
^naba los dichos defectos. Mr- Albert Thomas DJrector de la 
21 Senado conoció el atmfto en Of i c ina internacional * f \ ^ ™ ' 
J interesantes y accidentadas sesio- f * darle£! ^ bienvenida ^ t 
J y aprobó, con ligeras modifica- ^ *e lmPPrtantfn T ^ n ' ^ a 
ei proyecto afud d Volvien-|han de d 1 8 0 ^ 1 : ^ .nenalla 
10 ala Cámara en el día de aver Conferencia internacional de rra-
" t e m a ' c o m o ' S ^ ° . ' T ^ ¿ " ^ t u b r e p r é x t a o 
>• dicho cuerpo colegislador. ^ , „ ' t r Q ^ r ^ i n n R i del 
fe Inquebrantable, la que hizo rasgar 
con la proa de sus débi les carabelas, la 
espesa niebla con que la fábula y la le-
yenda, habían ocultado el mundo /del 
cual es florón nuestra patria. 
E l caballero de Colón armado con las 
virtudes y el ejemplo del glorioso na-
vegante, quiere perfeccionarse a pí mis-
mi, pata qufc cumpliendo sus votos, sea 
elemento útil y beneficioso a su patria, 
pronto al sacrificio si el,lo fuere necesa-
rio, ejerciendo la caridad a medida de 
su Individual esfuerzo, protegiendo al 
débil, y enalteciendo al que por su per-
ronal esfuerzo se eleva a las cumbres 
para desde allí dar días de gloria a su 
país. 
No existe entre las normas de con-
ductas del caballero de Colón, prejui-
cio contra ninguna inst i tución, corpo_ 
ración o Individuo determinado, el odio 
y la venganza no es tán nunca justifi-
cadós ante el verdadero cristiano, yvel 
hermoso historial d© nuestra orden, j a -
más se ha manchado con la calumnia. 
L a s públicas demostraciones de carl-
floso respeto que (H todas partes ha 
recibido nuestra orden, pruebas son, de 
la est imación con que s© ]K tiene, en los 
pueblos donde su bienhechora acción, y 
su benéfico influjo se ha hecho sentir, 
y si en ese cielo azul, alguna vez ha apa-
recido la nube negra de un mal entendi-
do sectarismo contra nuestra orden, 
pronto ha desaparecido impulsada por 
la fuerza de un juicio sano, y destrui-
da por la misma injusticia que la origi-
nara. 
L a orden de los Caballeros de Colón 
organización eminentemente democráti-
ca, brazo de la Iglesia, como la llamara 
el gran Benedicto X V de feliz recorda-
ción, ha seguido desde el mismo día en 
que a Dios plugo, fuera fundada,, su 
marcha progresiva, y al l í donde la or-
den se muestra prepotente por su núme-
C a r t e r a s y M o n e d e r o s 
Carteras para billetes, monederos para el menudo, ahora que 
tanto abunda. De formas nuevas de íodai . las pieles y diversidad 
de precios. Monederos y carteras, adornados con iniciales o canto-
neras de oro, hacen un gran regalo. Cuando regale, obsequie una 
cartera, quedará bien-
" V E Ñ E C I A " 
O B I S P O 96. T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
Anoche es t renó en el "Nacional" 
¡la compañía de Esperanza Iris la 
opereta "La Casa de las Tres N i -
ñ a s " de F . "Shubert. Hubo públicos 
y aplausos. 
La obra es divertida. Tiene be-
ios y pegajosos trozos musicales, 
adaptados H un libro absurdo y dis-
paratado. Un libro de género vie-
nés, en una palabra. 
La compañía de Esperanza I r is 
Presenta la obra con lujo y propie 
dad. 
Esta noche: "La Casa de las tres 
n iñas" , nuevamente. 
BREVES. 
par ic ión en el escenarlo de "Mar-
' t í " . Será con la hermosa zarzuela 
¡"La Guerra Santa", donde se luce 
¡sobre manera la "debutante". • , 
j ' María Adams es una .buena adqul 
isición para la compañía de " M a r t í " , 
j • E l sábado, día primero de ju l io , 
j se es t r ena rá una opereta del maes-
j t ro Kaiman, autor de " L a Princesa 
de laCzerda", titulada " E l Pecado 
de un Rey." 
Se nos dice que el tal pecado lo 
es sólo desde el punto de vista l i te-
rario, porque desde ei musical es 
algo muy serlo. 
De más está decir que, t r a t á n d o -
se de un pecado, existe extraordina-
rio deseo de conocerlo. 
Nosotros pedimos a Dios que sea 
venial. 
C4278 a l t 5 t . l . 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Juan Góniiez.—Tengo a la vista 
un foliote titulado "Vocabulario po-
pular" por D. Francisco de Paula 
Fuentes, maestro de escuela; el cual 
asegura que no debe decirse "abusa-
dor" sino abusante; no debe decirse 
"buenos d í a s " sino buen <lía etc.; no I 
debe decirse "losetas" sino baldosas} 
no debe decirse "propina" sino cuo-
ta ; no debe decirse "fr i joles" sino 
fríjoles o frégoles; no debe decirse 
"panetela", sino panatela; y el 
" q u i m b o m b ó " debe decirse quingom. 
bó . No se 
truoso; decid que una turba feroz 
degolló cien criaturas, a r r a s t r ó a las 
madres por los cabellos, y quemó v i -
vos a cuarenta hambres, y es seguro 
que la mayor ía de cuantos oigan o 
lean esto lo c ree rán a puño cerrado. 
" ' P o r eso dijo Grac ián ; "Para per-
suadir lo malo, cualquiera sobra; 
porque lo malo es creído aunque sea 
Increíble" . 
V n suscritor.—La Tenedur í a de 
libros y Ar i tmét ica 
Habrá estrenos esta noche en el 
¡"Principal de la Comedia". T í tu lo : 
I "Así se escribe la historia." Auto-
|res: los heirmanos Quintero, cuya 
Ivena cómica j a m á s se agota, 
i E l apellido de los autores es su-
¡ ficiente para llenar un teatro. Si 
¡a ésto añadimos que la Compañía 
jque dirige Luis Echaide interpreta 
las obras con amor y talento, miel 
sobre hojuelas. 
Para m a ñ a n a anuncia el "Pr inci -
pa l " otro estreno: "La bendición de 
Dios" de Paso y Abat í , dos de los 
más chispeantes autores cómicos de 
España . 
Se ensaya cuidadosamente "La 
Chica del Gato", uno de los últi-: 
mos triunfos de Arniches en la v i -
l la del oso y cTei madroño . 
Como se ve, no decae la tempora-
da veraniega en el teatro de la ca-
lle de Animas. 
\ Hay tres homenajes en perspecti-
¡va. 
i Uno de ellos se ce lebrará m a ñ a n a 
'viernes en e iteatro " M a r t í " , en fa-
!vor del aplaudido actor cubano 
Francisco Lara, que ©marcará, en 
breve rumbo a España , 
i En el programa de] mismo f igu-
ran las zarzuelas "Pepe el L ibera l" , 
i "Nobleza asturiana" y "La Corte 
¡de F a r a ó n " . Tomará parte a d e m á s 
¡el popular ís imo actor y autor Sergio 
j Acebal. 
! Otro de los homenajes está dedi-
jcado a Francisco Villaespera, el 
j poeta andaluz (Te vena exuberante. 
Snsptyaaión fuerte y fecundidad 
inagotable. 
En honor del autor de " E l Alcá-
zar de las Perlas" se prepara una 
fiesta patrocinada por distinguidas 
I personalidades de nuestra sociedad. 
( Oportunamente daremos a nues-
tros lectores más detá l iees acerca 
de la misma. 
Continúa, contra todo viento y 
Mercantil deljniarea, la temporada económica en 
Dr . Constantino Horta, que sirve de "Payret". Manolo Noriega, que tie-
i ne en sus manos la aguja de mar-
en qué se funda dicho texto en muchas Academias, es lo 
maestro; pero ya lo saben ustedes. mejor qUe puede estudiarse para, 
José Garc ía .— E l yen es moneda í aprenderlo bien. Puedo usted ad-|car' dl3PU-esta a sostenerse por al 
japonesa que vale aproximadamente (qUirir estas obras en la l ibrer ía de, gún tiempo con sus huestes en el 
50 centavos americanos o 2'58 pese-1 Albela, Belascoaín 32, junto a San :escenario del coliseo rojo, 
tas. ! Rafael. •» . *. . 
Un concejal y un consejero.—Con- ; j u a n Ruíz Valera.—Llamar vida i ljOS ^emta- centavos que cuesta 
cejo viene de condl ium, o sea ayun-j intensa a la del que vive a to londra - ¡ cada tanda ¿no son suficientes pa. 
tamiento y otras juntas populares; ¿o en fiestas, viajes, deportes y al- ra contrarrestar los rigores del ve-
v consejo viene de consiliuni; que gradas, es tener una idea muy po- ra_n n i lp o h n v p n t a n qi ™-,im-„ 
ro como falanges de un bien orgam-1 ^ el parecer 0 dictameu que se dá , ̂ e de a intensidad vi ta l . Eso no es * ,ahUyeiltan al PUbllCo de 
zado ejército penetran en todos los ra-1 0 se toma) y algunos altos t r i buna - | vida mtensa, sino vida fragmentaria ilos teatros? 
mos de la humana actividad, resolvien- i ^g . y monótona. Es ia vida del simio que ) La empresa cree que sí. Nosotros 
do o aportando al bienestar común, los l ^ n cürioso.—Si un hombre pudie-I brinca en las ramas de un áfrbol. ¡nos lavamos las manos. (No faltaba 
buscar soluciones a los problemas so-
ciales, acudiendo a aliviar el dolor y 
las necesidades, practicando la caridad, 
en su sentido más - completo, espiritual 
esfuerzos de sus vigihas pasadas en ra estar suspendido en el espacio a La vida intensa es la m sabio 
las noches de Insomnio de estudio, para 1 cierta al tura sobre la . t ierra y per-! del t del pensador( del fiiÓSoIo 
manecer inmóvil o f i jo , ver ía c r u - | llena los orbeg con ^ a. 
zar toda la Tierra sobre ol parale- , m.ent abarca el lnf inito> p ó c e n -
lo respectivo en 24 horas, y si fuese do eIl acción legiones de ideas. 
sobre el Ecuaaor ver ía marchar los j _ ^ 8ascrltor.—La talla mín ima 
y corporalmente. ! pueblos, calles r íos, mares y monta- , para ingresar en el ejérci to español 
T cuando la bél ica trompeta llamaba' ñ a s con una velocidad de 500 metros j es de 159 centimetros. 
a los hombres a la guerra, fueron mu-1 POíTnS25̂ n<J:nf, u otro obieto oesa. 1 Agus t ín .—Yo no puedo decir cual 
chos los caballeros de Colón, que con su k Un aeieplano, u otro objeto pesa , f . l ib d Retór ica ni cuál 
' , ^ „ i do cualquiera, lanzado en cualquier i eB B* v^JP1 .¿u u^ ¡.^A, c u n 
.angre regaron los campos de batalla, y j di recció^ ^ el Ecuador con una ŝ el mejor l ibro de Lógica. De los 
no hubo consejo de nuestra orden, ; vel cidad de i o k i lómet ros por se- Primeros me gustan más el de Sán-
no tuviera hermanos en el campo del do ese objeto da r í a vueltas al chez Casado y el de Monlau; y de 
honor, y aquellos que por su edad o con- ¡ rededor de la t ierra constantemente ôs segundos el de Balmea y el de 
m á s ! ) 
María Adams, bella y gentil so-
prano cubana, h a r á esta noche su 
presentación, o, mejor dicho, su rea-
Por úl t imo, María Palou, la emi-
Inente actriz española, será t ambién 
jobjeto de un homenaje por parte de 
tsus innumerables admiradores. Ma-
ría Palou, a cuya compañía no ha 
acompañado la suerte en su j i r a por 
Cuba y Méjico, es merecedora por 
todos conceptos de una velada don-
de el público de la Habana, que la 
ap laud ió siempre, tenga oportunii-
dad de manifestarle nuevamente su 
s impat ía y admiración hacia ella. 
E l homenaje a María Palou será 
en ei teatro "Nacional". la Ilustre 
actriz ha r á , además una comedia, 
n ú m e r o s de zarzuela y de varien 
dades. 
Un franco éxito a la hermosa fies-
ta. * 
F . 1. 
r e 
s i ni* dlclón f ís ica no podían empuñar un a r , i COmo si fiiera una nueva luna o 'sa-ma formaron aquel cuerpo de auxi l ia - j t é i i te del globo. Si ese objeto arran-
res o secretarios como fueron llamados,! cara con una velocidad mayor de 
y cuya misión era proveer de cierto ] diez k i lómet ros por segundo escapa-
confort y pasatiempos que hicieran más i r í a por la tangente en l ínea recta, 
llevadera las vicisitudes de la terrible y se a le jar ía después Indefinida-
campaña. Aquellos secretarlos se multl- mente, girando alrededor del sol co-
pllcaban por todas partes y cual no se- mo un nuevo planetoide, 
ría su Incesante esfuerzo, que arrancó Si la tierra estuviese atravesada 
palabras de ardorosa admiración aun de parte a parte por un pozo que pa-
de aquellos que miraron con injust i f l - j s a r á por el centro de la Tierra; ese 
cada prevención, su intervención .en l a I objeto l legaría hasta la superficie 
contienda, muchas veces aquellos secro- I opuesta y desde allí volver ía a caer 
tarlos recogieron la ú l t ima palabra de 1 ^acia el centro y volvería al punto de 
un moribundo para la madre adorada. ¡ Partida yendo y viniendo Sin cesar 
palabras que al recibirlas la madre del comO ™ P ^ d u l o que va de UU lado 
, . , x n j i « a otro, aunque acortando las osci-
heroe hacía m á s llevadero el ! lacione's por la preEión del aire. Sola-
dolor por el eterno ausente. Consuelo, mente que ese péndlli0 Se mover ía en 
dulcísimo que llevaba para siempre l a ; seiltido vertical, y no horizontalmen-
bendición de la madre infortunada. ^ como los péndulos conocí-
Cuantas voces gracias a la rápida a s í s - j d o s 
tencia de un secretario, la mano febril i Ramos Díaz .—Es más fácil 
de quien estaba en los umbrales de l a , para las gentes creer en lo absurdo 
c tef-nldad trazaba sobre el papel que ! que en lo normal. La credulidad hu-
sostenía un hermano nuestro l a despe-
dida de amor y aquella carta era guar-
dada después como el más preciado te-
mana admite ciegamente cuantas 
mentiras le endosen, con tal de que 
sean horribles o extraordinarias. Con 
modo. 
cuerpo colegislador. ' (líil / ^ far .Lia ir/prnacional "del i soro, como reliquia santa, de aquel que tad un hecho sencillo cualquiera, y os 
que no quedarán los ni- que la Conferencia internacional aei ^ iDf „MOtlJ lo nondrán en duda si no ano r t á i s al-
eaban n, "VT ""^UD"tt'Q" Trabajo se celebrará, por lo menos 
'Seios di11 m s t f u c c i ó n , uno de una v¿° al año) . 
^ o r i ^ nBf3tra^ luchfs r r Muchos países han establecido .ya 
^mísimog JLfrf de/u?tos loS en sus Ministerios del Trabajo sec-
^ P a S a frhVld01res d e I a e n 6 e - i cienes especiales para todo aquelip 
1,í8tro porvení 6 ^ (Íe3CanSa¡ so relacione con la Oficina inter-
»u«Ci0mUvnicar estaa noticias, He-i 
^l1 na\ural entusiasmo, después 
.catoi-ce días de carreras y an-, 
queremos hacer pública | 
* gratitud a los referidos Po-
lo! ^ 8 y muy especialmente 
ârdn n í63 Francisco de Zayas, 
.atonin t ' Juan Gualberto Gómez, 
0mo Iraizóz, ^ — - - - -
que e l i   l  i i  í t r-
nacional del Trabajo-
CABALLEROS DE COLON 
hizo el supremo sacrificio. Así practi 
carón y así practicarán en los días de 
Infortunio el patriotismo los Caballeros 
de Colón. —' 
Y en los días dulces de la paz, cuan-
do todos los seres, se entregan al tra-
bajo Infecundo y el sudor es bendición 
en las frentes, beso del Señor en premio 
a nuestro esfuerzo, cuando el sol no 
alumbra, los horrorés de l a devastación 
l  p r    i  p r t i  l
g ú n testimonio del caso. Pero inven-
tad un suceso horripilante y mons-
Janet 
Un lego.—Cada uno es natural del 
país donde ha nacido, y ciudadano ; ñas 
de la patria elegida al entrar en su 
mayoría de edad. 
Ernesto Roig.—En el mes de Ju-
E S P E C T 
Teatros 
Nac iona l .—Compañía def Espe -̂
ranza Ir is . "La Casa de las tres ni -
O S 
Principal de la Comedia.—Com-
pañía de Luis Echaide. "Así se es-
nio el 21, el día tiene en Cuba una8 ¡Cribe la his toria" de los hermanos 
trece horas y media y no qumee | Quintero (estreno), 
como dice M r . Bnsbane. Pero el 
escritor americano se refiere sin du-
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de fcarzueia. 
Tandas a 30 y 10 centavos. " E l po-
llo Tejada", "Las Musas Latinas", 
da a Nueva York. Allí el día más lar-
go del año es de quince horas o m á s ; 
pero no en Cuba. Estos ^as de Junio 
el Sol salé en Cuba a las cinco y ¡y "Las Corsarias". 
cuarto, y se pone a las siete menos | 
cuarto. Gana tres cuartea de hora | Mar t í .—Compañ ía de 
por la m a ñ a n a y otro tanto por l a : zarzuela 
tarde. 
Antonio Castro.—Los prófugos r e - l _ , . _ , . 
e ídentes en Cuba pueden acogerse a A ^ í ^ 0 0 : — C ° m p a . ñ í a d ? „ A 
indulto dirigiéndose al cónsul de su do- E l difunto Tispmeil. 
respectiva localidad o en el de la lo-
calidad más próxima donde lo haya. 
Antonio Barros.—He recibido tres 
cartas firmadas por D . Antonio Ro-
dríguez, D . Eduardo J . y Campos y 
D . Juan Martínez, respectivamente; 
los cuales contestan la pregunta de 
V, diciendo que existe de guarnición 
en La Coruña, el Regmiento de Ca-
ballería n ú m e r o 25 de Cazadores de 
Galicia. M i l gracias a todos. 
{rrara' "J*^02' Enrique Jardines, 
Cara. Machado, de i "''uauo. üa{ 
rdeia V V 6 ^ . Rodríguez Blanca, 
lq»8Vp« f.RÍ0, Casuso, D. de Cár-
"̂ o naw,. todos cuantos han to-
tn este asunto y que se 
S í L ^ T , 6 1 " ! 1 " • tuvieron 
todos 11 A l \ desastre. Gracias 
1(;ional 
Dlacnrso <ino el señor Eusebio Ei. Dar-
det, miembro prestigioso dxsl Consejo 
San A g u s t í n No. 1390, había de pro-
nunciar en la Excursión, llevada a ca-
bo al pueblo del Marlel por los Caba-
lleros de Colón del referido Consejo, 
el domingo 18 del actual, y due dedica 
a los Hermanos de la Orden del referi-
do pueblo, una vez que repentina in-
disposición le privó del placer de efoc, 
tuarlo personalmente: 
Feliz iniciativa, hermosa idea fué la 
nuestro hermano conferencista tra-
en este esplendoroso d ía a 
fundadas opiniones, disipando las ti-
nieblas, con que esp ír i tus aviesos inten-
tan ocultar nuestras brillantes antor-
chas. E l fin uustlciero que informa el 
espíritu de nuestra amada ordeñ v é s e 
y la fratlélda lucha, entonces los caba-! expuesto a cada momento, sería interral-
lleros de Colón con su óbolo fundan es-, rabie hacer relación de sus múl t ip le s 
cuelas, instituyen becas, protejen las 
ciencias y las artes y dan cima a tan 
nobles esfuerzos fundando cátedras en 
rianifes,tacione9, pero he querido hacer 
especial referencia a l a labor que en 
T a tí, pintoresco Mariel, permíteme 
que en vez de mis frases pobres use las 
tíel Príncipe de los Ingenios Españoles 
y te llamo "Archivos de la Cortesía, co-
rrespondencia grata de firmes amista-
des y en sitio y en belleza única." 
Damas que con vuestra presencia sois 
las flores de este bello lugar, recibid la 
demostración de pleitesía que por mi pa-
opereta y 
" L a Guerra Santa". 
Garri-
Actua l ldades .—Compañía de A. 
Pous. En primera tanda sencilla 
¿You speak english? En segdnda 
doble: " A l f in c a n t ó " y " E l chau-
ffeur." 
CINES 
Capitolio.—A las cinco y cuarto y 
nueve y media "Los holgazanes" y 
"Día de pago." 
Campoamor.—A las cinco y cuar-
to y nueve y media "Corazones de-
fraudados." 
Fausto.—A las cinco y 9.4 5 "Los 
ciegos ve rán . " 
Rjaalto.—A las cinco y cuarto y 
nueve y tres cuartos "Pecado de 
amor." 
Verdón .—A las nueve "La esposa 
pród iga . " 
• O l i m p i c — A las cinco y cuarto y 
cuarto y nueve y media "Entre m u -
jeres piratas." 
Tr i anón .—A ias cinco y cuarto y 
nueve y cuarto "Amor ro jo ." 
Wllson.—"La mano del muer to" 
Inglaterra .—A las cinco y cuarto 
y nueve " E l ámor del déb i l . " 
Maxim.—A las nueve y media 
"La conquista." 
L i r a .—La Princesa Jones (estre-
no.) 
ese sentido desarrolla la Universidad i labra os ofrecen, los caballeros de Cor 
esa hermosa Inst i tución que se llama la Católica por la importancia que para no-
nombre del Magisterio 
liéí t la niñez cubana. 
Í V » 6 Mayo y Junio serán yTd0n0 fsr0 luear a los ma^trnc h0 ti-^ j _ fes te pintoresco lugar. 
«n S v o un ™° ̂  i Knorgullécese Cuba de contar en su 
e > ^ 2anadf e i ' cSa í S J ú n l ^ " - 0 grande8 POetaS' 7 ^ . • 8egUirá ^ o . . ' ^ i . ^ ! 1 ' , BegUni temóla con el alma arrobada lo! 
Ni 
¿ce?vUÍrá ^carkado de los pa ' temPla con el aln,a arr0bada ™T' 
1aTVos de un modo nuntua l - i t<>s con que Pr6d,&a la Iiaturaleza hizo 
i l a " ^ ^ ! — . - a . o a esta bella Isla a la 
uofi jíiH 4ue ia8 rebajas ^ v ^ v ^ ^ i^e.— 
^iere!. Ímamente acordadas no nerelda hermosa que un mar de azul y 
noMn030tros. Pues nuestros'P^ta rodea: no ha de extrañar Que 
u U€Kan a la.escala estable-! ""estros poetas hayan captado en dul-
Unlversidad Cató l ica de "Washington, 
Institución elevada a l saber y la Virtud, 
semillero de plantas que van a derra-
mar frutos de amor y de saber por to-
das partes. 
L a universidad Catól ica de "Washiripr-
ton tiene cátedras de gstudios especia, 
les de los pueblos americanos y difun-
diendo la cultura y progresos hispano-
americanos reafirma el nacionalismo de 
sotros tiene esa labor de proteger el na-
cionalismo de los pueblos americanos. 
L a universidad que tal doctrinas ex-
pone en sus cátedras, envía después, esa 
pléyade de paladines que van por to-
das partes exponiemdo el derecho Ina-
lienable que a regir sus propios desti-
i'os tienen todos los pueblos america-
nos, son voces que j a m á s iclamarán en 
el desierto, y aunque momentáneamente 
problemas. • destruye prejuicios e in -
• ~.Tir>j | cfcímas endechas las bellezas de mies 
Í M a r irlUnfado, pero debemos ^ras camplíias, la placidez d^ nuestros 
^ la ^ a enseñanza. 
Cl011 de S?CÍÓn de Maestros, la 
l S A. K n ^ . yas' Rafaeüa Mo-
K J ' T ' CaroUna ^ 
I w ^ e , j>„f J ' Crespo, Ana 
^ v ^ v a S ^ ' ^ e l , E lv i ra 
valles y son esas églogas cantos a la 
eterna belleza de nuestra envidiada tie-
rra. 
Atuí en este encantador retiro, viene 
el espíritu, agobiado del bregar conti-
nuo de la ciudad a buscar reposo para 
continuar, la dura y larga jornada que 
debemos emprender, el camino está cu-
bierto do 'breñales, las marchas ascen-
i ^Poles J ~ivf ':ir,iraua' dente, y las pobres fuerzas pronto fla-
**0, ^ . ValdV Ma«ho, R©-| {íUean, y caeríamos sino viniese pronto 
— ^ a nuestra ayuda, el brazo generoso que 
A ¡ M Í r n ü T i rtw^.. . " nos sostiene, y el ejemplo de nuestro 
n I N U D M A r i A M C T 1 ^ patrono el mmortal Colón, quien 
supo apurar con valor y resignación de 
santo todas las copas que colmadas de 
amarguras, le fueron presentadas en su 
camino. 
Su espíritu Indomable y batallador 
venció dificultados sin cuento,, y más 
que la fuerza de las corrientes fué su mundiale8 del traba-
osos pueblos, demuestra el valimiento | parezca que su eco se apaga, tal es la 
de sus mentalidades y actúa a manera 1 fuerza de las convicciones que la ani-
de valladar contra ambiciones que se es-j man y la justicia de su sana doctrina 
cudan en el desconocimiento de nuestros! que su criterio prevalecerá, y los Caba-
lleros de Colón a través de la Universl, 
dad Católica habrán rendido a la Améri-
ca/ un servicio tan grande en la paz. 
como heroicos fueron sus hechos en la 
Guerra. 
La orden de ¡os Caballeros de Colón 
es una fraternidad Católica, estrecha 
contra su corazón a todos sus hijos, ama 
a todos los hombres de buena volun-
tad, se afana por el prestigio de las ins-
tituciones patrias, y espera que don-
de quiera que se encuentre un herma-
no, éste sea un modelo de ciudadanos, 
digno del cariño y respeto de todos los 
componentes de la comunidad en dond« 
convive. 
No quiero cansar más vuestra aten-
ción estudiando aunque fuera somera-
mente otros aspectos de las actividades 
del Colombianismo, oradores de avasa-
lladora elocuencia ocuparán con más 
derecho que yo esta tribuna pero antes 
de descender, quiero daros las gracias 
por las finezas recibidas, que han he-
! cho a nuestros corazones esclavos de 
Jíj | nuestro agradecimiento por vuestra sin 
par hospitalidad. 
SILLAS DE VÍENA 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
ROS Y NOVOA 
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lón, en vosotras reconoceremos siempre 
ol origen de los actos más hermosos de 
nuestra orden, porque sois siempre las 
inspiradoiras en todas las épocas, y en 
todos los lugares de las obras m á s her-
mosas que por vuestros piadosos corazo-
nes dicta Dios. 
Ensebio I i . D A S D E T , 
E ACTA DEL R E P R E S E N -
TANTE CANO 
LUIS ESTRADA T ESTRADA, Secreta-
rio de CorPfespondencla del Comité 
Parlamentario Liberal, 
C E R T I F I C O : que en la sesión celebra-
da por este Comité el día veinte y seis 
''e Junio de mil novecientos veinte y dos. 
actuando de Presidente el Dr. Luis Feli-
pe Salazar y Salazar, por ausencia del 
propietario y del primer vice-Presiden-
de asesinato, por no tratarse de delito 
po l í t i co .—RESULTANDO: que procesa, 
do dicho Representante con exclusión 
de fianza y practicadas cuantas gestio-
nes tuvo a su alcance la autoridad ju-
dicial con el objeto de obtener la pre-
sencia del procesado para continuar con-
tra él la invest igación judicial y a ser 
posible que se dicte la correspondiente 
sentencia, el Representante procesado 
no se ha presentado, por lo que ha 
J tenido que ser declarado rebelde a^la 
acción de la j u s t i c i a . — R E S U L T A N D O : 
que dicho Representante requisitoria-
do ha dejado de cumplir con sus deberes 
de tal, concurriendo a las sesiones de 
ja Cámara y es de presumir lógicamen-
te su ausencia voluntaria indefinida y 
contra la ley, que perjudica los intere-
ses públicos del Partido Liberal, necesi-
tado del cpnstante concurso de todos 
s 11 s Representantes al Congresq, en es-
pecial en estos graves momentos críti-
cos de la Nac ión; y cuya ausencia..de 
hecho quebranta el artículo cuarenta y 
ocho de la Constitución que exige un 
Representante por cada veinte y cinco 
mil habitantes o fracción de m á s de 
dece mil quinientos, por cuanto l a s le-
yes no establecen la sust i tuc ión tempo-
ral en n ingún c a s o . — R E S U L T A N D O : 
que la, opinión pública, de acuerdo con 
los intereses públicos representados poi 
los partidos pol í t icos reclaman de con-
suno la adopción de medidas que Impl. 
dan situaciones como la refecida en de-
trimento del decoroso funcioinamiento 
de los poderes públicos, lo cual puede 
lograrse modificando el Reglamento de 
la Cámara adicionándole un precepto te, se adoptó el acuerdo de aprobrar la 
ponencia de los señores Fernando Ortíz ' general que a la vez garantiza al Rspre-
y Lucilo de lá Peña a la moción del doc-
tor Orestes Ferrara la que copiada lite-
ralmente dice así: 
sentante contra los excesos d^ las pa-
riones políticas. L a CAmara acuerda re_ 
formar el Reglamento de la Cámara en 
"A la Cámara: Los Representantes i la forma siguiente: el artículo cuarenta 
que suscriben, tienen el honor de aomĉ  1 y Ctiatro del reglamento se entenderá 
ter a la Cámara la siguiente Enmienda redactado en lo sucesivo como sigue: 
total a la moción del señor Oreste Fe- | Artículo cuarenta y cuatro.—Se enten-
rrara y otros, referente a la declaración derá vacánte el cargo de Representante 
de vacante del cargo de Representante oue sin estar en uso de licencia dejare 
por la Provincia de la Habana que ocupa de cumplir por más de tres BP ŝiones 
el Sr. José R. Cano.—MOCION: Resuul- consecutivas la obligación consignada 
tando haberse dado el <iaso de que la en el artículo cuarenta y uno ds este 
Cámara ha accedido al suplicatorio Ju- reglamento, siempre que concurran to-
dicial pidiendo autorización para proce- , das las siguientes circunstancias acre-
sar n un Répreeentante por ej delito ! altadas documentalmcnte. Primero,— 
Que el Representante e s t á procesado 
por delito no político, con exc lus ión 
de fianza. Segundo.—Que a l delito por 
el cual estuviese procesado correspon-
diera una pena aflictiva. Tercero.—Que 
la Cámara hubiese accedido al procesa-
miento del Representante. Cuarto.—Que 
una vez procesado el Representante sea 
éste declarado en rebeldía por l a autori-
dad judicial. Quinto.—que la declara-
ción .de vacante, una vez dejada de cum-
plir por el Representante la obl igación 
del art ículo cuarenta y uno. se solicite 
por el Comité Parlamentario del Partido 
Pol í t ico que lo hubiese elegido o en el 
que éste figurase en el momento en que 
hubiere acordado la Cámara autorizar 
el referido procesamiento. Una vez de-
clarada la vacante, ocupará el cargo la 
persona a quien correspondiera por mi-
nisterio de la ley. Este artícrlq solo po-
drá modificarse por el voto de las dos 
terceras partes del número total de 
miembros de la CÉihaJra,—Habana, vein-
te y uno de Junio de mil novecientos 
veinte y doa v 
"Al Comité Parlamentario.—Los que 
suscriben, oomlsionados al efecto de 
proponer la forma como debe ser cum-
plido el acuerdo del Comité, referente a 
aceptar en principio la moción del doc-
tor Orestes Ferrara y otros, en cuanto 
propone a la Cámara la declaración de 
vacante del cargo de Representante co-
rrespondiente al sefíor José R. Cano, y 
feu sustitución legal; tiene el honJlr de 
evacuar la comisión que les fué confe-
rida, presentando a' la consideración del 
Comité la adjunta moción que habrá de 
ser propuesta a la Cámara, establecien-
do un precepto de carácter general que, 
aunque redactado en vista de la nece, 
sldad surgida por un caso especial, res-
I pondoría a exlpenclas sentidas y carece-
; ría de los caracteres de una dispos-iclór 
! particular.—Habana veinte y uno de Ju-
I nlo de mil novecientos veinte y dos.— 
j ff) Pemanao Ortíz, "Vlriato CKitiérrea 
! Lnci lo de la Pefta". 
T para remitir al Presidente del Co 
! mlté Parlamentario de la Liga N a c i ó 
jial. le expido el presente con el vist* 
bueno del señor Presidente en la Aftba 
na n los veinte y siete días del mes d» 
Junio de mil novecientos veinte y dos 
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EX L A CLINICA BL'STAMAXTB 
La Clínica del Vedado. ' . Horas de Incertidurabre. Crueles. 
Obra cubana. . pavorosas, transcurrieron en tomo 
JP su frente, en asociación glorio- de aquella celda del pobre operado. 
Isa, aparecieron biempre los nombres de Núñez y Bustamante. Yo he querido simplificar. 
La llamo a secas. 
Esto es, la Clínica Buetamante, 
'paya acentuar en la abreviación del 
| t í tulo el apellido que honran, real-1 
(zan y ennoblecen dos glorias legí-
Ltixnaa de Cuba. 
Soy diarlo vsi tante desde hace 
unos días, inolvidables ya en mi v i -
¡ d i , de ese gran centro de la ciencia 
I Quirúrgica. 
N A ella voy en aras de un deseo, 
i de una satisfacción, dé una ale-
Igría. . . 
En todo ésto ha querido trocar 
la suerte lo que fué la angustia, el 
dolor, la ansiedad de momentos que 
ya pasaron. 
V i llegar el domingo, encontrán-
j dome en la Clínica Bustamante, a 
•un compañero del periodismo que es 
;un amigo fraternal, deferente y muy 
^querido, al popular director de L a 
M orrespondoncia/ de Cienfuegos. 
Iba s. sufrir 61 señor Cándido Díaz 
'una intervención quirúrgica . 
Su vida estaba en ella. 
Supeditada solo a su crédito. 
Nogueira, el doctor Rafael No 
guefr^, eifíinencia quirúrgica nun-
ca bastante alabada, ha devuelto la 
tranquilidad a corazones torturados 
¡por el sufrimiento. 
I Tr iunfó la cuchilla - del glorioso 
cirujano en un nuevo y arr iesgadí-
simo caso. 
No t a rda rá en volver al hogar, con 
la compañera excelente y virtuosa 
que lo ha velado incesante, el insig-
ne periodista. > 
Esa cuchilla, glorificada por éxi-
t t s repetidos, paiece llamada a un 
nuevo lauro. 
Anoche, en las primeras horas, 
fué llevado a operarse de apendlci-
tis el hijo único y adorado de un 
compañero, el doctor Miguel Angel 
Mendoza y de Emelina Vivó. 
El ataque fué súbito y se hizo ne-
cesario proceder a la operación. 
Así lo prescribieron, de acuerdo, 
los doctores Ramón Mendoza y Cle-
mente Inclán. 
Miguelito, mi amigo muy s impát i . 
r.o, está bajo los efectos de la ope-
ración rodeado cte sus padres aman-
Uc-irnos. 
Fu i a saludarlo. 
Y volveré hoy a verlo. 
Entre los Pedros. 
Uno de casa. 
Celebra hoy su santo y me com-
plazco en felicitarlo, el señor Pedro 
Echegaray, competente y laborioso 
L A FESTIVIDAD D E L DIA 
jefe del departamento de electricidad 
del DIARIO. 
Con este motivo recibirá hoy con-
gratulaciones numerosas. 
Las que se merece. 
L E S S O B R A M O R A L I D A D 
a ios que por ú n i c a 'bebida' toman c a f é . Y ei mejor o a f é e s e: de 
Juegos desde $2.40 
Juegos de canastilla, de linón, 
bordados a mano, compuestos de 
camiseta y roponcito, a 2.40, 
2.75 y 3.00. 
Un gran surtido de estos juegos 
—y de toda clase de artículos dé 
canastilla—ofrece El Encanto en 
el piso de los niños. 
No sólo es extensísimo, inacaba-
ble, el surtido, sino efue los preci . s 
no pueden ser más económicos. 
Tengan presente ustedes que 
la canastilla es una de las esp -
cialidades'de El Encanto. 
Y A 
Entre sus colegas, en los hogares y en 
todas partes, se comenta 




V i : 
a l i a n 
ta de cinco peso», suf ragándose de 
su peculio los gastos de todos los 
viajes. 
Otro rasgo, de su vida ciudada-
na. Postulado su hermano, el pouu-
laríslmo "L ico" Lores por el Part i -
do Liberal para Senador, en las pa-
sadas elecciones, aoiicitó y obtuvo 
una licencia y marchó al Extranjero, 
durante el período electoral. 
P L A N : L A COOPERACION 
na y constitucional que es de 'a Pa-
t r ia cubana. Del probl ema 
"LA FLOR DE TIBES" b o u ™ 37. m - . A-3820 M-7623 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya hemos pasado Balance, por cuyo motivo hemos rebajado los 
precios a todos 10a ZAPATOS BLANCOS 
Tenemos un saldo en HORMA LARGA Y SUELA NATURAL 
DE 4 a 6 PESOS. 
GALIANO 70 E L B U E N G U S T O Tdí. A-5U9 
i —Nuestra misión como mil i ta r es, 
como la nota monocorde, sin varia-
ción alguna: Obedecer lo que se 
nos ordena por la Superioridad. 
—Tengo t ambién extraordinario 
¡cariño a todo lo que sea mejorar la 
jcapaci tac ión- de nuestros oficiales y 
• Por experiencia, personal dtjnozco 
¡cuanto beneficia ai Ejérc i to cubano 
¡los viajes de instrucción y de am-
ipliaclón de estudios, medio fecundí-
simo de mantener en alza el envi-
diable concepto que ya ha sabido 
ganar la oficialidad cubana y entre 
la que hay, en todas las armas, un 
verdadero anhelo de superarse en 
aptitud profesional. Todo el calor 
de mi apoyo irá a cuidar de man-




EN LA CHINA 
SE DICE QUE CHEN-CHIUNG-MIXG 
A SIDO ASESINADO 
Manila, "29. 
Chen-Chlung-Ming, cuyo reciente 
golpe de Estado fué causa de que 
Sun-Yat-Sen desalojase a Cantón ha 
sido asesinado, según cablegrama re-
cibido aqu í hoy de Shanghai, por el 
periódico chino de esta localidad 
"Kongl iapi" , publicación identifica-
da con Us partdarios de Sun»Yat-
Sen. 
La agencia de noticias Reuter no 
ha confirmado la especie. 
HUELGA FKRHOVIAHIA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Chicago, 29. 
Ordenes de huelga firmadas por 
los seis presidentes de las organi-
zaciones ferroviarias fueron enviadas 
hoy al presidente general que repre-
senta a 400,000 individuos, autori-
zando un huelga a las 10 de la ma-
ñana del lo. de Julio en todos los fe-
rrocarriles y talleres de Pullman en 
los Estados Unidos. 
Obregón niega 
Viene de la P R I M E R A página 
de Morelos Blelasky fué conducido 
a.sus habitaciones donde su esposa 
7 unos seis amigos lo esperaban. 
Sus amigos declararon que el ex-
funcionario americano había esca-
pado de manos de" sus captores en 
Tetecal, caminando 30 millas hasta 
Cuel-navaca, lugar cerca del cual fué 
capturado el domingo pasado mien-
tras viaj abaena utomóvll . 
Jules Lacaud, jefe de la casa 
bancarla de Ciudad de Méjico, que 
se tiene entendido que suminis t ró 
Ips $10,000 para el rescate, por or-
den de la Compañía de Mr. Bielasky 
dijo que había sido autorizado para 
declarar que Bielasky eludió a sus 
captores antes de que se pagase el 
dinero. Bielasky no ha sufrido más 
consecueveias que las que pueden es-
perarse de la áspera vida en las 
m o n t a ñ a s durante cuatro dias. 
Docenas de automóviles que con-
ducían a m e r ú á n o s que desde el do-
mingo han e¿$ do procurando poner-
se en contacta con los bandidos re-
gresaron anoche a la capital, y que 
cada uno de estos trae una versión 
distinta de lo ocurrido, dando crédi-
to por el regreso de Bielasky a di-
ferentes personas. 
Loe despachos de ia prensa pro-
cedentes de Tampico ponen en boca 
de W. P. Taylor, director de la Su-
cursal en Tampico de la Cortez 011 
Co., la confi rmación de la captura de 
40 empleados del campamento de la 
compañía en Aguada por el bandido 
Gorozabe; pero no dicen si se ha 
pagado o no el rescate. 
CUBA CONTEMPORANEA 
Hemos recibido la entrega de j u -
nio de Cuba Oontemporánea , que 
trae u"^ excelente y ameno material 
de lectura. 
Cuba Conteniporánea sigue su tra-
ART. I I I . — E n los casos en que 
las leyes vigentes establecen la pe-
na de muerte y és ta no pueda ser 
Impuesta por impedirlo esta Ley, 
dicha pena se e n t e n d e r á sustituida 
por la inmediatamente inferior. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Justicia y Códigos, a. los vein-
te y siete días del mes de Junio de 
mil novecientos veinte y dos. 
(F . ) Gonzalo Freyre do Andrade. 
Ponente. 
Departamento d e . . . 
Viene de la PRIMERA 
consagró nuevamente a restaurar lo 
arruinado por la guerra, hasta que 
dición de exponente de l a intelec-!al organizarse la Guardia Rural fué 
tualldad cubana, la que tanto ha ¡nombrado Teniente, cargo en que 
dado a conoce/en el resto de la Amé- no pudo sostenerse por la exigua 
rica y en Europa. Este número con- ' asignación que en aquel entonces 
tiene los siguientes trabajos, de cu-
ya importancia juzga rá el lector: 
Sumario: Mario Guiral Moreno.— 
Bernardo G. Barros; Ar turo Monto-
r i . — L a inferioridad «urídica de la 
mujer; Alejandro Andrade Coello.— 
La QJondesa Emil ia Pardo Bazán; 
Luis Be r t r án .—Crón ica Internaclo-
"dlsfrutaba" la oficialidad cubana. 
Pero, si en aquel entonces tuvo 
que supeditar la vocación a su i n -
variable probidad, quedó en él vivo 
anhelo de proseguir al servicio de 
su patria en ei ejercicio de las ar-
mas y así cuando fueron unificadas 
las fuerzas militares cubanas acu-
nal. La sesión Inaugural de la Con- ' d ió a l08 exámenes y obtuvo, por las 
ferencia de Génova; Francisco G. del alta8 calificaciones en ellos ganadas, 
el grado de Capi tán . 
Sus muy especiales dotes de in-
Val le .—Páginas para la Historia de 
Cuba. Documentos para la biografía 
de José de la Luz y Caballero. I X ; u " 7 ^ " ' T T ™ 7 o X ^ ^ r J E 
Enrique Gay Calbó.—Bibl iograf ía . tegridad/ 8U T l ^ n £ • 
(Volúmenes de José María Delgado, lnlza^or tfuer0n debldamerfte tenidas 
Paul Fort , Graziella Garbalosa, La- i en cuenta y cuandp *! hoy General 
za K . Lazarevich, Carlos A. Mart í - amerlcanP reorganizaba el ejército 
\nes-Fortún, Ar tu ro MontorI y Hugo cuban0 'el Comandante Lores fué 
Wast) . Notas Editoriales: El G e n e - | e n c a r 8 a d o — í u n t o COn 61 actuai Se-
ral Emi l io Núñez ; Luisa Pérez de ¡cretario de la Guerra—de organizar 
Zambrana, noticias. ¡el primer Tercio Táctico de Caba-
•' Hería que se formó_ en Cuba y tan 
| excelente resultado obtuvo que le 
fué confiado el mando de dicha ani-
dad. 
F u é , pues, en ese sentido, el Co-
mandante Lores un creador de la 
Caballería regular en el Ejérci to cu-
bano, acred i tándose , Como forjador 
de unidades tác t icas . 
El entonces Jefe de las fuerzas 
Abolición de 
(Viene de la P R I M E R A ) 
PROYECTO DE L E Y 
ART. I .—No podrá imponerse en 
ningún caso, la pena de muerte por armadas"Geñeraf Monteágudo, 'coñ 
delitos de caráce t r político. ¡aquel la Intuición que poseía para 
Mientras no sean definidos estos japreciar las especiales aptitudes de 
delitos en una Ley, los tribunales loada un suberdinado suyo, le co-
al aplicar la pena de mderte en los ! misionó seguidamente para adqui-
casos en que se mantiene, h a r á n Islción en los Estados Unidos del ar-
siempre la declaración expresa so-imamento y parque qua se necesitaba 
bre el ca rác te r no político del de-I para equiparar "su" Tercio Táctico. 
n-EZ* t CUal condenan al reo- IT de tal manera fué acertadamente 
ART. II.—Tampoco podrá Impo- desempeñada aquella comisión, que 
nerse la pena de muerte por de- el Jefe del Ejérc i to lo eligió para 
Utos que no sean de carác te r po- ! cargo análogo cuando llegó la hora 
~j;0* '!de adquirir ganado para otras unl -
t x c e p t u á s e a los individuos per- ^dades de Cabal ler ía , mereciendo al 
tenecientes a los cuerpos armados, ' terminar su cometido. Idéntico lau-
responsables de delitos que no ten- dable resultado. x 
gan ca rác te r político, a los cuales i A su labor de organizador táct l -
podrá imponerse la pena de muer- co sumó en aquella época el Coman-
te en los casos y en la forma pres- dante Lorés las funciones de formu-
crlptos en la Ley Penal Mil i ta r . [jar ns primeros Reglamentos y re-
dactar los primitivos textos que se 
precisaban para el funcionamiento 
de la Escuela de Aplicación; tareas 
que realizó en compajiía del actual 
Secretarlo de la Guerra, entonces— 
y siempre—hermanado a Lores en 
la misión de organizar y perfeccio-
nar la armada nacional. 
Hacía falta proseguir, luego, la 
obra iniciada, necesi tándose conti-
nuar el mejoramiento iniciado y pa-
ra ello fué enviado a estudiar en los 
ejércitos europeos los adelantos mo-
dernos que fuesen de provechosa 
adaptación a la Cabal ler ía cubana, 
pasando el ya experto Comandante 
Lores a España, Francia e I tal ia , es-
tudiando all í en sus- escuelas de 
Equitación más Importantes y per-
maneciendo en Francia ! agregado 
varios meses al Sépt imo Regimien-
to de Dragones, destacado en Fonte-
nebleau, participando en sus manio-
bras, en las que supo destacar ga-
llardamente sus conocimietttos gue-
rreros. 
Frutos de aquellas experiencias 
fueron las nuevas enseñanzas que 
aportó el Comandante Lores al ejér-
cito #cubano y s e ñ a l a d a m e n t e al ar-
ma de Caballería en la Escuela de 
Aplicación establecida en Colupibia, 
dándose el caso excepcional de ser 
adaptadas en Cuba mucho antes que 
en el ejérci to norteamericano las re-
glas de Equi tación y la enseñanza 
del caballo, de texto en la célebre 
Escuela de Aplicación de Cabal ler ía 
de Saumur. 
No t e rminó ah í su importante la-
bor de propulsar directa y perso-
nalmente la organización mi l i ta r 
cubana. Apenas ascendido a Coro-
nel, fué elegido para implantar y 
establecer el Noveno Distri to M i l i -
tar, en Holguín, de nueva, creación, 
len. cuya tarea renovó con la difícil 
j facilidad de los triunfadores sus re-
jpetidos éxitos como organizador de 
j unidades militares. 
| Y para completar su bril lante re-
cord—que en gran parte ha sido 
¡docente—fué nombrado en 1921 pa-
¡ra sustituir al General Montes en 
la Dirección de las Academias M i -
litares, cargo en que le so rp rend ió— 
la afirmación aquí es cierta y verda-
dara—su exaltación a las altas fun-
ciones que ahora tiene como Auxi-
jllar del Jefe del Estado Mayor. 
DOS RASGOS 
—No lo niego, desde luego. Pero, 
la razón de estar yo en la Jefa-
tura del Departamento de Dirección, 
es que voy a ser en ella un Auxi l iar 
dei Jefe del Estado Mayor, de quien 
he de recibir las Inspiraciones y laa 
del señor Secretario de la Guerra. 
—Es /tan antigua y tan ratificada 
la tarea de cooperar con mis actua-
les Jefes, los Generales Montes y 
Herrera, que estoy seguro de prose-
guir en m i nuevo cargo la plena 
identificación de miras y anhelos 
que siempre nos unieron y la que 
me ha hecho ver con ín t ima a legr ía 
la nueva prueba de confianza y afec-
to con que me sorprendió esta de-
signación-
—No hablemos de mi obra. Pero, 
sí le puedo asegurar que comparto 
la fe que alienta a mis Jefes en el 
Departamento y que nos hace creer 
en poder lograr para un futuro pró-
ximo un notable mejoramiento en 
nuestro ejérci to, fruto de su consa-
gración a elevar el grado de apre-
cio a que ya se ha hecho merecedor, 
anhelo que a todos nos anima por 
igual. 
—Ustedes, los periodistas, fueron 
los primeros enterados de que m i 
nombre "sonaba" para este cargo 
y es verdad absoluta que yo no es-
peraba tal honor. 
— T e n d r í a que volver a referir-
me a esa antigua cooperación de 
i que le acabo de hablar. Por ejemplo, 
con el General Montes laboré en re-
dactar los primeros Reglamentos de 
cabal ler ía y en adaptar a las nece-
sidades del Ejérc i to cubano los tex-
tos primeramente usados en la p r i -
mit iva Escuela de Aplicación para 
nuestros Oficiales. SI tal raigambre 
tiene esa reqación ¿cómo suponer 
en mi la necesidad o la oportunidad 
siquiera de ciertas "exploraciones"? 
— M i principal misión ahora es 
la referente al gobierno del ejérci to 
'y son las leyes y los Reglamentos 
¡en vigor quienes me dan la pauta 
¡y no mi criterio. 
—Sí , si. Reforma y notable es la 
que acaba de efectuar el propio Ge-
neral Montes, como Jefe del Esta-
do Mayor que era hasta ayer, y es 
lógico suponer que esa obra—que 
todos llamamos de reajuste—ha de 
ser mantenida y desenvuelta por él 
en la Secre tar ía de la Guerra y Ma-
rina, que ahora ocupa para bien de 
nuestra Armada. Y por ende a ella 
hemos de cooperar sus inmediatos 
auxiliares. 
—Quiero agregar una sola mani-
festación m á s : mi especial reconoci-
miento al Honorable señcur Presi-
dente de la República y a los Gene-
rales Montes y Herrera, mis viejos 
camaradas y hoy Jefes queridos, por 
haberme honrado con esta oportu-
nidad en que podré seguir laboran-
do Por el engrandecimiento de la 
Patria cubana, en la forma que me 
es dable, consagrado a dar al E jé r -
cito todk mi a tención y mis ansias 
todas de perfeccionamiento. 
Lector: ¿Cómo no sentir la ca-
ricia de un formidable optimismo 
viendo en tan buenas manos la al-
ta dirección de los asuntos mi l i ta -
res cubanos? 
Montes, Herrera, Lores, Seml-
d e y . . . 
Con tales "ases", el t r iunfo de 
los sanos, nobles y elevados empe-




Viene de la PRIMERA, p * ^ 
coloniales de Cuba y Fiiiplna. . 
realmente entoncee se vió la fnw . 
za de nuestro ejército; la culna h 
aquellos desastres no fué ni de 1 
ni de otros, fué de todos, a to 
a cade uno eu su situación; de Iw 
viene el desprestigio del ejército 
Esta es, señores, en pocas nak 
bras. la actual anormalidad apanl 
monos de toda ella, todos somos irn, 
les, fundámonos todos cu un mi mo 
ideal, que todos ios de la guamidén 
de Barcelona que me oís, os acordéis 
do lo que os digo. 
Después de la derrota, el ejér. 
cito, ante la actitud política y de! 
país, calló, agachó ia cabeza y es-
peró a que el tiempo le hiciera Jm-
ticia; el tiempo ha contestado por 
él. No obliga ningún compromiso 
con la patria antes de ser oficial, 
pero los que voluntariamente habéis 
venido a engrosar las filas de vues-
tra milicia, d-ibéis aceptar su dis-
ciplina y debéis cumplir sus leyes. 
(Una voz de corazón) Eso mismo 
pienso yo, dice el Rey, porque si 
no, no os obligaría, y esto hace que 
la guarnic ión .de Barcelona sea la 
chispa eléctrica que conmueva a 
todo el e jé rc i t j para que se presté 
a nueva vida desde hoy, ateniéu' 
dose a Ips Ordenanzas y las disci 
plinas militares, y yo el primero 
porque a mí nadie me consultó 
cuando nací para que fuera Rey, 
pero ya que me he encontrado asi, 
he de cumplir con mi deber como 
vosotros debéis cumplir con el vue» 
tro, y nada más , esto es lo que qué» 
ría decir y lo que os he dicho^ • 
Una gran ovación corona las pa 
labras del monarca que es,vitorea-
do y aplaudido durante largo rato, 
Muchos son .-los militares que llo-
ran y que dan vivas al Rey sabio 7 
al Rey bueno. 
Como se ve, el discurso, mas qM 
a otra cosa, fué dirigido como en 
efecto, se comprendió por todos, » 
la disciplina mil i tar conculcada por 
las Juntas de Defensa, o sea, de in-
formación. 
A. Pérez Hurtado dr Mondo». 
Coronel. 
C E N T R O G A L L E G O 
Los acuerdos del Comité Ejecutivo 
Uno es de su vida mi l i ta r (que 
no quiso reauudar sino mediante 
las pruebas ordinarias, declinando 
el ofrecimiento de su Maestro, cuan-
do Don Tomás Estrada Palma le 
brindó el reingreso en la Guardia 
Rural como Comandante) y dice elo-
cuentemente su probidad y desinte-
rés : En tanto viajó, durante un año. 
Por Europa, solo percibió una die-
Por supuesto y ante todo: nada 
puede atraerme tanto n i enorgulie-
cerme m á s que laborar por la má-
xima elevación moral del E jé rc i to , 
médula de su prestigio y razón bá-
sica del car iño que debe disfrutar 
de todos los ciudadanos. 
—Una de ellas es la Inalterable 
separación absoluta de todo lo que 
sea labor política, de la que debe 
el mi l i ta r permanecer alejado sis-
t emát icamente . 
—Contra n ingún partido, por de 
contado. N i enemigos de nada ni de 
nadie; solo al servicio del Gobier-
no constituido con toda lealtad y f i -
delidad, como representac ión genui-
En la ú l t ima sesión celebrada por 
este organismo se tomaron los si-
guientes acuerdos: celebrar el con-
trato para la temporada de alta co-
media en el mes de Febrero próximo 
con la compañía Guerrero Mendoza. 
Nombrar la comisión organizado-
ra del Banquete de despedida con 
que será obsequiado el doctor Ortiz 
Cao que pronto e m b a r c a r á para Eu-
ropa llevando la represen tac ión ofi-
cial del Centro Gallego. Fueron de-
signados los señores Campos Baños 
y Doplco. 
F u é denegada una solicitud del 
Comité Representativo de las Socle-
dades Gallegas de Ins t rucc ión , por 
I la que pedían se les reintegrara el 
' importe del alquiler del Teatro Na-
! cional que hubieron de satisfacer 
i con motivo de la ú l t ima función que 
¡ celebraron en dicho coliseo. E l Co-
mi té acordó que no había lugar a 
dicha solicitud, toda vez que la 
Asamblea de Apoderados celebrada 
el día 7 del actual hab ía acordado 
que el Centro Gallego protegiese a 
dichas Sociedades, celebrando anual 
mente y durante un decenio, dos bal 
les y una función teatral, cuyo pro-
d u c t ^ líquido será depositado enU 
Caja^de Ahorros y Banco c:a'Iê J• 
d is t r ibuyéndose entre las soCie ^ 
de Inst rucción que entonces exisu» 
Se acordó abonar cien Pes0^;°r 
dos palcos, que fueron ron i t i ^ 
por la señora María-Muñoz de 
vedo, para el Recital ofrecido eu 
Teatro, Nacional. ^ 
Igualmnte se acordó Pr̂ taBrene. 
mayor concurso posible. , jJ 
ficencia Gallega, por medio o« 
Sección de Bellas Artes, para e i ^ 
jor éxito de la función q«e ^ ol 
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El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
ITneva edición aumentada por mu autor 
TOMO P R I M E R O 
CD's venta en " L a Moderna Poeata" 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa ) ~ 
Bre tón de los Herreros: " A Madrid 
me vuelvo." 
Aníbal había dejado caer estas pa-
labras u.na a una como si quisiera 
por este medio producir más efecto. 
E l cuadro real que (Jespiegaba an-
te sus ojos había preocupado a Ra-
fael un tantc»; así es que m u r m u r ó 
con Imperceptible acento: 
—Es verdad. Yo no había pensa-
do en esta separación. 
— Y sin embargo es lógica, S o l -
vió a decir Aníba l ; -porque, chico, 
Madrid es el invernadero de las her-
mosas, la jaula de oro de los hom-
fereg £us to . 
— ¡Qué bella será la vida en \ l a -
dr id! volvió a decir Rafael d i s t ra í -
i&mente. 
—Madr id , con dinero, es el para í -
so de la tierra, la Jauja do España , 
el Eldorado de Europa: nada hay! 
que 1<? iguale. 
—De modo que tú crees que Lu i -
sa. . . 
— A b a n d o n a r á este pueblo tan 
pronto como tenga que trocar la 
fresca muselina por el abrigado ter-
ciopelo. 
— ¡Oh! Eso me sería muy sensi-
ble. ¡Pe rde r a una cariñosa amiga 
que la casualidad me hizo conocer! 
Yo mismo me pregunto qué influen-
cia mágica . qu<é poder ex t raño ejer-
ce sobre mí esa hermosa criatura, 
y no sé responderme. ¿Es el amor, 
que comienza a brotar en m i cora-
zón, o la amistad, que tierna y afec-
tuosa se apodera de mi ser? -
— E l amor, exclamó Aníbal pre-
cipitadamente. Tú amas a la marque-
sa. 
Rafael quedóse un momento pen-
sativo. 
Sus facciones se reanimaron, cu-
br iéndose de un rubor impropio de 
un hombre. 
E l guardaba los sentimientos de 
su lama como vjx secreto precioso. 
Ingenuo, sencillo, no podía creer 
que su secreto fuera descubierto por 
su amigo. 
V 
Aníbal , viendo que no le Respon-
día, con t inuó de este modo: 
—Si ella se marcha, como es pro-
bable, ¿qué piensas hacer? 
— L o ignoro. La Idea de la sepa-
ración, me desconcierta. 
—Hablemos como dos buenos ami-
gos. 
Y Aníbal , sen tándose en el hueco 
de la ventana, sacó la* petaca, y dan-
do un cigarro a Rafael, con t inuó : 
— E l humo del tabaco despoja las 
Ideas y convida a la medi tac ión. Fu -
memos pues y hablemos. 
Los dos amigos encendieron el ci-
garro, y después de dar la primer 
chpada y lanzar al aire la primera 
bocanada de humo, Aníbal , reclinan-
do la espalda sobre el marco de la 
ventana, tomó una posición cómoda, 
como el hombre que se prepara pa-
ra hablar larga y detenidamente so-
bre un asunto espinoso. 
CAPITULO X I V 
Tintas oscuras 
Aníbal comenzó de este modo: 
— T u padre es el hacendado más 
rico del Al to A r a g ó n : posee próxi-
mamente trescientos m i l duros. Pe-
ro tú. el hijo de un millonario, el 
heredero de un Ilustre nombre, de 
Vfi glorioso t í tu lo , solo conoces el 
mundo por lo que te han dicho los 
libros. En una palabra, en t i todo 
es teor ía ; te falta precisamente pa--
ra vivir en la mans ión de los hom-
bres y las mujeres lo que no tienes: 
la práct ica , el estudio del corazón 
humano. Val iéndome de una frase 
t au rómaca , a t i te falta aprender los 
"quiebros en la cabeza de la res" 
para saber precaverte de i¿s "cor-
nadas" de la sociedad. 
— ¿ T e causas ya de ser formal? 
preguntó Rafael a su amigo viendo 
el giro que tomaba la conversación. 
— A l contrario, voy a continuar; 
pero te advierto mi discurso perte-
nece a ese género moderno en que 
las escenas d ramá t i ca s alternan con 
los episodios cómicos. Eres un abo-
gado, conoces los códigos que los 
hombres han escrito para juzgar a 
sus semejantes; pero desconoces por 
completo el corazón humano. Dormi-
da, al tranquilo arrul lo del hogar 
doméstico tu alma, virgén a las pasio-
nes, ha llegado a los veintiséis años . 
• e repente una mujer encantadora 
se levanta 'ante t í ; t u naturaleza 
joven y vigorosa se despierta del pa-
sado sueño y se estremece. E l amor, 
huésped misterioso del alma, asoma 
a tus ojos buscando la mitad de su 
vida en la mirada voluptuosa de la 
mujer que lo ha bocho saltar y es-
tremecerse en su estrecha cárcel . 
Tú amas. Si eres correspondido, t u 
pió se halla colocado en el camino 
de flores que conduce a la felicidad; | 
pero si lo que tú crees amor es so-
lo un pasatiempo, si la marquesa te 
hubiera elegido como un remedio 
contra su fastidio; en ujna palabra si 
en vez de ser su amante fueras su j u -
guete, entonces Rafael, el amor pro-
pio herido des t roza r í a tu corazón 
que hoy late r tanqullo y virgen a las 
temibles teiypestades del alma. 
Rafael irguió la cabeza, mirando 
de una manera noble y altiva a su 
amigo. 
Dir íase que la sangre ilustre que 
circulaba por sus venas se Inflamaba 
ante la sola Idea de qû e una mujer 
pudiera elegirle como juguete des-
preciable dé sus caprichos. 
Aníbal a su vez s int ió una alegría 
inmensa en el corazón. 
Amigo leal, compañe ro cariñoso 
de la infancia, m á s conocedor que 
Rafael del mundo y su desengaños 
se había propuesto mostrarle los pe-
ligros que corr ía entrando en él con 
el corazón en la mano, y sin ningu-
na otra reserva contra los ataques 
que Indudablemente debía sufrir. 
E l amor fuente de lo bello, ema-
nación divina de Dios, existencia 
del cielo concedida en la t ierra al 
hombre para endulzar las amarguras / 
de la vida, iba a abrir su dos canal 
nos ante el paso de Rafael. 
Era preciso pues elegir el más be 
l i o ; era preciso pues entrar por la 
senda que conduce a l para íso . 
Aníbal sostuvo con energ ía la m i -
rada de Rafael, como si quisiera tem-
plar la Indignación que leía en sus 
ojos, y volvió a decirle: 
—Ante todo, te prevengo que no 
quiero que te enfades coouraigo. La 
amistad me concede ciertos derechos 
que creo no t n d r á s la ingrat i tud de 
prohibirme. Lo que te he dicho es so-
lo una suj)osiciónV / 
—Pero una suposición horrible. 
Ese horizonte que me enseñas es tr is^ 
te como "•el dolor, negro como la no-
che, sombrío como la desesperación. 
—Conozco a las mujeres, y m i de-
ber es enseña r t e los peligros que co-
rres. 
—Te lo agradezco con toda el a l -
ma; pero la ú l t ima parte de ese cua-
dro que acabas de bosquejarme con 
tan sombrías colores no puede ser 
exacto, porque ella me ama. 
Rafael di jo esta frase bajando la 
voz. 
—Aníba l se enderezó sobre su 
asiento, y dijo con precipi tac ión: 
i — ¿ T e lo ha dicho? ¿ te lo ha jura-
do? 
—No: lo he leído en sus ojos. 
Aníbal asomó una sonrisa de in-
credulidad a sus labios, chupó su, ci-
garro, y volviendo a recostarse pere-
zosamente en el marco de la ventana, 
cont inuó de este modo-
Que los premios donados po ^ 
Gaitero", sean repartidos en 1 
ta que oportunamente c e l 6 ^ , 
seccines de Ciíllura y Bellas ^ 
Por no tener consignación e ^ 
Presupuesto, fué desestiniaai* ^ 
solicitud del Centro Español 
vellanos, por la cual se peu , 
Centro Gallego, que .« eiitidad 
la colecta qu j realiza ",cn;.fi io gr 
para la edificación de su cam 
cial. . . A ja 
A la Junta asistió la totalio3 
los miembros que la componen 
—Los ojos de las mujeres soon « 
libro lleno de erratas, pieb 
anacronismos. Lovelace. cw > 
de amador inglés, "^r16 .s' la ffü 
leer nunca en el corazón a fge¡ 
vjer. No olvides mi consejo, ^ 
las aspiraciones engañan, 
todo en el bello sexo. arr 
—Me aturdes. Aníbal. ^ ¡ ¿e i 
ce que te has propuesto lien 
cerebro de ideas desga r rador*^^ 
— E l hombro, antes de aiu 
debo ver claro. lia te* 
—Pues bien, explícate de ^eDCl* 
Aníbal puso la roano coni ft¿, 
mente sobre el hombro oc 
y lu,ego dijo: marQ^ 
—Supongamos que i» 
no te ama. „ „ , n c Tü T! 
He dicho que supongamos. | 
bes obligarla a lo contrario-
—No te comprendo. ^dr 
L a vanidad es una de la* ujer. ^ 
des más encarnadas en la m 
veinte corazones feme"S'd r u í 
nueve so rinden P 0 ^ ; ^ " 1 ^ ^ ^ 
por'amor. Tú eres ^ ^ f / a m » «f 
te rico; si la marquesa "o te p j 
tu persona, te amará por tu, £ 
los medios y t r i u n f a r ^ 
que debe llevarse a cabo ^ n ^ m j 
cía. ' Una mujer ianza . 1 ^ 
te sus agravios al rost ió ^ no j 
bre. sabe que ni la pnnt* a 
te n i el cañón de ^ de ^ 
dirigirse contra elja en dm 
tío 
_ 
í * 0 P A C i M A CINCO 
« A B A Ñ E R A S 
AMJKRTO 
M Alberto! 
pobi-6 ^ un hogar. 
\A aI hbI nuerldo Juez de Maria-
Enrique Porto y su dls-
d nosa María Luisa Jorrln. 
ft r bajo <ia tristeza de la 
ntierro del infortunado n l -
demostración de dolor. 
fD8 
3eBljdíS:S?nitas flores, todas de 
fioresj de los jai.dines de Maria-
l 1 ^ n UeTadas como pfrenda 
¡o. ' ^pn tomo del blanco a taúd . 
tfT^prables los ramos, las coro-
1^ ornees descollando una co-
' L nensamientos y gardenias 
t r i a r o n los hermanos Armand 
¡Qué duelo el de esos padres! 
E s t á n desolados. 
Enrique KONTAMLl . f i . 
LAMPARAS 
DE CRISTAL Y BRONCE 
Exhibimos la mayor colección de 
éstas en nuestros salones de exposi-
ción; para Sala, gabinete, comedor 
y habitaciones. 
Modelos preciosos. 
L A CASA QUINTANA 
Av. do I ta l ia (Autos ( ¡a l i ano) : 74.76 
Teléfonos \ 4 9 M .V M-4(i82 
filipinas, , 
10 la fortale. 
la culpa de 
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a todos y 
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plegad0 L * ese gran 
O R O r P A B L O 
TODAVIA V E N E N T I E M P O D E C O M P R A R L E S 
DULCES, H E L A D O S , L ICORES, O G O L O S I N A S E N 1 
DEL PUERTO 
E L ESSEQUIBO 
Procedente de Valparaíso y Colón, 
ha llegado el vapor Inglés "Essequi-
bo," que trajo carga general de t rán-
sito y pasajeros para la Habana. 
Llegaron en este vapor el Director 
del Conservatorib Nacional de Músi-
.ca de Valparaíso señor Enrique So-
ro y señora, señor Teodoro F . Bu-
gge, Cristina W . Rodr íguez , Daniel 
Velasco, y señora Jorge Cox, Cris-
tina B . de Soro e hijo, Luis Dagnino 
y el sacerdote español Prudencio-
Avalo. 
I S C E L A N E A 
E L ERROR DE CONCEPTO 
La patente sanitaria de Valparaí -
so consigna la existencia de 1G1 ca-
sos de vJruelas )con 33 defunciones y 
15 casos con 5 defunciones de tifus 
exantemát ico . 
m míe l l e v a b í e o p u e s t o d s o m b r e r o t o m a C A F E d e 
' " E L B O M B E R O " 
j l i a j i o 1 2 0 , T e l é f o n o A - 4 0 7 é 
P A R A REGALOS 
Las flores naturales es e l rega-
b que siempre llega opor tuno. 
Nada expresa me jo r la a l e g r í a y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en fo rma de bouquet de novia , ra-
mos, en cajas o en una a r t í s t i c a 
cesta-
Para estos obsequios *'E1 Cía-
• e l " e s t á siempre preparado cor 
tas flores m á s exquisitas para aten-
der desde e l obsequio m á s sencillo 
y barato a l m á s a r t í s t i c o y sun-
tuoso. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
Gofio y H a r i n a d e m a í z 
m a r c a " E S C U D C F * 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas f ú n e b r e s de Coro» 
ñ a s , Cruces, Cojines, Ramos, Su-
danos y todo t r ibu to de flores na-
turarles, se confeccionan /en **Q 
C l a v e i " por los floristas m á s ex* 
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, a) 
in ter ior de la Isla y a cualquic i 
parte del mundo . 
Nuestros precios e s t á n al alean* 
ce de todas las fortunas. 
La misma a t e n c i ó n ponemoc t u 
cumpl i r el encargo m á s modesto) 
como el ped ido m á s valioso. 
H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
EL P H E L L I P PUBLICKER 
Este- vayor americano ha llegado 
de Fiiadelfla erf lastre. 
E L JOSEPH R. PARROT 
El rerry Joseph R . Parrot ha lle-
gado de Key West con 2 6 vagones de 
carga general. 
LA RECAUDACION DE L A 
ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudó 
la cantidad $85 .056 .85 . 
Una de las cosas más cTesagrada-
ble? conque ha de luchar el que es-
cribe para el público, es el errQr de 
concepto. 
Hace unos días defendí la moda 
hoy tan generalizada de no usar bi-
gote ni barba porque según creía y 
creeré mientras no me demuestren 
jo contrario, e! usar bigote es algo 
que tiene muchos inconvenientes y 
ninguna conveniencia. 
Recibií algunas cartas . aplau Jien. 
cfo mi teoría, con tanta efusión co-
mo aplauden los elegantes lae pre-
ciosas corbatas Sol y Sombra que 
acaba de recibir La Rusquella, en 
tai profusión como miles de polainas 
e impermeables hay en La Casa Car-
mona, de O'Reiliy 45 y 47. 
J a r d i n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L LEE y SAN J U L I O 
TELEFONOS 1-1858, 1-7029,1-7376, F . 3 5 8 7 . M A R I A N A 0 , 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
DE DIAS 
Es tán hoy de días el Práct ico del 
Puerto señor Pablo S i r é s . 
Y nuestro compañero en la Prensa 
el señor Pedro Valls, a quienes desea-
mos muchas felicidades. 
Pa l ab ra s d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
üiojes. es natural que por deba-
de la fraternidad oficial, aris-
vrática y militar, quede ei limo 
bórico absorvldo en la escuela: y 
¿to sucede en todos los países his-
pano Americanos, en donde como 
jijo Bolívar hizo falta mentir para 
'¿Tantar a los hombres pacíficos y 
¡ara indignarlos, sin lo cuai no se 
intarsen: pero una vez consegui-
objeto, había que recuperar la 
lerdad. 
Walls y' Merino sabe mucho de 
íito, porque este representante de 
España no desdeña las pequeñeces 
desciende hasta ellas sabiendo que 
m los pedacitos de mosaico que 
perfectamente unidos y casados pro-
ducen esos pisos de madera tan apre 
— Por quien sabe tenerlos, S| 
eos pedacitos son imperfectos y de-
el piso pierde en belle-
b y valor. 
Walls y Merino estuvo diez años 
h Washington como secretario de 
1» Embajada Española. Se le man-
ió a Colombia en comisión, de M i -
¡istro, a recojer y sanear una he-
rnia poro apetitosa, y cuando, Bo-
fotá se hallaba content ís ima con 
nuevo Ministro de la "Madre Pa-
" lo llamaron de nuevo a Was-
¡ton como Ministro Consejero. 
A la muerte de Cóncas fué a Pa-
'iná desempeñando el cargo de ár-
ifo. Una vez terminado su traba-
visitó las cinco repúblicas que 
irman Centro América, viaje de Es 
«lio como el que hizo a Méjico des-
: Estados Unidos y a todos los 
«lutos de la Unión en donde había 
wcleos de obreros españoles, 
walls y Merino estudia cuanto 
fíde Interesar a E s p a ñ a ; no pier-
^iin_latido ni una ojeada de esas 
•^ueñeces que constituyen en n ú e s . 
* Tiía racial ei mayor todo y la 
rL 6 consistencia. 
después fué a España, disponi-
• y no lo estuvo mucho tiempo: 
mandaron a Chile en donde le 
"la visita del Infante Fernando 
irla  
til 
llevaba hab r í an de encontrar la 
más pequeña dificultad, pero sien-
do Chile la Nación más tradicionai-
mente española, en su espír i tu, con-
servando respetos hacia la España 
caballeresca y conquistadora esta»-
blece diferencias entre el inmigran-
te y el vi l i tante: estas diferencias 
pasan del inmigrante al residente 
y esto pone a veces al Ministro en 
aprieto, pues no puede menos de re-
conocer lo que vale en Chile la Co-
lonia española y quisiera que todos 
la vieran Por sus ojos. 
Esto que alguna vez he tratado 
ráp idamente , requiere amplitud pa-
ra poner las cosas en su lugar, sin 
mortificaciones para nadie. 
En los días que se celebraba el 
primer Centenario de la Indepen-
dencia, la Colenía española tuvo el 
feliz acuerdo, por más feliz inicia-
tiva de un gran español catalán, el 
señor Balcells ,de regalar a Chile 
la Estatua de Ercilla. Entonces se 
indicó la conveniencia de quitar al 
monumento dedicado a O'Higgens, 
un detalle que sobre no estar ajus-
tado al hecho histórico, había sido 
sin duda exceso patr iót ico del escul-
tor extranjero, quizás. Tomó el asun 
to proporciones desagradables y en 
este momento no podría asegurar 
si se corr ig ió aquello o si se dejó 
tal como estaba. 
Estat misma discusión sin ias men 
tiras de los libros de texto no ha-
bría subsistido. 
(Cont inuará . ) 




D U B L I N , Junio 28.— 12-30 a. m. 
(Por The Associated Press.) 
La situación no ha cambiado ma-
terialmente hasta ahora. La arti l ie-
r í a a está inactiva a ratos, pero el 
tiroteo cont inúa . 
Las tropas del estado libre ro-
dean actualmente por todos lados 
Four Courts y se anuncia un ataque 
general para la madrugada. Los re-
beldes siguen conservando varios 
edificios además de Four Couts. 
krl ,quito que todos conocemos. 
« estos casos de alta diplomacia 
Potocolo en un pueblo distinto 
í l U . 1 0 8 hispano americanos. 
¿¡J y Merino era el más apro 
'161 Infante, ni la comitiva que 
NOTAS PERSONALES 
PEDRp E. HOYOS 
Con brillantes notas acaba de ter-
minar su segundo año de medicina 
el estudioso joven Pedro E . Hoyos y 
García quien celebra hoy su "santo. 
Car iñosamente lo felicitamos por 
el t r iunfo obtenido en la Universidad. 
SIGUE L A B A T A L L A IRISANDESA 
Dublín, 29. 
La batalla entre los republicanos 
y las fuerzas del Estado Libre Provi-
sional aoda la noche y hoy seguía el 
nutrido tiroteo. 
E l ataque a los Four Coorts con-
tinuaba a in térvalos irregulares en 
medio de las horas de la noche, y al 
llegar la m a ñ a n a los republicanos si-
tiados todavía estaban ocupando el 
^ í a í s t a de bajas no se ha podido 
conseguir aun, pero se ^ c u J 
por lo menos ha habido 50 muertos 
o heridos. 
PARA ARREGLAR 
LA CUESTION DE 
TACNA Y ARICA 
WASHINGTON, Junio 28. 
(Por The Associated Press.) 
El acuerdo en las negociaciones 
Chileno Peruana seguía pendiente 
de las órdenes que se reciban del 
Perú , pero aumentaba la confian-
za en que el Gobierno peruano no 
t a rda r í a en aceptar el plan de com-
promiso ya aprobado por Chile. 
Los Peruanos decíaan, que se es-
peraba para antes de m a ñ a n a por 
la noche una contestación desde L i -
ma a lo propuesto ayer a la Dele-
gación Peruana por el Secretario 
Hughes. Ninguno de los Delegados 
quer ía anticipar la naturaleza de la 
contestación no faltando pcV ésto 
indicaciones de* que el plan Norte 
Americano había sido recibido fa-
vorablemente en los círculos perua-
nos. * 
Los Chilenos, después de consul-
tar nuevamente con el seoretarlo 
Hughes anunciaron que la interpre-
tación dada por el Secretario a la 
fórmula y que Chile estaba dispues-
to a proceder a una conclusión for-
mal del protocolo, tan pronto como 
ei gobierno del Pe rú diera su acep-
tación de la misma. 
LABOR DIGNA 
DE APLAUSO 
Ahora como no todo en la vida es 
igual y si bien hay cosas amargas, 
hav también los delicados dulces de 
Santo Domingo Obispo 22, contra 
esas cartas que a p l a u d í a n el que es. 
tuviera al lado de los que no uean 
bigote, recibí en cambio otras de los 
"bigotuos" en las que muestran su 
inconformidad, sin que para reba. 
tirme den alguna razón que me con-
venza como se convencen las damas 
al ^er los baratos precios que tienen 
iqs ar t ículos de señora en Los Pre-
cios Fijos, y los comerciantes ante 
las cajas para caudales que venden 
González y Marina de Mercades 31. 
L I G A N A C I O N A L 
F A L L E C E E L E X - A L M I R A N T E 
K L I N E N 
BOUND BROOK N. J. Junio 28. 
(Por The Associated Pres) E l Almi-
rante George Washington Klinen re-
tirado de la armada de los EE. UU. 
mur ió hoy en su domicilio en esta 
ciudad, contaba 58 años de edad. Du-
rante la guerra hispano americana, 
prestó servicio o bordo del Annapo-
m . . ¡ 
SE D I V I D I I ^ O K IOS KOKOKES 
El phlladclphla ? * } „ Vanandb loa dividieron lo« honores hoj /anana r 
ra^^n^ S u n i o % por 3. 
Rawlings, 2b. . . . 5 1 3 1 1 0 
Frisch, 3b 5 0 0 0 4 0 
Meusel, If 2 1 0 2 0 0 
, Youngr, r f 4 0 1 4 0 0 
. Kelly, Ib 4 2 2 9 0 0 
Stentíel, cf 4 2 3 2 0 0 
Snyder, e 3 1 1 7 0 0 
Ryan, o 4 0 2 0 3 0 
Totals. 36 8 14 27 10 1 
V. C. H. O. A. E. 
L l e g ó 
la n u e v a r e m e s a de 
Rapp, 3b . • 
Parkinson, ZD. 
Wllllamg, cf . 
Walker, r f . 
Lee, l f • • • 
j . Smlth, ss 
Leslie, Ib. . 
HenlinQi c . . 
Peterf), c . . 
Meadows, p . 













. 4 2 8 18 27 16 1 
V. C. H. O. A. E. 
V e s t i d o s p a r a N i ñ a s 
^ Estos vestiditos gustan mucho. Todos son modelos nuevos, muy 
nitos Y al alcance de todas las familia». 









3 las c u ^ 
íinos. ^ ullj 
inidad . gtt. 
i n m e o s ^ i 
io te 
r tu oro-
Pero ei . .r 
^ SALDO ^ e Gingham y Céfiro ) 
(para niñas de 3 a 14 años) 
A 80 CTVS. 
$1.25 
2.00 
De G1NGHAM para 3 a 6 años y 7 a 14 años. a. 
" r \ y m \ " 7 a 14 años, a ,.v • 
" W¡LL B U N C O . marinera, cuello azul para 8 
a 14 años. . . 2.50 
" CEfIRO AZUL, marinera, para 2 a 6 años. . 2.50 
" Urgandí ROSA, AZUL, y MAIZ, para 2 a 6 
años. . . . . 3.50 
* Organdí ROSA, A Z U L y M A I Z y L I L A , para 
7 a 14 años . 5.00 
itio v^cIos están confeccionados con esmero y los PRECIOS (co-
no Pueden ser más bajos. 
Bancroft, «b. 
Rawllnrs, 2b. 
Frisch, 3b. . 
Meusel, l f . • 
Young, r f . • 
Kelly, Ib. . 
Stengel. cf . 
E. Smlth, c 
.T. Barncs, p. 
Causey, p. • 
Robertson, x 
Shlnners, xx 
Snyder, o. . 











X Bateo por Slngleton en el séptimo. 
XX bateó por Wintcrs en el noveno. 
Anotación por entradas 
Philadalphla. . . 200 000 100 3 
New York 020 020 04x 8 
Sumario 
Two base hit Bancroft. Home runs 
AVilllams, Stengrel. Sacrlflces. Syder. Left 
on New York 7 Phila. 7. Base on balls 
off Ryan 2 off Sing-loton 2. Struck out 
hy Ryan 7 by Sinprleton 1. Hits off Sin-
íjleton 9 In 6 Innings off "Winters 5 In 
2 inningrs. Losslne pltcher Sing-leton. 
Umpires Me Cormlck and Sentelle. 
Pocas gestiones merecen hoy un 
elogio sincero y caluroso do la opi-
nión pública como las que viene rea-
lizando â inst i tución educacional 
"PATRIA Y C U L T U f l A . " 
En la Academia donde ofrece des-
de hace años clases enteramente gra-
tuitas, instrumentos, etc-, su agrupa-
ción "IGNACIO CERVANTES" se 
ha creado ú l t imamente un nuevo car-
go de Profesor do CANTO para el 
que ha sido escogido un maestro de 
reconocidísima competencia en el ex- • 
tranjero antes que en Cuba, por su 
larga estancia en Europa y los Es-
tados Unidos: el señor Joaquín Ba-
ralt. I 
Estas nuevas clases son las de, 
V I O L I N a cargo del meritísilmo 
Maestro Joaquín Molina y otras que 
desempeñan los profesores Floren-
cio Fa rnós , Blanca Rosa Pcrdomo y 
Ezequlel Cuevas, t ambién competen-
tes, vienen a completar un sistema 
de bentíficiencia y desinteresada en-
señanza que es digno de aplausos; 
y cont r ibui rán a hacer más constan-
te el éxito de esa solifcitada agrupa-
ción en nuestras veladas patr iót icas 
y culturales. 
Algo se ha visto de esto en la úl-
tima velada del aniversario de la so-
ciedad de " E l Pilar," en cuyo pro-
grama tuvo brillante representación 
ol inteligente grupo juveni l que d i r i -
ge el profesor señor Oscar Ugarte. 
Además do la plausible interpreta-
ción por dicha orquesta de números 
de ópera y concierto, cantó muy bien 
la hermosa romanza "Vissi d'arte" 
de TOSCA un bello botón de sopra-
no: l a ' s eñor i t a Hilda G ó m e z ' ( p r i m e r 
fruto lisonjero de las mencionadas 
clases de canto que acaba de crear la 
i n s t i t u c i ó n . ) ' 
En una fiesta posterior en el "Tea-
tro Wilson" y a beneficio de la culta 
ASOCIACION DE GRADUADOS EN 
LAS NORMALES DE CUBA Se dis-
t inguió también la sección de viol i -
nes de la agrupac ión que nos ocupa, 
sobre todo en la In terpre tac ión de 
L A B E L L A CUBANA del inmortal 
Whlte. 
Fueron los elementos que contri-
buyeron a ese éxito de la agrupación 
"IGNACIO CERVANTES", las seño-
ritas Hilda, LucUa y Nella Gómez; 
Zoraida y Olida Franco, Ursula y 
AraceliU Méndez, Lelia Sandrino, 
María Luisa Valdés, Claritea Rodrí-
guez "Paquita" Quintana. La señora 
María Luisa Ferro de P iña y los jó-
venes Rafael O. Ugarte, Rafael Pi-
fia, Daniel Infiesta, Luis Casas, José 
Huerta, Alfredo Barrios, Carlos Ro-
dríguez y Ricardo Seña. 
Nuestros plácemes al noble y cul-
tural esfuerzo de la ins t i tución "PA-
TRIA Y C U L T U R A . " 
Entre loe que me rebaten hay un 
señor que me escribe de Artemisa 
y se f irma R. Sánchez. 
Este "astoriano", pues confiesa 
que es tan "astoriano" como yo, me 
dice textualmente: Además de las 
ia/ones que según usted, alegan los 
qne usan bigote, hay otra quo es la 
razón suprema: lo usan porque les 
gusta. 
Podía contestarle a] señor Sánchez 
sin hacer ningún esfuerzo mental, 
que hay gustos que merecen palos 
como lo es tomar otra sidra que no 
sea "Cima" comer gofio malo te-
niendo todos los establecimientos el 
incomparable "Escudo,:, pero no se 
lo digo, me l imi taré a hacerle ver 
que uu gusto particular no es una 
razóo suprema ni mucho menos. 
Ud. podrá decir: tomo la ginebra 
aromát ica , legí t ima de Wolfe por-
que .es mi gusto: como en el gran 
restaurant del Hotel Florida Cuba y 
Obispo, por el mismo motivo; esos 
pon gustos que todo el mundo aplau-
dirá, pero no podrá usted falsifi-
car la manzanilla de La Jaca A n . 
daluza alegando ante las autorida-
des la suprema razón de que ello es 
su gusto, porque da con sus huesos 
en la cárcel y . . . se acaba ei lucir 
por la calle los fínor- y elegantes za-
patos que venden en Le Palais Ro-
ya] de Obispo 111, e] tomar delicioso 
lapcer Tivoli por los cafés, uo pudien. 
do Ir a Galiano 73 a retratarse con 
el eminente Jaime Glspert que es 
quien le dará entera satisfacción. 
Ahora, después de agradecer mu-
cho las frases amables que me dedi-
ca, me contrar ía sobre manera, el 
error de concepto que ha formado 
urted respecto a mi persona, cre-
yéndome "yankóf i lo" , toda vez que 
me dice que también creeré indis, 
pensables los tirantes, y me cuenta 
dlgunas t ropel ías que hicieron los 
soldados americanos cuando desem-
barcaron en Cuba, tai parece que 
trata usted de convencerme del error 
en que estoy, o por mejor decir, del 
que usted me supone. 
No obstante saber yo que la sol-
dadesca en todas partes es igual, 
porque con eso no pasa como con 
ca preciosos muebles que vende La 
Epoca de San Lázaro y Manrique, 
que son inimitables, como inimita-
blfs son los instrumentos de cuerda 
y metal para banda y orquesta que 
tiene la muy popular í s ima "Casa 
Iglesias" de Compostela 48, no creo 
que sea suficiente motivo el decía, 
rarme defensor de llevar el rostro 
todo afeitado, para que usted pien-
se de esa manera. 
jabón La Mora en abundancia que 
es el que deja la ropa más blanca. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Planta Juanito perales 
y Antonio siembra tomates 
Francisco Soto aguacates 
y Don Armando, Rosaies, 
M. SI ARKZ, 
" (Palat ino) . 
Esos son gustos que hay que res-
potar, como se respeta más a una 
persona que ofrende a un amigo una 
bella y duradera corona de biscuit 
de las que venden y fabrican los se-
ñores C. Celado y Co. de Lus 03. 
Sermón perdido: 
Regañaba uu padre a su hijo, re. 
Prochándole su poca atención, pro-
nunciándole un largo discurso sobre 
les deberes, e tcé tera , etc. 
El muchacho, que al parecer es-
cuchaba atentamente la perorata, ex-
clamó de pronto: 
— ¡ C o n esta que va a entrar, son 
ciento! 
¡Es taba contando las hormigas 
que entraban en un agujero! 
Más de ciento son lot marcos pa-
re cuadros que le pueden enseñar en 
ei acreditado >v antiguo estableci-
miento " E l Pincel" de O'Reiliy 66. 
Los tienen de todos precios y clases. 
La cultura física de los atenien-
ses. 
Hasta los diez y siete o diez y 
ocho nños los jóvenes atenienses se 
ejercitaban en la palestra (terreno 
llano púb l ico) , después en el gun. 
naslo, donde trabajaban bajo la di-
recclón del pedotribo (nuestro pro-
íepor moderno). A part l r de los ca-
torce años, esta gimnasia era para 
el adolescente objeto de serlos es-
tudios, hasta el momento en que ob-
tenía una especie de diploma de los 
ejercicios corporales, el pantahlo, 
que comprendía la lucha, la carrera, 
el salto, lanzar el disco y lanzar ei 
dardo. Otros movimientos, combina-
dos con ios ejercicios de pesas, con-
tr ibuían a fortificar sus músculos y 
u dar flexibilidad a sus ar t iculado, 
tes,. 
Más carde, ¡os atletas se fortifica-
ban con el pugilato (lucha a puñe-
tazos) y por el pancracio (pugilato 
y lucha), y después en los juegos 
olímpicos^ reservados más bien a los 
Profesionales. 
En cambio el aceite Martí , no es-
tá reservado a nadie, todo ei mundo 
lo usa porque es el mejor, como 
•jr.an los incomparables tintes alema-
nes que venden en la gran óptica 
"Argos" de Prado y San J o s é . 
Biografías s in té t icas : 
Benjamín F r a n k " » . 
Nació el año 1706 v mur ió en 
1730. 
Boston, hoy populosa ciudad de 
os Estados Unidos de América, fué 
la cuna de Benjamín Frankl in , uno 
de los hombres m á s eminentes del 
¿iglo X V I I I y más justamente acree-
dores a las bendiciones de la Huma-
nidad. A su profundo talento, a su 
maravillosa actividad y a su aplica-
ek'n constante se debe en gran par-
<e el progreso de] arte de imprimir , 
y en absoluto la Invención dol para-
rrayo»; así como a su heroico patrio-
tismo y a su diplomacia sagaz, la 
independencia de la Nueva Inglate-
rra, que difícilmente hubiera con. 
soguido sin su eficaz concurso el he-
roísmo de su amigo Washington. 
Murió en Filadelfia a los ochenta y 
cuatro años de edad. 
Señora : Todos los jueves hay gran-
des ventas de lotes de sombreros ele-
gant ís imos en La Mimí de Neptuno 
¿ 3 . 
Vaya por el suyo. 
OHIOAOO 7 PITTSBTJBGH 
CHICAGO, Junio 28. 
C. H. E. 
Plttsburgh 
i Chicago. 000 003 400— 7 18 0 001 001 000— 2 8 0 
Baterías: Hamllton y Gooch por el 
Plttsburgrh; Osborne, Jones y O'Farrell 
por el Chlcagro. 
BKOOKLYN T BOSTON 
BOSTON, Junio 28. 
, 34 5 12 27 12 S 
X—Bateó por Causey on el octavo. 
3¿X—Corrió por E. Smlth en el 8o. 
Filadelfia 
New York 
001 110 311—8 
200 300 000—5 
Brooklyn 
Boston . 
C. H. E. 
020 100 010— 4 8 ~1 
000 000 041— 5 12 1 
Baterías: Vanee, Mamanux .y Debe-
rry por el Brooklyn; Me Qulllan, Wat-
son y O'Ncill por el Boston. 
tro 
nta del 
isto'a ¡ f ^ 
flo;' 
busca de 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i l i y y C o m p o s t e l a 
Two base hits: WilUamsThree ba.se 
hits: Young, Lee. Walker. Stolen base: 
Meusel. Sacriflces: Meadows, Honllne. 
Double plays: Bancroft, Raylings and ^ 
Kelly J- Smlth, Lcslle and Rapp. J . , 
Smlth. Parkinson and Leslle, Parkinson, 
j Smith and Leslie, J . Smlth anfl des-
lié Left on bases: Filadelffla 14. New 
York 7. Base on balls: por Causey K¡ 
rior Jonnard 2, por Meadows 3; por 
Wlnters 1. Struck out: por J. Barnea 
1 por Causev 2. por Meadows 2. por 
Wint«.rfl 1- Hits: por J. Barncs S en 
3.1|3 Innlngs, por Causey 9 en 4.213 
inninps, por Jonnard 1 en Inning, por 
Meddows 12 en 6.2|3 inr.lngs, por Win-
ters 0 en 2.1|2 innlngb. Hits by pit., 
cher: por Meadows "Frisch". T'asscd 
IhIIh: E. Smith. Wlnninp pltchor: 
Meadows. T.oalng pitcher: Causey. Um-, 
pires: Sentcllo y McCormiek, 
SEGUNDO JUEGO 
PHIXAlJEIiPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Rapp. 3b 5 0 0 1 3 0 
Parkinson, 2b. . . . 4 1 1 5 T, t) 
Williams, cf. , . . .. 4 2 2 3 0 0 i 
SANGRIENTA B A T A L L A 
EN T R I P O L I ENTRE REBELDES 
Y FUERZAS I T A L I A N A S 
ROMA, Junio 29 
Una gran fuerza de rebeldes tripo-
litanos fué derrotada Por tropas 
italianas en una sangrienta batalla 
cerca de Azizian el miércoles, según 
noticias de la Central News. . 
Las bajas de los rebeldes se dice 
que son varios centenares de muer-
tos* y heridos; Ins futrzas del go-
bierno tuvieron 17 nativos muertos 
y un oficial herido. 
Los rebeldes abandonaron gran 
des cantidades de armas y pertre 
chos. 
Iglesia Parroquial 
de San Antonio 
de los Baños 
Solemnes cultos al Sagrado Cora-
zón de Je sús los días l o . y 2 de Ju-
lio de 1922. 
D I A l o . 
Ejerclclb del Triduo, y a las 7 112 
p. m. Salve, cantada por el Rvdo. P. 
Antonio Roldán. 
D I A 2 
A las 7 Misa de Comunión Gene-
ral . 
A las 9 1|2 Misa a toda Orquesta, 
con acompañamiento de Ministros y 
el Panegír ico a cargo del elocuente] 
Orador Sagrado D r . Santiago G. 
Amigó, Proto Notario Apostólico. La 
Orquesta será dirig.t ía por el compe-
tente Profesor de ceta vi l la Sr. Ma-
nuel Paula; en el Ofertorio el P . 
Roldán acompañado - de la señori ta 
María Vallejo can t a r á un dúo alusi-
vo a tales Cultos. La misa será con 
Exposición del Sagrado Sacramento. 
A las 4 deila tarde. Ejercicio al S. 
Corazón de Jesús y procesión por el 
Parque de la Iglesia, acompañado de 
la Orquesta. 
De los yankees ni soy amigo ni 
enemigo, cuando vine de mi país ya 
traía el bigote afeitado que es cumo 
lo usan allá todos los chicos "bien" 
con el mismo entusiasmo que aquí 
usan lae corbatas Sol y Sombra, de 
malla tan elegantts que acaba de 
recibir La Rusquella. 
E l tener una costumbre qû S esté 
generalizada en una nación no sig 
nlfica ninguna mengua en el patrio-
tismo. 
Siga pues amable paisano con su 
bigote y cuando venga por acá no 
deje de probar los ricos platos que 
sazonan en " E l Bouleverd" de 
A guiar 49, frente al parque de San 
Jusn de Dios, teniendo en cuenta 
además , que A l Bon Marché de Re í . 
na 33, puede surtirlo de lindos y ha-
ratos juguetes, así como de objetos 
muy propios para regaler. 
Y sin otra cosa: le deseo salud y 
El chiste f inal : 
Entre médicos: 
—Voy a darte una mala noticia. 
Nuestro compañero de profesión, el 
doctor X , ha muerto. 
— ¡Se habrá jecetado él mismo! 
Para estar sano no huy como to. 
i ui¿r diariamente el r iquísimo choco-
ij ' i to italiano "T' j r ino". 
Pídalo en la dulcería famosa del 
gafé La Isla, que es ei único punto 
donde se lo dan legítimo y compre 
el ^premio gordo en la vidriera del 
mismo café. 
Solución: 
¿Cuál es el pez más presumido? 
¡Ay! , . . Pues el "pez"-cuozu. 
¡ Auxilioooooooo! . . . 
te? 
.Cuál es el colmo de un di 
La solución mañana . 
Li l i s M . SOMXN'ES. 
ESTACION TERMINAL 
M A N I O B R A S N A V A L E S 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
5 2 * 5 : rt\ \ \ '. ; 5 1 1 1 1 ? GESTTYSBURG, Junio 28. 
(Por The Associated Press.) 
l t -29 Agencia TIIUJILLO MARIN 
J Smlth. bs. . . . 4 0 0 I 
LedUq, Ib . . . . l . A 0 •0 0 
l otors, c 4 0 1 1 
Sing-loton. p 2 0 0 .0 
AVintrr. p 0 t) 0 2 
Loboruvean, X X . . . 1 0 0 0 
Tolala. . .35 3 7 
NEW YORK 
I 
V. C. (H. O. 
Bancroft, ss 6 i 2 3 
0 0 
fl 0 
1 o Durante la m a ñ a n a y la tarde 
¡| 0 continuaron las • maniobras en el 
$ o campamento de los marinos de los 
EE. UU. en el campo" de batalla de 
7 0 Getfysburg; algunos extranjeros 
asistieron como expectadores a di-
'chas operaciones, figurando entre 
A-,E- ellos ei agregado mili tar cubano, 
" j *T Cap. E. A, Varona. 
Por qné debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE L A MARINA" 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafi-
eos de la Maáre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE LA MARINA regala 
todos los jueves un suplemento da 
ocho páginas impreso en rotogra» 
vure, con informaciones gráficas d i 
todo el mundo 
Movimiento de viajeros y otras not i -
cias 
LOS VIAJEROS DE ANOCHE 
Fueron a Ciego de Avi la el repre-
sentante a la Cámara Manuel Alonso 
Ampudia, acompañado de familiares, 
la señora "Chari to" Moreno de Fer-
nández y su hijo Manolito Manuel 
Torras, Benigno Larrea, 
Central Cunagua, Ar tu ro Lavln. 
Sagua la Grande, los inspectores 
del Cuban 'Pan American Eloy fiardi-
ñas y Leopoldo Zequeira. 
Cienfuegos, el Prefecto del Colegio 
de Jesu í tas " B e l é n " Dalmaclo Cas-
tro y el presbí tero de esa congrega-
ción Vázquez. 
Manguito, Doctor Benjamín Sardi-
fias. Jefe de Sanidad en aquella lo-
calidad. 
E l doctor Rosado Aybar. F u é ano-
che a Santa Clara el doctor José Ro-
sado Aybar, letrado consultor de la 
Presidencia do la Repúbl ica . 
Viajeros que llegaron esta maña-
na. Por distintos trenes llegaron hoy 
de SanctI Spír i tus , doctor Mario Gar-
cía Madrigal. Tomás Villegas, hijo 
del Alcalde de esta capital, Francia-
•co Tome. 
Ciego de Avi la . M . Tarafa, Jul ián 
García López. 
Camagüey, Aníbal Barafiana, Gre-
gorio Miranda. 
Santa Clara. Rufino 'Ortega y fa-
miliares. » 
Cienfuegos. Octavio Pomares y su 
hermana la hermosa señor i ta Marie-
ta. . 
VIAJEROS ( í ü E SALIERON ESTA 
MAÑANA 
Fueron a Vueltas. Señor i ta Teresa 
González. 
Ranchuelo. Rafael Llano y su hi-
jo, José García y familiares. 
Cárdenas . Pedro Mart ínez, Ella 
Sueiras, Ramón Guerra y Puente, 
Fe rnández Escuela, José Silva. 
Matanzas. Sra. de Córdova, señora 
viuda de Hernández , el representante 
a la á m a r a Félix Mart ínez, Guiller-
mo Alamilda, Oscar P a r d i ñ a s , Alfre-
do Heydrich. 
Manguito, doctor R a m ó n Sard iñas 
y sus bellas hijas Dulce Mar ía y Ma-
ría, és ta de ojos muy lindos. 
Cruces Hugo Maciás. Sra. Marga-
r i ta Guerra de Pedro. 
Santa Clara. Florentino González. 
Jaruco. Eduardo Telles, Sra. Pi-
lar Morlón de Menéndez y Sra. Pi-
lar Jorge de Teles. 
Calimete.J3ra. Elo ísa Sánchez y fa-
miliares, señora René Abascal y se-
ñor i ta Casilda del Campo. 
Sagua la Grande. José Manuel Mo-
la, José Infante. 
Central Santa Lutgarda. José Ma-
nuel Roche. 
Remedios. Eladio García Cintas, 
Fernando García Roque. 
PARA VERANO 
Acaban de llegar nuevo» colores de 
organdí suizo liso, y muchos nuevea es-
tilos en bordados. 
También hemos recibido otra remesa 
de guarniciones de encaje de malla y 
weda para vestidos en todos los colorea 
y a precios muy económicos. 
"LA ZARZUELA" 
Neptuno y Campanario. 
Jumo 29 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio; 5 centavo s. 
C H A R L A 
Me he quedado con el pié en el . —Muy bien: ya estoy convencido, 
«str íbo, como suele decirse, debido — A d e m á s a usted. , como perlo-
a la huelga ferrocarrilera. No he dista y amigo, le t r a t a r é mejor que 
PoPldo abandonar la Habana, que a nadie confiando, naturalmente, en 
es lo que hacemos las personas que que su pluma desl izará de vez en 
no» apreciamos un poco y usamos cuando un elogio; ya a las aguas, 
buena ropa interloc >'a a las comodidades del balneario.^ 
Hé teme en la Habana todavía, ya a la excelencia de la cocina, ya* 
especando la hora de dirigirme al a la distinguida concurrencia . . . en 
flamante Balneario sito en Cabo de f in, usted ya sabe, 
los Pinos a donde iré a veranear, — 8 e ñ o r ; ya sé qué es eso de 
en busca de sosiego alterado a ratos prodigar elogios. Ah, si los periodis-
por la Intensa vida social a que se tas t a n f á r a m o s los "bombitos" que 
Bometen los enfermos, del mismo prodigamos sin ton ni son, enga-
r neux considerándole como a uno de con el filete de M. M á x i m o ! " — r e -comienda a la cocinera, o—"Que no 
estén crudos esos tomates". "Le 
L o s E s t a d o s U n i d o s " 
E G I D O Y C O R R A L K - S 
Artículos para 
V I A J E 
sus abonados. 
Con qué placer vió pasar por de-
lante de sus ojos todo ei menú que 
había hecho . . . madame Gaibrun. 
•El café, que a M. Gaibrun le 
gustaba concentrado y caliente, era ^ 
allí una maravilla. 
A l despedirse, la dueña le pre- i 
guntó si había sido bien servido. j 
—Admirab lemente—contes tó . 
—Entonces, hasta m a ñ a n a , se-
ñor. 
—Hasta mañana . 
Y volvió al día siguiente, como 
había prometido. Y después , vol-
vió ios días siguientes. . . Han pa-
voy a servir a usted una pierna de 
cordero.. , ! "^Y va a la cocina a cui-
dar ella misma lo que va a comer 
sti cliente. 
Máximo gozaba de total libertad. I 
modo que se someten al régimen fiando a los bombeados, al público, ¡paseaba por los bulevares, iba a l o s l 8 ^ 0 c'nco años; madame Cotoneux 
cafés, a todas partes. Y ocurr ió que iConoce 8U8 gustos, sabe lo 
conviene y lo que no. " ¡Cuidado 
Algunos días, Máximo no recono-
cía a madame Cotoneux. Malhumo-
rada, le decía en tono áspero : 
— ¿ Q u é va usted a comer? No 
hay n a d a . . . '. 
Esto ocurr ía cuando M. GalbrUn 
se retardaba en el café con ios ami-
P A L A C I E G A 
acuát ico P0r dentro y por fuera. y a nosotros que acabamos por creer 
Asmodeo f lores , mi amigo Don en los méritos del ñ a m e que hemos 
Asmodeo como le llamamos faml- encumbrado, en la excelencia de un 
llarmente, tuvo ia suerte de dar con espectáculo insignificante, en la b r l -
Un manantial que arroja gran can- Uantez de grandes fiestas, e n . . . en 
tidad de agua cuyas virtudes ha fin, ya sé< si señor, ya sé. 
reconocido el Cuerpo Médico y la —Desde luego, usted h a r á saber 
d e c r e t a r í a de Sanidad, y han apre- a sus lectores que se dirige al Bal-
d a d o algunos enfermos; pocos has- neario de Cabo de los Pjnos en bus-
ta ahora, porque ¡a explotación del ca de alivio a sus cólicofe hepáticos, 
manantial (y del baUneario no es i — ¡ P e r o si no tengo cólico algu-
cosa que se improvise. 'no! 
Pero, al f in, Don Asmodeo, que | —Bueno, mejor: pero la noticia 
ea hombre de empresa, y de fantas ía no caería en saco roto, y a lgún en-
fabulosa al mismo tiempo, ha cana- fermo del hígado d i r í a ; "hombre, 
¡izado el agua y ha levantado un ¿Coll va a Cabo de ios Pinos a cu-
edlficio que me asegura que es una^arse el h í g a d o ? . . . ' pues allá voy 
maravilla y que nada deja que de- yo. 
sear en cuanto a comodidad y con-. • —No señor, eso no lo digo; de- ' ón COn to(ja3 jas consecuencias. Pe-
for t se refiere. ' K ^ :jemosRf" paz fal h i ^ d o - L eran más frecuentes sus visitas a 
Buenas habitaciones, buen baño, ; —Bien ; entonces ataquemos el ro " A^*na v an iina 
buena comida, buen consultorio mé- riñón. Usted va a Cabo de los Pinos 109 restoranes modestos. Y en una 
díco a cargo de un joven doctor que ,a curar un cólico nefrítico." a tmósfera repugnante, llena de nu-
promete ser una lumbrera: buena j —Pero ¿usted se empeña en pre-
temperatura, paisaje admirable y |sentarme como una ruina? No, se-
Una población. Los Pinos, a tres k l - i ñ o r ; yo voy a Cabo de los Pinos 
lómetros del balneario. 1 porque me da la gí.na. A nádie le 
En f in , tantas cosas buenas me ¡importa saber qué me duele. Voy 
dijo Don Asmodeo, que me cqnven- jPor usted, por lo que me asegura 
ció; del mismo modo que ha con-|que allí hay, por el paisaje, por la 
vencido a varias familias amigas que temperatura, por la buena cacma, 
ya es tán en Cabo de los Pinos. por la concurrencia d i s t i ngu ida . . . 
Yo no necesito tomar aguas diu- ¡ — A h , eso si. Hay señora que se 
muda dos vestidos al d ía ; y ha^ un 
joven, que de resultas de un es-
fuerzo que hizo se desr r iñonó, que 
en cinco días que está en el Balnea-
rio, ha sacado seis fluses distintos. 
¡Ya v<i usted si hay dist inción! 
antes de su divorcio siempre encon-
traba camaradas para comprometer-
le a retirarse tarde, a comer fuera 
de casa, a correr alguna juergueci-
Ua; pero ahora que disponía de 
tiempo no encontraba ninguna ca-
ra conocida. Bebía solo, comía solo 
en el res torán . El único placer que 
se permi t ía era no i r dos veces ca-
da noche a un mismo establecimien-
to. 
En dos meses recorr ió todos los 
sitios de comer, desde el gran res-
torán de moda hasta el ú l t imo f i -
gos y llegaba cuando la pierna de 
vaca se había acabado o no queda- j no recuerdo) ti la erección de 
que le |ba f«-«ta. 
Máximo, entonces, bejaba ia ca-
ré t ícas ni b a ñ a r m e en ellas, pero 
el amigo Plores me demost ró que 
sí : 
— ¿ U s t e d cree que en los trópicos 
y en el inter t rópico hay alguan per-
sona que tenga cabal el hígado o 
los r íñones? No hay una. Fí jese us-
ted en el color que nos gastamos a 
diarlo: amarillo, verdoso. . . Ah , si 
las mujeres no se arrebolasen y no 
se coloreasen, la Habana nos pare-
cería una gran casa de convalecien-
tes. ¿Y sabe usted por qué? 
—Por el color, naturalmente; 
tanta palidez 
mo retenido, jugando con naipes 
sucios, bebía cerveza agiría o co-
mía manjares conservados en un 
horno y a los cuales un cocinero 
pretencioso daba ei nombre de asa-
dos, que figuraban con t í tulos 
fastuosas (?) denominaciones. 
Pronto, y por muy diferentes pla-
tos que hicieran en unos y en otros 
restoranes, las encontró M. Gaibrun 
todos iguales. 
Lo que hubiera deseado encontrar 
lera el res torán sin cocjna aparatosa, 
Por lo menos hay ropa. En f in , jslno sencilla, familiar, como en su 
en cuanto haya trenes funcionando, 'casa, pero comible; donde se sir-
vamos al lá . |ven exceiente queso, frutas madu-
Tendré mucho gusto en ir con ¡ra8 ¿ egtar pasadas, verdadero ca-
usted; puede a ñ a d i d o en la not ic ia ' 
que salga en el D I A R I O . . . "en 
LA SK5fOKA 
C a y e t a n a 
reclamación del C e m ^ 
wood es abso u t ^ e ^ o d e p j 
Que el letrado ame? 
tiga el asunto en no-nK 0 ^ i*'* 
tación de los müen0?!e/ ^ 
a Necrópolis de G e e n ^ V C 
tocayo de Shakesnearí 00(1 
l l lda Worth. peare Que , 
Y ahora siga el 
ga la reserva corre-, 
Soler y P e t e r a 
V D A . D E P O L L A N 
compañía de Don Asmodeo Flores, 
dueño del Hotel y Balneario fabri-
cado a todo lujo y datado de las 
No señor; por falta de elimina- ¡mayores comodidades para familias, 
clón. Bien es verdad que se suda 
mucho y Dios nos guarde en el tran-
vía, el templo o el teatro, de un 
vecino, o vecina, de peso completó 
y sudor fuerte. Se suda; pero debi-
do ai polvo de las calles y paséos, 
polvo que ahora con motivo del rea-
juste de escobas y regaderaas au-
m e n t a r á considerablemente, se tu-
pen los poros del cuerpo. 
—Claro, los del alma no serán. 
— Y una vez tupidos impiden que 
el r lñón y 'e ih ígado eliminen: y de 
ah í muchas enfermedades que hay 
que curar y, mejor aun, prevenir. E l 
agua del manantial de Cabo de los 
Pinos cura y previene. Ya leerá el 
folleto que se es tá Imprimiendo y se 
convencerá . 
y que cuenta con los servicios de un 
acreditado maestro cocinero Proce-
dente de los mejores Hoteles del 
Norte." 
—Si le parece pondré algo más , apetitosos y frescos 
referente a la f a m i l i a . . . Igumbres y frutas.. 
; — ¿ L a del cocinero? \ — 
La suya. Empujó la puerta y en t ró 
fé, concentrado y callente. 
M. Gaibrun desesperaba ya de 
descubrir nunca el fondista de sus 
sueños, cuando un día, pasando por 
una de esas calles que escalan la 
Butte, se detuvo delante de una 
tienda pintada de verde, de t rás de 




H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a viernes 30 de Junio 
a las 8 y media de la m a ñ a n a , los que suscriben, hijos, 
hijos políticos, nietos y amigos ruegan a sus amistades en-
comienden su alma a Dios y les invi tan para que concurran 
a la casa mortuoria calle 9 No. 15, entre I y J, en el Veda-
do, para desde allí a c o m p a ñ a r su cadáver ai cementerio de 
Colón, favor que ag radece rán eternamente. 
Habana, Junio 29 de 1922. 
María, Elvira y Florlnda Bollan y Soler, Manuel Rico y Mo-
rera, Pelayo Alvarez Bárcena , Manuel Rico y Pol lán, 
María Antonia Alvarez y Pollan, Pelayo Alvarez Hnos. 
y Co., Dr. Eduardo Fontanliis. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
FUNERARIA DE la. CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO A-4348. 
¿Recuerdan ustedes el lío aquel 
del legado de la señora Francisca 
Tosté viuda de Acea?-
Es un viejo asunto al que en va-
rias ocasiones hube de referirme 
desde esta Sección, que no tengo yo 
la ru lp i ta de que ande siempre bas-
tante bien Informada. Disimulen el 
i autobombo como hacen amablemen-
! te con tantos otros,y sepan ustedes 
• que la cosa todavía da juego, y lo 
' seguirá dando, pues la pita se enre-
; da cada vez más . 
I La señora Acea dest inó cierta con-
siderable cantidad ($200.000 si mal 
un 
monumento a la memoria de su es-
Poso ep el Cementerio' de Gree 
Wood, en Brooklyn, donde ya tenía 
uno de dimensiones mucho fnenores 
que las del nuevo en proyecto. Pe-
ro esa disposición testamentaria 
quedó incumplida por que—según 
consta en el muy t ra ído y llevado 
expediente—no disponía aquella 
Necrópolis de los terrenos necesarios 
al efecto Indicado. En tal v i r tud se 
pensó después destinar el dinerito 
de marras a la construcción de un 
Cementerio en Clenfuegos, que lle-
vara el nombre del señor Acea, lo 
que tampoco pasó nunca de proyec-
( to por que todo lo relacionado con i o t. "•"•-•cm.tt npo,. 
I la herencia de la legataria anduvo m x n o : pero ese dinerit 
I siempre bastante oscuro. 01 se, para los Secretyios - i 
Lo más probable es que ese diñe- alsuien capaz de pensar. 
I ro no se emplee en Cuba, pues la Ad-
minis t rac ión del Cementerio de 
Green Wood ha establecido una re-
clamación por conducto de la Canci-
llería americana, alegando que allí 
hay terrenos para erigir el nuevo 
monumento y que le sorprende que 
se haya hecho constar lo contrario 
en el expediente instruido por las 
autoridades cubanas. Por la citada 
reclamación, que casi casi resulta 
una voz de ultratumba, se solicita 
copia del informe emitido sobre la 
moa discretos ? a U ^ 
P l é ^ s ^ r ^ - a r i o s , ! 
ley (la de j u b i l a c ^ V r ^ 8 ^ 3 
modificada) los m i é C i ^ S 
Cuerpos colectivos que Lde l3 
sueldos o dotación" 
No está mal. Los pobrecitn 
dores y representantes 2 1 V a » -
cargos con una mano '•aiaiX.,le Üd 
a t r á s , después de hal er ^ ? 
grandes energías en hPL.ea8 
pueblo que nunca sabrá ll010 4 
to les debe. a bien ci^J 
Además , han entrado 
el reajuste también "hora i 
cada representante, con 
cuenta o ciento sesenta 
—Gracias. Estoy solo en el m u n - ¡ u n a mesa enfrente de un armario, 
do. ¡donde había una licorera. Una se-
Ya lo saben ustedes: Hotel y B a l - I ñora s impática, aunque extraordl-
i neario de Cabo de los Pinos, por Los ina r iaménte gorda, con la servilleta 
I Pinos. 
Y conste que el h ígado y 4os r í-
ñones, sin novedad por ahora: ta l 
vez cuando termine mi 




L A COSTUMBRE 
— ¡ N o me he casado- para ser un 
esc lavo. . . ! ¡Ya son demasiadas re-
criminaciones cada vez que vengo 
tarde a c o m e r . . . ! ¡Adiós! 
Y después de dicho esto, M. Má-
ximo Gaibrun salló, dando un por-
tazo. 
Se fué a un res to rán y después 
a un musichall. Cuando, muy tarde, 
r eg resó a su domicilio conyugal, 
observó al hacerse el balance de la 
noche que había pasado, que no se 
hab í a divertido. 
SI madame Gaibrun hubiese esta-
do acostada, Máximo se hubiera des-
lizado a l lado de ella y la escena 
ridicula de la huida y la huida mis-
ma no dejar ían el menor rastro. Y 
la vida seguir ía como antes. 
^ e r o Magdalena velaba. Acogió 
* ^ ^ m a r i d o con cara seria, mirada 
d u r ^ ' boca agresiva. Y resul tó que 
él, necesitado de consuelo por su 
triste noche, tuvo que mostrarse in-
dignado. Y comenzó a decir casi a 
voces que Iba a (gozar en adelante 
de una libertad sin limites. 
Madame Gaibrun permanec ía en 
pie, pero no por provocación, y si 
Máximo se hubiera mostrado me-
nos brutal, se hubiese contenido des-
pués de haber formulado algunos 
reproches y verter algunas lágr imas. 
Y con un abrazo hubiera venido la 
reconcil iación. 
Pero la ú l t ima frase de su mari-
do la hizo la Impres ión de un la-
tigazo. 
— Y esto se toma o se deja. 
—Entonces—dijo ella—lo dejo. 
Y de este modo, después de tres 
años de unión feliz, dos seres que 
habían nacido el uno para el otro los días. 
se separaron sin saber exactamente M. Gaibrun se sintió vanidoso del 
por qué. honor que le hacía madame Coto-
ai brazo sea cercó: 
—Buenos días—le dijo,- como si | 
le hubiera visto toda su vida.:— 
¿Qué desea usted hoy? 
Y sin esperar respuesta, madame | 
Cotoneux compuso \ ella misma ^ l 
menú de su cliente: 
—Una sopa, un pescado fr i to, un 
Poco de co rde ro . . . 
Máximo asent ía con la cabeza. 
— Y . . . dos pasteles, como todos 
SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Uno dp piin-i 
es el suministro de agua de^nS 
Guanabacoa, que cesará el n r ^ J 
día primero si antes no se halla Bn! 
so ución al conflicto creado po^ 
falta de dinero en los nuevos \>1 
supuestos de ObFas Públicas Da« 
atender ese servicio. El AlcaldeT 
. . aquella vi l la sugiere la idpn HQ 
referida falta de terrenos y relación se le autorice para entrPlar a n^9 
de las personas que intervinieron * -
en el asunto. Se trata de 1200.000 y 
con esa cantidad se puede hacer una 
obra de arte muy apropósi to para 
hermosear notablemente aquella fú-
nebre mansión 
generosamente a la s n m l ^ T ^ i 
ta pesos. ¿Qué se piensa crear 
plaza de Secretario p a r t i c S N 




E l Secretario de Gohernadrtn I 
tuvo ayer en Kokoito. C!ÓD «H 
de dos problemas Fué a tratar 
nuevos Presupuestos lúe plantean 
El expediente de aprobación de 
cuentas de la Sra. viuda de Acea y i 
todo lo referente a él, está en estu- " 
dio del Secretario de Justicia, por i 
que as í lo dispuso el ek-Secretario 
de Sanidad doctor Guiteras, en su 
deseo de que se aclarara debidamen 
te el embrollo a que dió lugar desde 
un principio ese legado. 
En los úl t imos días de su adminis- ! 
t rac ión , el doctor Guiteras—mi hoy ; 
ilustre compañero de redacc ión—re- i 
cibió la visita de El Otro, que fué i 
a solicitar ciertos datos y ciertos i 
nombres. 
Públ icas unos treinta mil pegos 
adeuda aquel Ayuntamiento al delai 
Habana, por consumo de agua tam-l 
ara j bién, y con los cuales quedaría reJ 
1 suelto para cuatro o cinco meses ell 
conflicto. 
A l otro problema no se le ve to-
davía ninguna solución, ni defini. 
t iva ni provisional. Y, sin embargo 
h a b r á que dar con ella, pues m 
buon servicio de correos y telégrafo! 
no es ciertamente cosa de la qm 
puede prescindir un país civilizado 
SI con el personal que hoy día tn 
baja en aquel departamento no te 
nemos en realidad un perfecto ser-I 
vicio de comunicaciones, ¿qué seril 
cuando se declare la cesantía de to-
dos los supernumerarios y del cua-
renta por ciento del personal de 
plantilla? 
Sobre esta cuest ión se guarda ex- j Es este un grave problema qwl 
tremada reserva en Sanidad, en Es- j exige una solución inmediata, y a 
tado y en Justicia. Lo que no ha | dar con ella debe consagrar todos! 
sido motivo suficiente*a impedir que ¡ sus esfuerzos ei nuevo Secretario! 
estemos ya en el secreto ustedes y Gobernación, 
yo, y podamos afirmar que lo de la I E L CONSERJE 
beza, pedía un par de huevos al 
plato y añad ía que con eso y una 
loncha de j amón estaba bien. Tris-
f i f • r« • i MI A A T l ' f 1 0 C O i l ! t e y Bilencloso, se privaba él mis-
O f i c i n a y E s c n t o n o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l e f o n o A - o 5 o 4 . mo de postre y de café cuando se 
Iba, madame Cononeux, por no de-
POR LOS HOTELES 
T 
E . P . D . 
E l L d o . 
José lanocio Colón 
t 
E . P . D , 
E L S E 5 I O R 
Pedro C ó r d o v a y L e a k e 
cirle adiós, fingía 
da en sus cuentas. 
estar entreteni-
MOVIMTENTO DE PASAJEROS 
HOTEL SEVII.I.A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana , viernes, día 30, a 
las 8 y media de la m a ñ a n a , los que suscriben: hijos, hijos 
Políticos y sobrinos, en su nombre y en el de los demás fa-
miliares, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la 
calle Juan Bruno Zayaa, entre Milagros y Santa Catalina 
(Víbora ) , para acompaña r el cádáver al Cementerio de 
Colón; favor que ag radece rán . 
Habana, Junio 29 de 1922. 
María Teresa Córdova de Barroso; Blanca Córdova viuda de 
Rodr íguez ; doctor Luis A. Barroso; Concepción Afiosta 
Viuda de Córdova; doctores Miguel y Antonio Riva y 
Hernández . 
Una noche Máximo llevó su des-
caro a presentarse a las nueve. Ma-
dame Cotoneux salió a su encuen-
t ro : 
— Y a sabe usted que cuando lle-
ga a semejante hora puede usted 
irse a otra parte. 
Máximo se acordó de su mujer...; 
de la escena de hacía cinco a ñ o s . . . 
Y se disponía a abrir la boca para 
repetir las mismas frases, cuando 
oyó decir a la fondista: 
—Si no viene usted a su hora, no 
venga. Esto se toma o se deja. 
E. E. Rice, de Jobabo; E. Riano. dM 
París; H. K. Roeves. de Newports Kyf 
W. E. Borden, de Boldebere. N. Cl 
Mr and Mrs. G T. Walker, de Río Can-F 
to; doctor Mollnet, de New York; L. 
M. Viles, de Chicago; S. S. Hatha-
yay, de New York; Mr. and Mrs. M.l 
W. Catlin, de New York; G. A. Obrl«nl 
de San Francisco; H . W. Jennlngs, í»l 
Cambrirlgre. Mass; H . M. Howard, 4«|| 
Camagüey. 
HOTEL PASAJE 
H A F A L L E C I D O 27934 29 Jñ: 
Desde aquella noche, a las siete 
]y media, puntualmente, llegaba Má-
Iximo al res to rán . Cuando le veáis 
¡a t ravesar sudoroso y jadeante la 
¡plaza Bianche, no creáis que va a 
luna cita galante, no; va al resto-
i rán porque no quiere suscitar la có-
¡lera de la fondista y romper de nue-
ivo a} r i tmo de su v i d a . . . Es bas-
tante un divorcio. 
PJerre L A M A Z I E R E . 
H . W. Jennings, de Cambridge, 1M1 
Mauricio Ruiz. de Mayarf; J- D. Th0-! 
mas, de MayarI; Antonia Arévalo, «J 
México, D. F. María Lrtpez, de Méfl 
co, D. F . ; José Vico, de México, D-
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Y habiendo sido dispueste su entierro para hoy, a las cua-
tro y media de la larde, los que suscriben, su viuda, su hija, 
padre político, hermanos, hermanos poUticos v demás familiares y 
amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, calle de San Mariano esquina a D'Estrampes, Re-
parto Mendoza, Víbora, para desde ese lugar acompañar su cadá-
ver al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán eternamen-
te reconocidos. 
Habana, 29 de Junio do 1922. 
I«ab9l Luisa Malbertl viuda do Colón.—SUTI» Colón y Cal-
ves.—Dr. José Angel Malbertl y Delgado Mercedes, María 
(ausente) y Alberto Colón y Silva.—Blanca Colón y Lecoars 
—Arturo Lescano (ansente).—Sara Aranguren.— Salvador 
Lecour.—María, Angel y Leonor Malbertl y Tejada.—Pélix 
Malbertl y García.—Alférez Domingo Péres y Naranjo. 
Iido. Julián Ernesto Lóp^z.—Ldo. Pusebio de Bolívar. Dr. 
Blas L . Morán.—Procurador Nicolás de Cárdenas y Ve 
ciana.—remando Malbertl y BTieiSaández—Abelardo Per-
nández.—Dr. Augusto Díaz Brlto. 
C 4997 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
LUZ, 93 y GAUANO, 126. 
t 29 
G r a n E s t a b l o d e * ' L u z " 
( A n t i g u o de I n c l á n ) 
\ Cochea para entierros, en la Habana . * . , . . . , „ 
i Viv-a -Vi t , de duelo, en la Habana 
l a , blancos, para novias, en la Habana . . . . . 
U E , 3 3 . - - T e I c f o a o 8 : A l 3 3 8 . A - 4 0 2 4 . A - 3 6 2 5 
L . S Ü S T A E T A . 
. . $ 3 .01 
. . M 6.0(1 
. . . - 12.00 
y A - 4 1 5 4 . 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE L A MARINA" 
GRAN HOTEL AMERICA 
Benito Suárez, de Yaguajay 
Diez, de Yaguajay: Manuel BcltráB 
familia, de Guantánamo: Josí • 




sa, de Guanajay 
Melena; Valentín Gonaález 
del Río; J. Ortiz, de Madruga 
HOTEL PERLA DE CUBA 
DLisardo Cueto, de Jovenan0p;uden-f 
quiel Zubillaga, de Artemisa:: ^ J | 
ció Pérez, de San Juan: José '^n-
gasti. de Colón: Sixto Orlarte a 
















El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un. hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres plumas de Europa y Amé-
rica. 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos. Copas, JarraS .d6nTceslte. 
cuantoii «nículo» Vst^L,.ro 
puedo surtirse casi sin dinero, 
troa precios son regalados-
Perreterí» "LA LLAV» 
Neptuno 106, entro Campanart 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 g* — 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o . ^ 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
P í w w d w w de S. M . D. Allons© X I I I , de utilidad públloa desde 1894 
w a a Premio <m las Exposiciones de P a n a m á j San Francisco 
E n b a r r i l e s d © 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 * 4 b o t e l l a s . 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A O J £ M & £ A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
9 4 9 
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